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5RESUME
Specialet GRIB BYEN Performance-design med byen som scene undersøger, hvordan 
Performance-designere kan være del af en byudvikling ved hjælp af deres faglighed og 
praktiske erfaringer. Byen er blevet et scenerum for performative aktiviteter og ople-
velser, som skal hive mennesker ud af deres hverdagsrutiner samt skabe dynamik og 
liv i byen ved at kombinere kunst og kultur med det urbane rum. Det sker både med 
omsiggribende festivaler, der midlertidigt indtager byens rum, eller på mindre plan med 
street art, der sætter sit præg på byens mure og er med til at give byområder særlig 
karakter og personlighed. Kunsten og kulturen er i de seneste år blevet kombineret med 
udvikling af byen, da disse gennem planlægning og konceptudvikling både kan skabe 
nye udtryk og bevægelser i byrummet. Her ser vi, at der åbnes op for at uddannelser 
som Performance-design kan give et indspark i byudviklingsprocesser. Specialet ser 
derfor nærmere på, hvilke rumforståelser studerende fra Performance-design har med 
sig, når de konceptudvikler, og om de er bevidste om, hvad forskellige performancerum 
indeholder af symboler, æstetiske virkemidler og adfærdsbetonede kodeks. I specialet 
argumenteres der for at en forståelse af rum som begreb og af det enkelte rums indhold 
kan benyttes i andre kontekster, og konteksten for analyse og diskussion i specialet 
bliver herved byen og dens indhold. Når performance-designere skal arbejde med byen 
som scene, må de være bevidste om det byrum, som de designer i og de påvirkninger, 
som de har med udefra – det værende fra de æstetiske performancerum, som de har 
teoretisk viden omkring og sædvanligvis arbejder med. Specialet giver tre bud på, 
hvordan studerende fra Performance-design kan erhverve sig viden om det byrum, 
som de skal designe i, som er via en sensorisk, fysisk og funktionel afkodning, Lefebv-
res rytmeanalyse og en samtalevandring. Samtalevandringen er en eksperimenterende 
metodisk tilgang, som forfatterne har udformet og formidlet i specialet gennem to fort-
ællinger. Gennem de tre analysecases, City Lights, Kulturnatten og kunstprojektet Free 
Zone CPH uddrages yderligere tre aspekter, som kan være relevante for performance-
designere at benytte sig af i arbejdet med byens rum. De kan være redskaber i desig-
nprocesser og bruges i samspil med byudvikling.  
ABSTRACT
The thesis examines how performance-designers can be part of urban development 
by using their theoretical knowledge and practical experience. We see a trend towards 
using the city as a stage for performative activities and experiences. These are sup-
posed to drag people out of their daily routines, and create dynamics and life in the city 
by combining art and culture with urban space. Examples of this are festivals that take 
over a space in the city temporarily, or street art that on a smaller scale leaves a mark 
on buildings and creates character and personality in an urban place. Art and culture 
have lately been combined within development of urban space, because they through 
planning and concept development can create new expressions and movements in the 
city. This is where we see that educations like Performance-design can contribute to 
urban development processes. Therefore the thesis looks into which understandings of 
space the students from Performance-design already make use of in their concept de-
velopments, and emphasizes the importance of being aware of the symbols, aesthetic 
effects and behavioural codes that each performance space contains. The thesis argues 
that an understanding of space in terminological sense and an understanding of the 
individual performance space’s content can be used in other types of contexts. In this 
thesis the city is the context that is being analysed and discussed. When performance-
designers are going to use the urban space as a stage, it is necessary that they are 
conscious about the specific urban space they are designing in and the impacts they are 
bringing with them from the aesthetic performance spaces, which they have theoreti-
cal knowledge about and normally work in. The thesis presents three suggestions on 
how students from Performance-design can acquire knowledge about the urban space 
that they are designing in. These are a sensory, physically and functionally decoding, 
Lefebvre’s rhythm analysis and a walking interview. The walking interview is an experi-
mental methodical approach that we have constructed and communicated in the thesis 
through two narratives. Furthermore three pivotal aspects are extracted from three 
cases of analysis. We see that these can be relevant for performance-designers to use 
as tools when working with, and developing urban space. 
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INDLEDNING
Vi ser en tendens til, at storbyer bliver oversvømmet med aktivistiske 
kunst- og kulturprojekter som befinder sig i spændingsfeltet mellem 
visuel og konceptuel offentlig kunst, landskabsdesign, 
urban intervention og midlertidige performative instal-
lationer i byens rum, som blandt andet gør byerne at-
traktive for turister og borgere. Kunstprojekterne bliver 
til i et tværfagligt felt, hvor designere, akademikere, 
kunstnere, arkitekter, miljøaktivister og erhvervsfolk 
samarbejder på kryds og tværs og bruger byen som 
scene for kunstneriske og kulturelle events. Der er sket 
en opblødning i grænselandet mellem kunst og plan-
lægning, og de urbane kunstprojekter begynder at blive 
brugt til byudvikling og -fornyelse. Eksempelvis i Ber-
lin stilles forladte bygninger midlertidigt til rådighed for 
kunstnergrupper, indtil bygningerne får nye formål, hvorfor kreative 
og innovative tiltag har mulighed for at blomstre og påvirke bygnin-
gerne for en periode. Viden, der erhverves i kunstprojekterne, for-
midles ofte videre som open source. Kunstnergruppen Rebar1 fra San 
Francisco har eksempelvis gjort konceptet Park(ing) Day til en open 
source-event, hvorfor andre kan adoptere og udvide konceptet. Kon-
ceptet byggede på et ordspil med ’parking’ – altså mellem parkering 
og park. I Park(ing) Day blev en parkeringsbås midlertidigt omdannet 
til en park og lagde derigennem op til debat om inddragelse af natur 
i det urbane rum. Rebar oplevede, at forbipasserende fik lyst til at 
stoppe op og tage et hvil i den lille park og interagere med dennes 
objekter. Her blev de forbipasserende deltagende i Rebars kunsteri-
ske eksperiment. Deltagelsen viste sig på forskellige niveauer; som 
1 Læs mere om Rebar og Park(ing) Day i vores inspirationsliste i Bilag 1
forbipasserende, der blot iagttog parkens pudsige placering eller som 
deltager, der satte sig på bænken et øjeblik eller indgik i samtaler 
med andre deltagere. Rebars ide udøves nu i storbyer verden over på 
en årlig, officiel Park(ing) Day, hvorfor denne midlertidige event har 
fået permanent karakter ved at 
være tilbagevendende. I Køben-
havn har det mobile kontor for 
samtidskunst Råderum2 overta-
get ideen, så også københavnere 
har mulighed for at opleve dette 
midlertidige, alternative byrum. 
Digital Urban Living3 er et andet 
dansk initiativ, der bruger byens 
rum som scene for samtidskunst, 
hvor de laver digitale kunstpro-
jekter. I 2009 under klimakonfe-
rencen Beyond Kyoto lagde Digital Urban Living op til debat med deres 
værk Klimavæggen. Klimavæggen var en lysprojektion bestående af 
talebobler med klimarelaterede ord projekteret op på Ridehusets røde 
murstensfacade i Århus. Konceptet var inspireret af de små poesikø-
leskabsmagneter med ord,  som man kan sætte sammen til finurlige 
sætninger. Fodgængere og cyklister kunne ’hive’ taleboblerne med 
sig, når de passerede facaden og kunne ’trække’ et ord ind i en sæt-
ning, der lå i toppen af projektionen. Herved kunne folk selv danne 
en sætning ved at placere nye ord i sætningen og trække andre ud, 
indtil de nåede et resultat, de var tilfredse med – eller indtil en cyklist 
kom farende forbi og ’trak’ et ord med sig, som ændrede sætningen. 
Klimavæggen var en installation, der rigtig kom til live i interaktio-
2 Læs mere om Råderum i vores inspirationsliste i Bilag 1
3 Læs mere om Digital Urban Living og Klimavæggen i vores inspirationsliste i Bilag 1
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nen med de forbipasserende, og den fungerede som en midlertidig 
platform for individers klimarelaterede og politiske statements. Klima-
væggen foregik på et legende plan, der handlede om, at give byens 
borgere mulighed for at ytre sig om klimaet på alternativ vis, og dette 
initiativ indgik derfor ikke direkte i nogen klimadebat. 
Vi ser både nationalt og internationalt, at tværfaglige kunstneriske 
initiativer arbejder midlertidigt i byrummet samt udforsker mulighe-
derne i at kombinere kunst, kultur og aktivisme i byens rum. Både 
Rebar og Digital Urban Living påfører byen midlertidige påvirkninger, 
som står i kontrast til det urbane rums sædvanlige indhold. Det lykkes 
derfor i begge initiativer at få mennesker til at opleve byen på en ny 
og uventet måde og at få dem til at agere anderledes i byens rum for 
en periode. Det er netop projekter som Rebar og Digital Urban Living, 
der kommer med provokerende og kunstneriske inputs til byudviklin-
gen, som har inspireret os til specialets fokus. 
PROBLEMFELT
“Kunst og kultur skal i højere grad være til stede i det offentlige rum, 
så både brugeren og ikke-brugeren møder det dér, hvor de er. Kunst 
og kultur har her den styrke, at det kan indgå som del af borger-
nes hverdag – f.eks. på gaden og på arbejdspladsen, og det sætter 
umiddelbart debat og følelser i gang. Kunst og kultur i det offentlige 
rum kan også være med til at skabe interesse for det, der gemmer 
sig bag institutionens vægge. Det kan ligeledes bruges til at tiltrække 
nye brugergrupper, som inspireres ved at blive præsenteret for kunst 
og kultur på nye måder.” (Kulturministeriet 2009: 21).
Kulturministeriet skrev i Kultur for alle – kultur i hele landet fra 2009, 
at de nuværende kulturtilbud, som findes i museer, teatre og andre 
kulturinstitutioner, i højere grad skal integreres i danskernes hverdag. 
Formålet er, at alle skulle opleve kunst og kultur og blive en del af den. 
Med dette udspil lægges der op til en eksperimenterende satsning for 
kulturinstitutionerne, som skal skabe kultur i nye rammer. Det kul-
turpolitiske udspil tager udgangspunkt i byen som scene, da det har 
til hensigt at nå ud til alle brugere og ikke-brugere af kultur gennem 
kunst- og kulturoplevelser. Kultur for alle – kultur i hele landet kan ses 
som et aspekt af et øget fokus på oplevelser, som netop integreres i 
det daglige. 
Byens rum bliver allerede, som redegjort for indledningsvis, anvendt 
som scene for forskelligartede midlertidige aktiviteter, hvor kunst og 
kultur skaber nye oplevelser for byens borgere. Denne midlertidige 
aktivitet benytter byen som kulisse, enten direkte ved at projektere 
lys på en central husvæg som ved Digital Urban Living, eller indirekte, 
hvor byen overordnet er rammen for en event – såsom Rebar. I cita-
tet efterspørger Kulturministeriet nye måder at anvende det offentlige 
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rum og formidle kunst og kultur på. Dette finder vi interessant, da 
det åbner for en ny arena for uddannelser som Performance-design. 
Med afsæt i faget Performance-design ønsker vi derfor at finde frem 
til, hvordan performance-designere fagligt kan være kompetente til at 
placere kunst og kultur i hverdagsrammer, samt finde frem til hvordan 
performance-designere kan designe med byrummets iboende hver-
dagsæstetik. 
Problemformulering
Hvordan kan performance-designere bruge sin teoretiske viden om 
konkrete æstetiske performancerum i design med byen som scene? 
Igennem analyse af tre forskellige performative situationer vil vi 
identificere og systematisere centrale aspekter og metoder til, hvor-
dan performance-designere kan være en medspiller i byudvikling. 
14
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METODE
Klimavæggen, Digitial Urban Living, 
Aarhus, 2008
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DISPOSITION
I Faget Performance-design vil vi indledningsvis beskrive vores stå-
sted som performance-designere og forklare, hvorfor det er vigtigt at 
arbejde med en rumforståelse for performance-designere. Afsnittet 
har til formål at klarlægge Performance-designs teoretiske og prak-
tiske arbejdsområde og beskrive fagets oprindelse og igangværende 
udvikling. 
I Rum vil vi med udgangspunkt i Henri Lefebvres centrale bog The 
Production of Space fra 1974 introducere begrebet rum. Herefter 
vil vi redegøre for fire ’traditionelle’ performancerum, som vi typisk 
arbejder med inden for performance-design: Teaterrum, museums-
rum, koncertrum og filmrum. Denne kategorisering har vi overtaget 
fra ph.d.-kurset Performance, space and design,4 der blev afholdt på 
Performance-design den 1. til 5. november 2010. 
I Byrum vil vi med afsæt i de ’traditionelle rum’ herefter undersøge, 
hvordan performance-designere kan arbejde med byrummet som en 
alternativ scene for kunst og kultur. Her vil vi igen inddrage Lefebvre 
og hans forståelse af byrum, som han redegør for i sin bog The Ur-
ban Revolution fra 1970. I dette afsnit vil vi også inkorporere to for-
tællinger, som vi har skrevet på baggrund af to samtalevandringer 
med henholdsvis performer Kitt Johnson5 og ph.d.-studerende Kristine 
4 Seminaret rettede sig mod ph.d.-studerende fra forskellige faggrupper i hele landet 
– fra kunsthistorie, digitalt design, Koldings designskole, Copenhagen Business School 
og endeligt fra Performance-design. Fælles for deltagerne var, at de enten designede 
eller forskede i performative emneområder. Vi fik ekstraordinært lov til at deltage på 
seminaret, da netop definitionen af performancerummene var relevant for os. 
5 Kitt Johnson er koreograf og performer samt stifter og kunstnerisk leder af Teater-
foreningen X-act.
Samson.6 Fortællingen med Johnson har til formål at vise en metodisk 
tilgang til at arbejde stedsspecifikt med byen som scene. I fortæl-
lingen med Samson forklarer hun, hvordan man kan forstå og op-
fatte byen æstetisk. Endelig vil vi beskrive tre metodiske greb, som 
performance-designere vil kunne bruge, når de skal designe i byens 
rum. Disse er Lefebvres rytmeanalyse, Johnsons sensoriske, fysiske 
og funktionelle afkodning og vores bud på en metode, som er en sam-
talevandring.
I Byen som kulisse vil vi analysere tre forskellige performative si-
tuationer, lyseventen City Lights, Kulturnatten og kunstprojektet Free 
Zone CPH. Hensigten med dette afsnit er at øge performance-desig-
neres bevidsthed om de forskellige konkrete performancerums rum-
lige indhold og potentialer med henblik på at inddrage denne viden på 
alternative scener for performance. Vores fokus er byen som alterna-
tiv scene. Med afsæt i arkitekt Jan Gehls beskrivelse af to skalaer af 
events i byen uformel skala i tråd med gademusikanter eller -perfor-
mere og stor planlagt skala såsom en byfestival, har vi opsat to ska-
laer for analysen af de tre performative situationer (Gehl og Gemzøe 
1996: 67-70). Gehls uformelle skala fremstår som uplanlagt, hvilket 
vi ikke vil undersøge nærmere, da alle vore tre cases, City Lights, 
Kulturnatten og Free Zone CPH, er planlagte koncepter. Vi benytter 
derfor begreberne mikroniveau, som beskriver en lille planlagt event i 
byen samt makroniveau som fremstår i tråd med Gehls stor planlagt 
skala. Skalaerne er defineret ud fra, hvilke perspektiver vi undersøger 
de forskellige cases i. Vi vil i Æstetisk event i byen analysere ud fra 
et mikroplan med fokus på, hvordan æstetiske virkemidler fra per-
formancerummene kan påføres et byrum og gå i samspil med de al-
lerede eksisterende æstetiske påvirkninger, der findes i byen. Vi tager 
6 Kristine Samson er byforsker og har skrevet erhvervs ph.d.-afhandlingen Det Per-
formativt Æstetiske Byrum hos Juul/Frost Arkitekter.
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udgangspunkt i eventen City Lights, som har fokus på lyset som bæ-
rende æstetisk virkemiddel. I City Lights bliver æstetiske detaljer så-
som en oplyst frise på en mur sat i fokus, og casen er et eksempel på, 
hvordan lys bevidst kan benyttes som virkemiddel til at belyse særlige 
udtryk i byen. Dernæst vil vi i Byen som oplevelseslandskab analysere 
Kulturnatten i København, som indeholder mere end den æstetiske 
oplevelse, og hvor performance på stor skala for en aften kan skabe 
en markant ændring af byens udtryk og bevægelser. Kulturnatten er 
et eksempel på kunst og kultur, der trækkes ud af kulturinstitutio-
nerne og indgår i samspil med byens andre aktiviteter. Sluttelig vil vi 
i Kultur i byplanlægning analysere Free Zone CPH og vise, hvordan 
kunst kan inddrages i byplanlægningen igennem leg. Med de tre cases 
vil vi analysere og diskutere, hvordan performance-designere kan ar-
bejde med byens rum som scene for performance.
I Midlertidig aktivitet i byudvikling vil vi identificere og systematise-
re aspekter, som performance-designere kan arbejde med metodisk. 
Endvidere vil vi udpege specifikke udfordringer, som performance-de-
signere kan støde på i byrummet, men ikke i de fire konkrete perfor-
mancerum. Endelig vil vi diskutere, hvorvidt midlertidige aktiviteter 
kan bruges til at eksperimentere med byen i sammenhæng med by-
udvikling.
TEORI 
Vi har valgt at dele vores samlede teorifelt op i tre kategorier: Perfor-
manceteori og æstetik, Rum og sociologi samt Byrum og oplevelse. 
Disse kategorier viser tre forskellige fagtraditioner. Teori om perfor-
mance og æstetik er grundlæggende for Performance-design, da det 
belyser fagets genstandsfelt. Det bliver på faget betegnet performan-
ceteori. Vi ser en nødvendighed i også at inddrage teori om rum for 
at kunne besvare vores problemformulering. Vi har valgt at bruge 
Henri Lefebvre, der er fra en sociologisk og filosofisk fagtradition og 
ellers ikke anvendes på Performance-design. Vi ser dog, at hans teori 
om rum og byrum med fordel kan bruges på Performance-design til 
at erhverve sig en forståelse af begrebet rum. Den sidste teorikate-
gori, Byrum og oplevelse, udspringer af oplevelsesøkonomi og bran-
ding med fokus på byudvikling, som mere og mere bliver en del af 
Performance-designs teoriapparat.7
Vi anvender de tre kategorier, Performanceteori og æstetik, Rum og 
sociologi samt Byrum og oplevelse, i en vekselvirkning, hvor teorierne 
vil underbygge hinanden og samlet vil kunne hjælpe os med at be-
svare specialets problemformulering.
Performanceteori og æstetik
En af hovedteoretikerne inden for performanceteori er Richard 
Schechner, som er professor i Performance Studies på New York 
University. Han har defineret begrebet performance, som Performan-
ce-design har taget til sig og har gjort til en del af fagets teoreti-
ske grundlag. Vi vælger at inddrage hans performancebegreb i Fa-
get Performance-design til blandt andet at beskrive vores teoretiske 
ståsted som performance-designere. Gennem specialet vil vi arbejde 
med Schechners performance begreber Erupsion og Procession samt 
Gathering, playing out an action and dispersing. Disse begreber bru-
7 Dette ses blandt andet i Performance-designs gentagne udbud af kurset Kultur-
produktion og økonomi, som omhandler planlægningen af kultur og oplevelsesøkono-
mi i nye rammer. Kurset omhandler makro-, meso- og mikro-perspektiver på kul-
turproduktioner og søger at give de studerende et indblik i organiseringen af disse. 
(kursus.ruc.dk/course/show/108754)
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ger Schechner til at udpege performancens mønster. Vi vil derudover 
benytte Schechners begreber til at genkende og påvise performances 
struktur og rytme i de tre analysecases. Schechner har en eksperi-
mentel tilgang til teaterteori, da han ikke kun forholder sig til æsteti-
ske performances, men også til performances, som finder sted uden 
for performancerummene. 
Til at forstå de fire konkrete performancerum; teaterrum, museums-
rum, koncertrum og filmrum, benytter vi teoretikerne Antonin Artaud, 
Brian O’Doherty, Olafur Eliasson, Christopher Small og Nöel Burch. 
Antonin Artaud er både avantgarde teoretiker og praktiker inden for 
teater. Vi vil benytte hans brud med den traditionelle scene, som en 
forklaring på udviklingen af performancerum. Artaud og Schechner vil 
udgøre vores samlede forståelse af teaterrummet.
Brian O’Doherty betegner udstillingsrummet som ”the white cube” 
(O’Doherty 2002), der er en forståelse af museumsrum bestående af 
fire hvide vægge. Han opfatter ’the white cube’ som det optimale ud-
stillingsrum. Olafur Eliasson er installationskunster og taler især om 
forholdet mellem deltager og værk, hvor værket bliver konstitueret i 
interaktionen imellem disse. Vi vil inddrage dette perspektiv løbende 
i specialet og vise, hvordan det også kommer til udtryk uden for mu-
seumsrummet. O’Doherty og Eliasson viser forskellige forståelser af 
museumsrum, hvorfor det er interessant at inddrage dem begge i en 
samlet forståelse af dette.
Christopher Small inddrager vi til at give en forståelse af koncer-
trummet. Han belyser det klassiske koncertrums udvikling og beskri-
ver rituel adfærd og kodeks i koncertrummet.
Nöel Burch er ikke en typisk performanceteoretiker, men filmteo-
retiker. Selvom han ikke er en del af Performance-designs fagtradi-
tion, finder vi hans begreber om on-screen og off-screen anvendelige 
(Burch 1981: 17-19). Disse begreber ser vi, at performance-designe-
re med fordel kan gøre brug af i en designproces.
Vi inddrager også performanceteori, der ikke knytter sig til de fire 
konkrete performancerum, men til byrummet. Kathleen Irwin er 
performanceteoretiker, associate professor på University of Regina og 
scenograf og har hovedsageligt fokus på sted. Vi bruger hendes be-
greb found space (Irwin 2008: 41), som hun benytter scenografisk i 
sit design af performance i byrum. Found space bruger vi til at forstå, 
hvordan vi man kan designe stedsspecifikt. Dorita Hannah er arki-
tekt og performance-designer, og vi inddrager hendes forståelse af 
arkitekturs betydning i forhold til at forstå byrummet. Endvidere træk-
ker vi på Hannahs syn på måling af performance i vores cases. Be-
grebet æstetik er en del af Performance-designs teori- og praksisfelt 
og kommer til udtryk i de fire performancerum. Vi gør brug af ph.d.-
studerende Kristine Samsons forståelse af æstetiske påvirkninger, 
da hun ser æstetikken som inkorporeret i byens rum.
Hensigten med det samlede teoriapparat, inden for performanceteori 
og æstetik, er at formulere performance-designerens rumforståelse 
for herigennem at drage elementer fra de traditionelle performance-
rum ud i byen. 
Rum og sociologi
Henry Lefebvre er specialets hovedteoretiker og bruges til at give 
en forståelse af rum og byrum. Vi tager afsæt i hans grundforståelse 
af rum som socialt skabt og byrummet bestående af menneskers pro-
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duktioner, bevægelser og byens fysiske objekter. Vi har udvalgt tre 
centrale begreber af Lefebvre:
• Social space
• Triadebegreb: spacial practice, representation of space, represen-
tational spaces
• Tid og rum 
Disse begreber gennemgår vi med det formål at finde frem til rummets 
ressourcer for herefter at sammenholde dem med rumforståelserne 
fra de konkrete performancerum. Lefebvres begreber vil vi forholde os 
til løbende igennem specialet for at identificere begrebet rum. 
Derudover beskriver Lefebvre byens rum som det urbane, som han 
endvidere definerer som menneskers produktioner og reproduktioner. 
Lefebvres forståelse af byrum benytter vi til at  forklare, hvad byen 
indeholder, og hvordan den bliver brugt. Vi tager fat på fokuspunk-
ter i byrummet, såsom Lefebvres syn på orden og uorden, forbrug, 
møder og interaktion, forskelligheder og mangfoldigheder og kodeks. 
På baggrund af denne forståelse vil vi undersøge, hvordan byen kan 
anvendes som scenerum.
Byrum og oplevelse
I tilgangen til byens rum vil vi bruge byrumsteoretiker og kulturplan-
lægger Dorte Skot-Hansen, som arbejder med kultur, oplevelse og 
branding i byens rum. Vi benytter Skot-Hansens generelle forståelse 
af oplevelse og oplevelsesøkonomi som et redskab til at arbejde kultu-
relt med byens rum. Hun opstiller en tredeling af, hvordan oplevelsen 
strategisk kan bruges i arbejdet med byen:
• Oplevelse som strategisk værktøj – for at sælge en vare
• Oplevelse som iscenesættelse – for at skabe rammer
• Oplevelse som indhold – oplevelsen i sig selv æstetisk og kunstne-
risk
Skot-Hansens tre typer af oplevelser vil vi identificere i hver af vores 
tre cases med det formål at vise, hvordan Performance-design kan 
målrette arbejdet med oplevelser. Hendes forståelse af performance 
og kultur i byens rum afspejles af en overordnet oplevelsesøkonomisk 
tilgang til byen, hvorfor vi efterfølgende konkret analyserer specifikke 
performances.
John Hannigan fremstiller byen som et oplevelsesrum, og i forlæn-
gelse af dette arbejder Gitte Marling, Hans Kiib og Ole B. Jensen 
med kultur som generator for byen som oplevelsesrum. Med disse 
teoretikere viser vi forskellige tilgange til brugen af oplevelser ek-
sempelvis gennem kunst og kultur i byens rum. Disse teoretikere skal 
samlet vise synergien mellem oplevelse, branding, kunst og kultur, 
design og byens rum. 
Afslutningsvis vil i inddrage Københavns stadsarkitekt Tina Saaby, 
som har præsenteret 13 grunde til, hvorfor Københavns Kommune 
skal arbejde midlertidigt med byen. Disse punkter blev fremlagt på 
konferencen Samtidskunst, leg og midlertidighed – som redskaber for 
byudvikling, som var arrangeret af Skov og Landskab på Københavns 
Universitet og Råderum, og blev afholdt på KUA 14. oktober 2010. De 
13 begrundelser benytter vi til diskussion om performance-designeres 
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potentiale i byudvikling.8
VIDENSKABSTEORI
Ved at forklare vores metodiske standpunkt vil vi kort opridse, hvilke 
videnskabelige traditioner Performance-design lægger sig op ad eller 
udspringer af. Studieleder Fabian Holt har udarbejdet hæftet En ind-
kredsning i 2010, som et bidrag til udviklingen af uddannelsen Perfor-
mance-design. Her skriver han:
”Aktualitet kan være tegn på relevans og udelukker ikke videnskabe-
lighed, selvom der altid er en risiko for kortsigtede (sic) erkendelses-
interesse.” (Holt 2010: 3).
Ud fra citatet vil vi argumentere for, at performance-designere er nødt 
til at være tværfaglige, fordi aktualitet er bestemmende for, hvad der 
er oppe i tiden, og hvilke interessefelter der udvikler sig på Perfor-
mance-design. Dette stiller krav til tværfaglig praksis, hvilket udfor-
drer fagligheden, da vi låner fra en række forskellige fagtraditioner. 
Som performance-designere definerer vi os både ud fra en humani-
stisk faglig tradition og ud fra en samfundsvidenskabelig tradition, da 
feltet kræver, at vi også har en økonomisk og samfundsmæssig indsigt 
med i planlægningen af events.
”Det er typisk for nye uddannelser, at det er svært at forlade den eks-
perimenterende pionérfase, hvor næsten alt er tilladt. Denne fase skal 
efter nogle år transformeres til større klarhed om faglige rammer og 
definitioner og et øget fokus på at skabe en retning.” (Holt 2010: 4).
8 www.bypolitikken.dk/eukn/documents/D10439___samtidskunst_invitation_net_2.
pdf 
Netop denne problemstilling, som Holt beskriver, viser, at Performan-
ce-design stadig befinder sig i en eksperimenterende fase, men er på 
vej mod at finde sit faglige ståsted. Dette stiller store krav til de stu-
derende, da de skal være med til at definere, hvordan denne retning 
skal se ud, og hvordan en videnskabelig tradition skal udvikle sig. 
Performance-design befinder sig på et forskningsplan og beskæftiger 
sig med praktisk arbejde, hvilket er en udfordring, da det er forskel-
ligartede metoder, der kræves. Holt beskriver ligeledes i sin indkreds-
ning, at en stor faglig udfordring for faget Performance-design er at 
finde produktive måder til, hvordan man kan anvende velkendte ana-
lytiske og teoretiske kriterier på praksis for udvikling og produktion 
(Holt 2010: 7). Vi ser, at vi bevæger os på både teoretisk og praktisk 
plan, i og med at den forskningsmæssige tilgang også skal resultere 
i metoder til praktisk arbejde. Netop ved at sammenfatte forsknings-
metoder med praktiske metoder kan Performance-design bidrage til 
nye overvejelser om produktive måder at skabe analytiske og teore-
tiske metoder på. 
Performance-design lægger sig op ad forskellige videnskabsteoretiske 
retninger som eksempelvis; socialkonstruktivisme, fænomenologi, 
hermeneutik og aktørnetværksteori. Vores indgangsvinkel til empi-
riindsamling i specialet har taget afsæt i sansning og betragtning af 
byrummet, hvilket lægger sig op ad en fænomenologisk tilgang. Fæ-
nomenologi er en filosofisk retning, der beskæftiger sig med, hvordan 
fænomener perciperes og fortolkes af mennesker, altså hvordan fæ-
nomener er til stede for os. Netop den fænomenologiske tilgang synes 
at kunne identificeres i vores samtalevandring. Her udførte vi et eks-
periment, hvor oplevelsen af et byrum blev kombineret med samtale 
og interview samt viste byrummet i konstant bevægelse. Værktøjerne 
til eksperimentet var kort opsummeret; iagttagelse, indlevelse, inter-
aktion med byrummets omgivelser, samtale og byvandring.
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Eksperimentet havde til formål at undersøge og lege med de fortæl-
linger, visuelle input,  møder og inspirationer vores udvalgte informan-
ter fik ved at gå rundt i byen samtidig med, at vi førte en samtale. 
Samtalen, mener vi, drager fordel af at have en løs struktur og et 
vedvarende flow. Vi efterstræbte ikke at lave et stringent opbygget 
interview, men ville gerne have, at samtalen muligvis kunne lede os i 
uforudsete retninger og herigennem føre til overraskende betragtnin-
ger af perspektiver, vi ikke tidligere havde overvejet. Informanternes 
udtalelser blev påvirket af byens fænomener, udtryk og bevægelser. 
Udover konkrete spørgsmål til informanterne, der vedrørte deres fag-
lige baggrund, tog samtalen også udgangspunkt i de steder og de 
rum, vi bevægede os i og igennem. De visuelle byrum, iagttagelsen af 
disse og de ventede som uventede oplevelser, vi mødte på vejen, for-
mede samtalen. Den indsamlede viden fra samtalevandringerne blev 
efterfølgende tolket og tydet. Denne viden kom ud fra en hermeneu-
tisk tilgang, som kort fortalt omhandler fortolkning af enkeltdele som 
afgørende for at forstå en helhed. Ud fra samtalevandringerne lavede 
vi herefter skriftlige fortællinger, som har til formål at formidle meto-
den som en akademisk metode, men også til at fange respondenter-
nes viden og måde at se på byen. Sådan gestaltede den indsamlede 
viden sig i fortællingen. 
VANDRING SOM METODE 
Michael Bertelsen, der er journalist og tv-vært, har inspireret os til 
samtalevandringen som metode. I Magasinet KBH fra oktober 2010 
kunne vi læse, hvordan journalist Tim K. Christensen foretog et syv 
timer langt interview med Bertelsen (Magasinet KBH 2010). Inter-
viewet foregik som en vandring gennem København, og her forholdt 
både Bertelsen og Christensen sig til de uventede og spontane hæn-
delser, der dukkede op i løbet af turen. 
Vi fandt denne interviewform interessant, fordi vi her ser en mulighed 
for at kombinere oplevelsen af byen med et interview. Med inspiration 
herfra har vi udformet samtalevandringen som metode og afprøvet 
denne i løbet af specialeprocessen. Vi ser en fordel i at lave en sam-
tale frem for et interview, da samtale har en mere uformel karakter. 
En samtale vil altid blive påvirket af sine omgivelser, og der er derfor 
forskel på, om man sidder afslappet i en dagligstue, sidder i et formelt 
lukket kontor eller går rundt i byrummet. Desuden mener vi, at byen 
og dens liv har en effekt på samtalen, da den konstant giver visuelle 
input undervejs på vandringen.
Samtalevandringerne fandt sted ved henholdsvis Kalvebod Brygge og 
Sønder Boulevard i København i efteråret 2010.
Inspiration til samtalerne
Før samtalevandringens begyndelse satte vi henholdsvis performan-
cekunster Kitt Johnson og ph.d.-studerende Kristine Samson ind i, 
hvordan vi havde forestillet os, at de to samtalevandringer skulle 
foregå. Vi havde til intention at føre en samtale, mens vi vandre-
de gennem byens rum. Vi havde på forhånd formuleret vejledende 
spørgsmål9 til dem hver især, men vi fulgte ikke spørgsmålene slavisk. 
Spørgsmålene skulle danne rammen for samtalerne, men vi havde en 
forhåbning om, at byrummets dynamik også ville påvirke samtalerne. 
På forhånd havde vi sat os ind i informanternes baggrund og her ud 
fra formuleret spørgsmål, som henvendte sig specifikt til hver af deres 
fagfelter. Vores konkrete spørgsmål til Johnson var rettet mod hendes 
9 Se Bilag 2 & 3
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stedsspecifikke tilgang til performance i byrum. Hensigten var at få 
indsigt i Johnsons kunstneriske og praktiske tilgang til byens rum. 
Spørgsmålene til Kristine Samson var af mere teoretisk karakter grun-
det hendes baggrund som byforsker. Samson er tilknyttet Geografi/ 
Rum, Sted og Mobilitet på Roskilde Universitet og har fokus på byens 
æstetiske påvirkninger, som viser sig i arkitektur, bevægelse og de-
sign, der tilfører betydning til byrummet. Hendes tilgang var derfor 
mere analytisk og planlæggende end Johnsons, da hun primært for-
holdt sig til de bagvedliggende årsager til byrummets design.
Refleksion omkring eksperimentet
Efter vores samtalevandringer reflekterede vi over dem hver især for 
at vurdere metoden som et redskab til empiriindsamling. Det var en 
logistisk udfordring under samtalevandringerne at gå fire personer 
sammen. Inden samtalevandringerne fandt sted, havde vi uddelege-
ret en arbejdsfordeling med en hovedinterviewer, en fotograf og en 
opsamler med det fokus, at alle var aktive i samtalen. I visse tilfælde 
var det svært at fastholde rollerne, dels fordi det var udfordrende at 
gå samlet, dels fordi fotografen hurtigt røg ud af samtalen. Ved at 
vi havde en diktafon med, gav det mulighed for at alle, i hvert fald 
efterfølgende, kunne få et overblik over den samlede samtale. Begge 
informanter valgte at medbringe deres cykler på vandringen til trods 
for, at vi opfordrede dem til at lade dem stå. Dette opfordrede vi til ud 
fra den opfattelse, at bevægelsen i et byrum besværliggøres med en 
cykel på slæb. Desuden medførte det, at kun én af os kunne gå ved si-
den af informanten. Herudover oplevede vi, at flowet på fortovet blev 
opbrudt, da cyklen skulle forbi mennesker og op ad kantsten, hvilket 
skabte opbrud. Cyklen tog altså fokus fra samtalevandringen. Vejret 
var også en forstyrrende faktor, da vi på grund af kulde og regn ikke 
kunne opholde os ude i lang tid ad gangen. 
På trods af de nævnte udfordringer finder vi overordnet samtalevan-
dringen relevant som metodisk redskab for Performance-design. Sam-
talevandringen var et metodisk forsøg, og udfordringerne ved den vil 
på sigt blive mindsket ved hjælp af gentagne forsøg og erfaringer. 
Metoden kan yderligere udvikles ved at afprøve metoden i forskellige 
situationer, såsom en vandring om natten eller på en sommerdag. 
Fordele ved samtalevandringerne var, at vi fik indsigt i informanternes 
faglige ståsted, samt en forståelse af byen. Dette afspejlede sig blandt 
andet i, hvad informanterne iagttog på vandringerne. 
Refleksion over vandringen med Kitt Johnson
Samtalen med Johnson fandt sted på Kalvebod Brygge ud mod hav-
nefronten ved Hotel Marriot kl. 15.00 den 10. november 2010. Hen-
sigten var, som nævnt, at få indsigt i hendes kunstneriske tilgang 
til et stedsspecifikt byrum. Metoden fungerede efter hensigten, da 
Johnson løbende forholdt sig til de steder, bygninger og mennesker vi 
mødte på vores vej. Hun udpegede rum, som for hende kunne være 
scenerum, og således visualiserede hun sine svar på spørgsmålene. 
Johnson levede sig ind i samtalevandringen og lod sig rive med af 
byens bevægelser og tiltrækningspunkter, såsom Tivolihotellet10. Vi 
valgte at gå ind og se Tivolihotellets lobby og brød dermed med vores 
eget fokusområde, nemlig byrummet. Men vi lod metoden styre, da 
vi netop fulgte de umiddelbare tiltrækningspunkter og inspirationer. 
Johnson iagttog Tivolihotellets kvaliteter som performancescene, men 
10 Tivoli Hotel er et temahotel centralt beliggende i København ved Kalvebod Brygge.
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og ende på Café Dyrehaven. 
Samson tog afsæt i sin ph.d.-afhandling, og samtalen funge-
rede derfor på et primært teoretisk plan, hvilket var udfor-
drende i byens larm og liv. Larmen og livet forsvandt til dels, 
da vi gik på Sønder Boulevard. Her var der bedre plads til os, 
hvorfor vi kom dybere ind i samtalen. Udbyttet af samtalen 
var interessant, da hun præsenterede et teoretisk perspektiv 
på byen samtidig med, at hun forholdt sig til nogle speci-
fikke steder på ruten. Hendes perspektiv drejede sig mest 
om byens bevægelser ud fra byplanlægningen, og samtalen 
blev forstærket af, at Samson kunne udpege sine eksempler 
direkte. 
Vi gik ruten uden ophold, og da vi nåede Café Dyrehaven og endnu 
havde flere samtaleemner, fortsatte vi videre ned ad Sønder Bou-
levard. Samtalen ændrede her karakter, 
da Samsons planlagte rute var slut, hvor-
for vores tempo ændrede sig, og vi lod 
os styre af et mere naturligt bevægelses-
mønster. I den forbindelse gjorde vi flere 
ophold, hvor vi diskuterede stedsspecifik-
ke elementer med afsæt i planlægningen 
af Sønder Boulevard, som, Samson argu-
menterede for, er performativt planlagt 
ud fra et byplanlægningsdesign. 
fandt de ”rodede rum” (jvf. Samtalevandring med Kitt Johnson s. 57) 
uden for hotellets lobby mere 
interessante og oplagte for hen-
de som scenerum.
Undervejs på vandringen fulgte 
vi Kalvebod Brygge, der med sit 
høje støjniveau fra trafikken be-
sværliggjorde, at vi alle kunne 
deltage i samtalen. På denne 
vandring var det derfor en for-
del at udvælge steder, hvor vi 
kunne stoppe op, alle deltage i 
samtalen og koncentrere os om en specifik lokalitet. Samtalen slut-
tede ved SEB Bank, hvor opholdet ved banken netop muliggjorde en 
mere dybdegående samtale, og hvor Johnson illustrerede måden at 
afkode et byrum på. Denne type ophold muliggjorde også, at lidt tun-
gere stof bedre kunne formidles og diskuteres, da vi her bedre kunne 
få øjenkontakt og lukke os om pågældende diskussionsemne. 
Refleksion over vandringen med Kristine 
Samson
Samson præsenterede fra vandringens begyndelse en planlagt rute, 
som skulle illustrere hendes synspunkter og faglige pointer. Dette 
havde hun forberedt hjemmefra, hvilket brød med metodens hensigt 
om impulsivt at følge byens bevægelser. Her holdt vi ikke fast i vores 
egen metode, men vurderede, at udbyttet af interviewet ville blive 
større ved at prøve at følge hendes ide. Samson valgte, at ruten skulle 
gå gennem Istedgade til Kødbyen, videre ned langs Sønder Boulevard 
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Opsamling af refleksioner om samtalevan-
dring
Samtalevandringen gav en større indsigt i informanternes viden, da 
de kunne binde deres argumentation op på iagttagelser, der kunne 
illustrere deres eksempler. Metoden er interessant i forhold til Perfor-
mance-design, da den er en tilgang til at forstå byens rum, hvor byens 
særlige udtryk er i fokus. Gennem vores informanter fik vi en guide-
line til at se et byrums muligheder og potentialer. Performance-design 
kan bruge denne metode som både en akademisk og praktisk metode. 
Vi ser samtalevandringen som en akademisk metode, da vi forbere-
der interviewspørgsmålene og sætter os ind i informanternes bag-
grunde. Herudover er det en metode til at erhverve sig viden gennem 
informanter, men samtidig også gennem rummet. Det er en måde at 
trække specifik viden ud af en kontekst på, da man tager afsæt i det, 
der sker omkring én.
Samtalevandring som interviewform er afhængig af sin kontekst, og 
teoretiske input kan være svære at modtage under vandringen. En 
løsning på dette kan være flere ophold under vandringen, hvor man 
fokuserer og lukker sig om et specifikt emne. Vi ser, at det netop lig-
ger i samtalevandringens karakter, at der er mulighed for at stoppe 
op og fordybe sig i de iagttagelser og inspirationspunkter, som man 
møder undervejs.
Samtalevandring som fortælling
I overvejelserne omkring formidlingen af samtalevandringerne har vi 
ladet os inspirere af antropolog Anne Line Dalsgård, der har skrevet 
teksten Kunsten at fortælle (Dalsgård 2003), som udsprang af hen-
des ph.d.-afhandling. Teksten handler om at formidle erfaring gennem 
det skriftlige medie, her fortællingen. Dalsgård beskriver, at antropo-
logens feltarbejde sædvanligvis formidles i et diskursivt sprog, der 
udelukker alternative fortolkninger (Dalsgård 2003: 332). Dalsgård 
efterstræber et mere levende sprog i antropologens formidling, hvor 
hun peger på, hvordan det ikke-diskursive sprog og fortællingen kan 
være centrale redskaber i formidlingen af forskningsresultater. 
Ud fra Dalsgård lader vi os inspirere af fortællingen som metode til 
at formidle feltarbejdet, hvilket vi ser som en måde for performan-
ce-designere at forholde sig til indsamlet empiri. Dette ser vi, fordi 
performance-designere også ofte arbejder feltorienteret i sit praktiske 
virke. Det ikke-diskursive sprog i fortællingen bliver ifølge Dalsgård 
brugt til kommunikation af intention og følelse, hvilket eksempelvis 
kan vise sig i metaforer og billeder. Dalsgård understreger dog, at det 
ikke er alle videnskabelige tekster, som har brug for fortællingen. Den 
er en særlig genre, som kan benyttes, når formålet kræver det. Stil for 
stilens skyld er trættende, siger hun. ”Den må altid ses som del af den 
treenighed, læser og felt også indgår i, det vil sige, den må på samme 
tid både skabe og indordne sig.” (Dalsgård 2003: 336). Hun mener, 
at fortællingen som form i udpræget grad formår at inddrage læse-
ren i skabelsen af betydning. Det forhold skyldes sammensætningen 
af brudstykker, som fortælleren lægger op til, og læseren fuldender 
(Dalsgård 2003: 334). Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at 
formidlingsformen som metode kan benyttes i begrænsede tilfælde 
hvor undersøgelsesfeltet tillader det, og eksempelvis ikke egner sig til 
konkret forskning.
Ved at formidle samtalevandringerne som fortællinger efterstræber 
vi både at engagere læseren i den indsamlede viden, og vi vil sam-
tidig også inddrage subjektive formuleringer om vejret, bevægelser 
mm., med det formål at skabe et billede af hvor samtalerne foregik. 
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Dermed prøver vi at skabe fortællinger, der minder om performance 
i sin udtryksform. Vi som afsendere udtrykker vores subjektive iagt-
tagelser og vil herigennem aktivere læserens og opleverens egen er-
faringshorisont og forestillingsevne. Udbyttet af fortællingen for den 
enkelte læser vil naturligvis være individuelt. Men fortælleren kan, 
som Dalsgård siger, få skabt et liv i fortællingen, som det diskursive 
sprog i form af fakta og informationer mangler. Denne tilgang minder 
om performance-designeres måde at skabe liv i en performance på, 
og ligesom fortælling er performance også afhængig af individuel for-
ståelse og kontekst. 
Kombinationen af fortællingen og samtalevandringen, giver perfor-
mance-designere mulighed for på skrift at vise potentialet i og vigtig-
heden af at iagttage sine omgivelser. Desuden giver det mulighed for 
at lade den skriftlige fortælling være en performance i sig selv. 
Samtalevandringerne har til formål at bidrage til en empirisk tilgang til 
byens rum, hvor vi har erhvervet os viden igennem et metodisk for-
søg. De har givet os en teoretisk viden, som vi anvender som litteratur 
på linje med den ellers anvendte litteratur i specialet. Samtalevan-
dringerne har endvidere til hensigt at give en forståelse af byrummet 
og performative tilgange. 
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INDLEDNING
Før vi bevæger os ind på specialets fokusområde, synes vi, at det er 
fordelagtigt at beskrive og forklare vores ståsted som performance-
designere. Faget Performance-design er forholdsvist nyt og har derfor 
ikke en lang fagtradition med tilhørende kanon, og selve fagets ker-
neområde står stadig til forhandling. I Studiehåndbogen for efteråret 
2010 skrives således:
“Læregruppen (sic) har lige som jer studerende baggrund i forskel-
lige fag, og det giver forskellige perspektiver på faget. Det er så 
udfordringen at begrunde vores praksis i forhold til en fælles ramme. 
Spørgsmålet om faget og metoden bliver aldrig forældede. Diskutér 
det i din opgave eller i din næste bog.” (Studiehåndbogen E2010: 2).  
Det, vi også ser som en udfordring, er netop den fælles ramme for 
faget – for de studerende og underviserne. Faget udgøres af forskel-
lige interesser, som viser sig i de studerendes projekter. Vi ser dog, at 
vi har et fælles udgangspunkt og er ved at finde vores ståsted både 
inden for og uden for Roskilde Universitets rammer. Vi vælger at ind-
drage dette afsnit, da vi igennem specialet vil undersøge, hvordan 
performance-designere kan arbejde systematiseret og målrettet med 
koncepter og design i byen. Vi tager fat på netop disse spørgsmål, da 
det er vores vinkel på Performance-design. Vi mener, at der er po-
tentiale i performance-designere, vores viden og vores redskaber fra 
faget, som ligeledes kan være med til at udvide og påvirke rammerne 
for faget. Vi ser også performance-designeres kompetencer som en 
ressource i arbejdet med byens rum, der samtidig kan præsentere et 
kunstnerisk perspektiv på byen.
Performance-design og rumforståelse
Studieleder Fabian Holt beskriver i En indkredsning i 2010, som er en 
uddybende forståelsesramme for faget Performance-design, at:
”Man (sic) let tage sted og rum for givet og glemme, at en event er 
en total sanseoplevelse. At er (sic)  er en relation mellem det arki-
tektoniske rum og de handlinger, der udspiller sig i det”. (Holt 2010: 
32).
I citatet indikerer Holt, at der er et behov for at formulere og inkorpo-
rere rumforståelser for faget Performance-design. Ydermere påpeger 
Holt at for at kunne tale om oplevelser i kontekst og helheder, er det 
nødvendigt til at have forståelse af rummene, der tilknytter sig fa-
get Performance-design. Vi mener, at performance-designere vil have 
bedre forudsætninger for at skabe helhedsorienterede performances, 
hvis faget og de studerende bliver bedre til generelt at tænke rum 
ind i deres planlægning og designproces. På trods af at Holt påpeger 
vigtigheden af en rumforståelse, identificerer han, at faget endnu ikke 
er dygtigt nok til at håndtere rum. Selvom integrationen af forskellige 
rumforståelser har været undervejs længe, har det kun været spora-
disk afspejlet i undervisningen. 
I efteråret 2007 og foråret 2008 blev kurset Design af performative 
rum udbudt11. To fra specialegruppen deltog i dette kursus og har, på 
11 Kursets indhold var en eksplorativ undersøgelse af Museet for Samtidskunsts po-
tentialer som fremtidigt kunstmuseum. Kursets formål var at ruste de studerende til 
at kunne designe i performative rum. Hver gruppe skulle via en række eksperimenter 
skabe, synliggøre, sansynliggøre, tilrettelægge og performe et innovativt koncept, der 
bevidst integrerede fænomenet performativitet i Museet for Samtidskunsts fremti-
dige publikumsrelaterede funktioner (kursusbeskrivelse af Design af performative 
rum foråret 2008). På kurset blev de studerende introduceret for produktionstil-
rettelæggelse samt forskellige former for skitsering og visualisering som konceptud-
viklingsredskaber; endvidere arbejdedes der med modelbygning og lysdesign. For-
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trods af at de deltog på forskellige tidspunkter, en ens opfattelse af, 
at de ikke fik en forståelse af rum, men blot fik indsigt i en brug af 
rum. På kurset blev de studerende præsenteret for udstillingsrummet 
som konkret rum, der skulle omdannes, så rummet fungerede mere 
optimalt. Dette var en workshop, hvor de studerende konceptudvik-
lede ud fra de præsenterede omgivelser. Her blev de studerende ikke 
præsenteret for selve begrebet rum, men lærte at konceptualisere 
rummet. Det viste sig allerede dengang, at rum kunne være interes-
sant for Performance-design, men udfordringen var, at der endnu ikke 
var en klar målsætning om, hvordan begrebet rum skulle manifeste-
res i faget. I efteråret 2010 udbød Performance-design for første gang 
kurset Festivaler12, som præsenterede kulturrummet som ramme for 
oplevelser. Desuden blev Udstillingsrummet13 udbudt, hvilket havde 
fokus på museumsrummet. Fælles for de to kurser var en identifice-
ring af rummets betydning for en performance.
Desuden udbød Performance-design i efteråret 2010 ph.d.-seminaret 
Performance, space and design, hvor der blev identificeret fem rum, 
som Performance-design arbejder inden for; teaterrummet, musik-
rummet, filmrummet, museumsrummet og byrummet. Ud fra disse 
ventningen til faget var at vise, at rum er mere end det arkitektoniske og det fysiske.
12 I takt med at oplevelser fylder mere og mere i den enkeltes forbrugsbudget såvel 
som i kulturpolitik og byplanlægning, er der opstået en række nye festivaler. Ud fra 
denne optik er kurset Festivaler udsprunget. Det præsenterer en oversigt over rel-
evant litteratur om festivalfeltet samt historiske og aktuelle eksempler på festivaler for 
at få en forståelse af formatets udfordringer, muligheder og begrænsninger (Studie-
håndbogen E2010: 33-34).
13 Lektor Bjørn Laursen var underviser på dette kursus, som havde til formål at give 
de studerende en aktuel og bredspektret indsigt i en række af de potentialer, som 
fænomenet udstillingsrum indeholder, således, at de som performance-designere har 
en række samspillende og robuste teoretiske, metodiske og produktive erfaringer, som 
kan bringes i anvendelse i originale og innovative greb. Derfor vil kurset også give 
mulighed for, at deltagerne kan give udtryk for – og arbejde med at udvikle – deres 
særlige interessefelter inden for genstandsområdet (Studiehåndbogen 2010: 36).
nye tiltag ser vi, at Performance-design, som Holt efterspørger, i stør-
re udstrækning forsøger at inkorporere rum i undervisningen. Således 
kan disse nye præsentationer og identifikationer af det performative 
rum skabe grundstenene for, at Performance-design kan bidrage til at 
uddanne studerende til at arbejde bevidst med rumforståelser.
Fagets udspring
På Roskilde Universitet er Performance-design udsprunget af faget 
Kommunikation som en form for eksternt kommunikationsfokus, men 
faget rykker sig længere og længere væk fra Kommunikation og er ved 
at have fundet sit eget felt. Uden for Danmarks grænser har Perfor-
mance-design fundet sin inspiration hos Performance Studies på Tisch 
School of the Arts på New York University og Performance-design på 
College of Creative Art på Massey University i New Zealand (Hannah 
og Harsløf 2008: 11-19). I New York ligger fokusset hovedsageligt på 
analyser af og teori om performance inden for de traditionelle perfor-
mative kunstarter som dans, musik og teater, mens de i New Zealand 
har en praktisk tilgang, hvor de studerende selv er performere for 
de kunstneriske udtryk. Performance-design på Roskilde Universitet 
har en tredje vinkel, hvor vi både skal teoretisere og reflektere over 
performance samt lære at designe performances – ikke nødvendigvis 
som performere selv, som i New Zealand, men som planlæggerne. 
Vi ser, at dette er en mærkbar forskel, da vores uddannelse giver os 
redskaber til at analysere performance for at kunne designe og plan-
lægge performances og kulturelle events. De studerende får praktiske 
og teoretiske redskaber, som understøtter innovativ praksis, koncept-
udvikling, organisation og ledelse. Der er altså en ligelig arbejdsmæs-
sig fordeling på faget mellem teori og praksis. På fagets hjemmeside 
står der beskrevet, at forberedelsen til det praktiske arbejde er en 
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væsentlig prioritet, men at det primære fokus er på forskning og ud-
viklingsarbejde, herunder:
• Konceptudvikling, produktion og produktionsledelse i forbindelse 
med liveperformances og tilsvarende arrangementer.  
• Projektledelse og administration i forbindelse med institutioner og 
organisationer hvis aktivitetsområder omfatter performances, her-
under kulturhuse, musikhuse, eksperimentarier, udstillingshuse, 
konferencecentre, messer, festivaler, ideelle organisationer og lign. 
• Kritisk vurdering af planlagte og gennemførte live performances.  
• Deltagelse i udvikling og implementering af nye former for per-
formances og kulturelle events, herunder nye udstillingsformer og 
interaktive rumlige medie- og kunstformer.14  
Beskæftigelsesmulighederne er blandt andet som kulturmedarbejde-
re, eventkoordinatorer, konceptudviklere og andre retninger inden for 
kunst- og kultur- samt oplevelsessektoren. Vi vil igennem specialet 
vise, hvordan performance-designere også kan fungere som kultur-
planlæggere i byudvikling eller byfornyelse. Dette vil være en udvidel-
se af vores kompetencefelt, hvor vores erhvervssigte kan indbefatte 
kommuner og virksomheder med et bymæssigt interesseområde. 
PERFORMANCE
På Performance-design arbejder vi ud fra nogle fælles forståelser af 
begrebet performance, som er nødvendige at klargøre for at vise, 
14 magenta.ruc.dk/performance-design/baggrund/
hvad vi lægger i begrebet igennem specialet.
”Fagets genstandsfelt er liveperformances og kulturelle events. 
Ved en performance forstås f.eks. en forestilling, koncert, rollespil, 
sportsbegivenhed, dialogmøde, foredrag, installation eller tilsvarende 
socialt arrangement, der indebærer tilstedeværelse af et aktivt og 
medskabende publikum. Ved en event forstås en eller flere per-
formances, der afvikles i sammenhæng og inden for en afgrænset 
periode, f.eks. en festival, en udstilling, en konference eller lign.”15 
Vi opfatter performance som en betegnelse, der indeholder kulturelle 
eller kunstneriske elementer, som med fordel kan benyttes i sociale 
eller politiske sammenhænge. Det centrale teoretiske afsæt på Per-
formance-design kommer fra Richard Schechner, der, som skrevet, er 
professor i Performance Studies på New York University. Derfor vil vi 
kort redegøre for Schechners teoretiske tanker om performance som 
begreb, da det er baggrunden for vores forståelse af begrebet.
Helt kort beskriver Schechner, at to perform bruges inden for tre om-
råder. I sport betyder det at lykkes, i kunst betyder det at lave en fore-
stilling inden for dans, musik eller lignende, og i hverdagen betyder 
det at vise sig, at gå til ekstremer og at understrege en handling over 
for andre (Schechner 2006: 28). Schechner mener, at vi i det 20. år-
hundrede som aldrig før lever ud fra disse måder at performe på. Det 
vil sige, at han ikke kun forholder sig til begrebet performance inden 
for kunst, men i høj grad også ser det som en del af vores dagligdag. 
Han skitserer performance som naturlige hverdagshandlinger, som 
kunstneriske udtryk og som forståelse og forklaring af disse handlin-
ger. Schechner mener, at performance er med til at markere identitet, 
bøje tid, omforme kroppen, og endelig kan performance fortælle hi-
15 magenta.ruc.dk/performance-design/baggrund/
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storier. Netop det at fortælle historier gennem 
performance er et fokuspunkt i specialet, som 
vi tidligere beskrev ud fra Dalsgård. Sche-
chner beskriver, at ”playing, like ritual, is at 
the heart of performance.” (Schechner 2006: 
89). Performance kan beskrives som ritualise-
ret adfærd gennemsyret af leg. Hvor ritual er 
rigidt og forceret i sin form, så er leg løsere og 
fleksibelt. Alle leger og næsten alle kan lide 
at se andre lege – som i teatret, sport, på ga-
derne med mere. Performance i kunst, ritualer 
og hverdagsliv dannes af restored behaviour 
(Schechner 2006: 28), som er fysiske og psykiske handlinger, som vi 
som mennesker har foretaget før og øvet os på igennem livet. Resto-
red behaviour er legende og det har en kvalitet af ikke at være helt 
’virkeligt’ eller seriøst, men kan både være en bevidst og ubevidst 
del af vores handlingsmønstre som sidestilles med vores vaner. Der 
er derfor ikke noget specifikt sted for en performance – lige meget 
hvilket niveau den er på, kunst/ritual/hverdag – men den finder sted i 
handlingerne, interaktionen og relationerne. Det beskriver Schechner 
ved: ”Performance isn’t ”in” anything, but ”between””. (Schechner 
2006: 28). 
En måde yderligere at forklare performance på er ved hjælp af Sche-
chners to begreber eruption og procession (Schechner 2003: 177-
178). For ud over Schechners forståelse af performance i kunst, ritual 
og hverdag, skelner han også mellem planlagte og uplanlagte perfor-
mances. I begge former beskriver han en rytme; gathering, playing 
out an action or actions og dispersing (Schechner 2003: 176-177). 
Det vil sige, at under en performance samles mennesker, derefter 
udspiller der sig en handling, og til sidst opstår der et opbrud. I det 
urbane opstår dette performancemønster na-
turligt, eksempelvis når en ulykke tiltrækker 
opmærksomhed. Det, der udgør performan-
cen, er dog ikke selve ulykken, men rekon-
struktionen af den, hvilket sker i kraft af, at 
involverede aktører – også tilskuerne – genta-
ger, hvad der skete. Det kan enten ske verbalt 
eller igennem en gentagelse, som vi oplever 
det i teatret. Der efterlades altså nogle spor 
fra hændelsen, som både kan være fysiske 
(vragrester fra ulykken) eller i form af fortæl-
linger. Disse performances kalder Schechner 
for eruptions, der er et naturligt teater, som 
minder om en teaterperformance (Schechner 2003: 177). Spontane 
eruptions kan defineres gennem leg, hvor aktiviteten er humør- 
og atmosfæreskabende. Eruptions er uplanlagte, hvor procession er 
mere planlagte performances. Schechner eksemplificerer dette med 
(Schechner 2003)
(Schechner 2003)
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en parade, som er en performance, der følger en planlagt rute, hvor 
deltagere samles op på vejen og stopper på udvalgte steder, hvor per-
formancen så finder sted. Procession er planlagt, øvet og ritualiseret 
performance, som har et rent fysisk mål (Schechner 2003: 178).
I Schechners teori sker der således performances hele tiden på for-
skellige niveauer, som vi deltager i både bevidst og ubevidst igennem 
vores vante handlingsmønstre. Legen er en naturlig del af handlings-
mønstrene og seriøse aktiviteter kan kombineres med leg. Vi ser, at 
det er nødvendigt i en design- og analyseproces af en performance, at 
være bevidst om Schechners forskellige typer af performances, samt 
hvilke handlinger og reaktioner der knytter sig hertil. Gennem Sche-
chners teoriapparat bliver performance-designere i stand til at arbejde 
med forskellige typer performance samt skelne mellem kunst, ritual 
og hverdag. 
I specialet vil vi tage afsæt i Schechners optik på begrebet perfor-
mance og have mere fokus på processions. Det gør vi af den årsag, 
at Performance-design arbejder med designet af performance – altså 
som planlagt og med en vis inddragelse af æstetiske elementer, som 
udspringer af kunst og kultur.
Oplevelser i Performance-design
Oplevelser er ’the new black’16, det vil sige, at oplevelsesbegrebet har 
fået en ny status inden for økonomi, markedsføring, kommunikation, 
16 De amerikanske økonomer Joseph Pine og James Gilmore udgav i 1999 bogen 
”Experience Economy -Work is a Theatre - Every Business a Stage,” som brød med 
de tidligere kendte grundbegreber inden for erhvervslivet. De præsenterede begrebet 
’oplevelsesøkonomi’ som overordnet gør oplevelsen essentiel for økonomi, politik og 
kultur.
kultur, kunst, byplanlægning med mere. Oplevelser går derfor udover 
de sædvanlige kulturelle og kunstneriske sammenhænge, som vi ople-
ver, når vi eksempelvis går i teatret eller til koncert. Kulturplanlægger 
Dorte Skot-Hansen påpeger, at oplevelser – hvad end de finder sted i 
byen, i hverdagen, i kunsten, i kulturforbruget  eller i de ’magiske øje-
blikke’, hvor ens egen kunstneriske proces lykkes – er blevet et stadigt 
stigende behov (Skot-Hansen 2007: 10-11). Vi finder, at Performance-
design blandt andet er en reaktion på denne oplevelsesdiskurs. De-
sign af oplevelser er centralt på faget hvor planlægning af oplevelser 
med akademiske og teoretiske overvejelser anvendes analytisk. På 
Performance-design er formålet at lære de studerende, hvad der fore-
går i de faste kulturinstitutioner, og hvad de indebærer af oplevelses-
former. Herigennem kan disse oplevelser trækkes ud i andre rum. Ved 
at bryde de normale rammer for oplevelser og ved at blande genrer 
og tænke oplevelserne ind i konteksten kan performance-designere 
skabe andre former for oplevelser, som har en mere ekstraordinær 
karakter, fordi de bryder med de vante rum. Den æstetiske oplevelse 
såsom teateroplevelsen, der er tilknyttet et afgrænset rum, er derfor 
interessant for performance-designere at eksperimentere med. Flere 
oplevelser er rykket ud af deres definerede og afgrænsede rum og 
har fået økonomisk, samfundsmæssig, designmæssig og ikke mindst 
kulturel værdi. Dette ses eksempelvis i koblingen mellem storcentre 
og kunst og kultur. I storcentre kombineres en kulturel oplevelse med 
forbrug, hvorfor centret får karakter af et æstetisk performancerum 
for store såvel som små artister. I forlængelse af dette opfattes den 
ekstraordinære og æstetiske oplevelse som en oplevelse, der bryder 
med den vante hverdagsoplevelse.
Det øgede fokus på oplevelse ses også i kulturplanlægning, da der er 
opstået en række nye festivaler, hvor der eksperimenteres med festi-
valgenren. 
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”Festivalen er altså et centralt format og begreb i nutidig kultur-
produktion. Det skyldes dels at festivalens midlertidighed og begi-
venhedspræg er god til at skabe opmærksomhed og overskrifter.” 
(Studiehåndbogen E2010: 33).
I Holts En indkredsning i 2010 beskriver han festivalen som den over-
ordnede ramme for performance-designeres arbejde. Her fremstår fe-
stivalen som en samlet oplevelse med mangeartede aktiviteter (Holt 
2010: 13-15). En central faktor ved festivaler er deres midlertidige 
karakter, da de er tidsbegrænsede i form af et start- og sluttidspunkt. 
Disse midlertidige aktiviteter kan indgå i mange forskellige sammen-
hænge, og med henblik på byrummet kan performances midlertidige 
karakter tilføre det nyt liv for en stund. Performance-designeres ar-
bejde tager således afsæt i deres viden fra de æstetiske performance-
rum, og har en midlertidig karakter, som er interessant at undersøge 
i forhold til byen som scene. Vi vil derfor med udgangspunkt i Perfor-
mance-design undersøge hvordan performance-designere kan udvikle 
deres kompetencefelt, og designe med nye scenerum. 
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RUM
I daglig tale opfattes et rum som en fysisk genstand, såsom et væ-
relse, altså et rum med fire vægge, et gulv og et loft. En kasse, som 
vi kalder indenfor, og som vi bor, arbejder og lever i, altså et kon-
kret fysisk rum. Rum er dog meget mere end det, da det også kan 
være vores omgivelser eller et sted. Som nævnt i Holts indkredsning 
af faget Performance-design bliver rummet ofte overset, hvorfor vi i 
dette speciale vil undersøge, hvordan rumforståelser kan bidrage til 
design af performance. Der er forskellige rum, som er relevante for 
Performance-design at få en forståelse af – teaterrum, museumsrum, 
koncertrum og filmrum. Disse rum indeholder planlagte performances 
som deres primære formål, da de er bygget til en bestemt kreativ el-
ler kunstnerisk aktivitet. Rummet har således en planlagt funktion, og 
det er planlagte handlinger, såsom Schechners processions, der finder 
sted i dem.
Rum diskuteres blandt andet på et filosofisk, sociologisk og socialt 
plan, hvorfor det er en udfordring at fastholde én forståelse af, hvad 
rum er. Vi mener derfor, at det er afgørende for vores forståelse og 
senere analyse at have en overordnet diskussion af rum som begreb, 
før vi dykker ned i diskussionen af de specifikke rum og byrummet. Vi 
vælger at bygge vores forståelse af rum på Henri Lefebvres sociologi-
ske og filosofiske tilgang og vil nedenfor redegøre for hans definition 
af rum. Lefebvres redegørelse af rum vil vi senere benytte i tilgangen 
til det urbane rum, som vi opfatter som et alternativt rum for perfor-
mance-designere. 
HENRI LEFEBVRES RUM
Lefebvre er fransk filosof og sociolog og er central inden for diskus-
sionen af rum. Ud af hans mange skrevne værker er især hans bog 
The Production of Space fra 1974 kendt og anerkendt, og den bliver 
stadig tværfagligt anvendt inden for geografi, politologi, kommunika-
tion og selvfølgelig sociologi og filosofi. Lefebvre var i sin levetid en af 
de mest læste og publicerede filosofer/sociologer i Frankrig, og han 
var innovativ i sin tanke om produktion af rum via sociale relationer. 
Han var fortaler for marxistisk teori, som delvist smittede af på hans 
teoretisering af rum og urban sociologi, som overordnet bestående af 
deres sociale relationer, i 60’erne og 70’erne.17   
Vi vælger at anvende Lefebvre, da han er innovativ i sin tænkning 
af rum i kraft af, at hans forståelse dannede en ny opfattelse af rum 
som en diskursiv konstruktion, som man stadig forholder sig til i dag. 
Desuden kan vi se sammenhænge mellem Schechners forståelse af 
performance og Lefebvres rum, da begge udgøres af handlinger, inter-
aktioner og relationer. Nedenfor vil vi først tage fat på fire af Lefebvres 
hovedpointer, som vi finder relevante i diskussionen af både rum og 
af byrum. Disse er social produktion af rum, Lefebvres triadebegreb 
samt hans beskrivelse af tid og rum. Disse vil vi sætte i spil over for 
konkrete rum med det formål at identificere rummet via de handlin-
ger, interaktioner og relationer, der foregår i rummet.
 
17 www.sociologyprofessor.com/socialtheorists/henrilefebvre.php
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Social produktion af rum
Henri Lefebvre gør i The Production of Space op med den gængse 
opfattelse af rum som noget, mennesker er situeret i og omgivet af. 
Rum eksisterer derfor ikke kun rent fysisk uden for mennesket, men 
manifesterer menneskets ideer og handlen i rummet. I forlængelse 
heraf præsenterer Lefebvre begrebet social space, hvor rum betegnes 
som socialt produceret (Lefebvre 1991: 110 og 142-143). Lefebvre 
ser rum som vedvarende produktion af rumlige relationer, der udgør 
social space, hvorfor rum ikke er neutralt og forudbestemt, men af-
hængig af de sociale processer der finder sted i det (Lefebvre 1991: 
66). Dermed er rummet et produkt og resultat af de sociale proces-
ser. Lefebvre lader sig blandt andet inspirere af Marx18 og hans brug 
af ordet produktion, som refererer til mennesker som sociale væsner, 
der selv skaber deres liv, forståelser og verden. Intet er derfor givet 
eller eksisterer uden for menneskelig påvirkning (Lefebvre 1991: 68).
”Let everyone look at the space around them. What do they see? 
Do they see time? They live time, after all; they are in time. Yet all 
anyone sees is movements. In nature, time is apprehended within 
space.” (Lefebvre 1991: 95).
Lefebvre understreger her, at mennesket lever i tiden, fordi de selv 
befinder sig i tiden. Tid er en afgørende faktor i forståelsen af begre-
bet rum, og mennesket er et resultat af tid. Derfor er rum afhængig 
af tiden, da rum er socialt produceret. Lefebvres holdning til, at tid 
og rum er uadskillelige, finder vi afgørende for forståelsen af rumbe-
grebet, da tiden gør sig gældende i alle rum. Tiden viser sig igennem 
produktionerne, når noget nyt, som differentierer sig fra det tidligere, 
18 Karl Marx (1818-1883) er sociolog, økonom, filosof og socialist samt grundlæg-
geren af marxismen
produceres (Lefebvre 1991: 73). Social space bliver derved produ-
ceret og reproduceret i forbindelse med iboende ressourcer og re-
lationerne, hvorfor produktionerne altid opstår ud fra noget allerede 
eksisterende. Derfor er det ikke muligt at ændre og overtage et rum 
fuldstændigt uden at forholde sig til dets indehold (Lefebvre 1991: 
77). Lefebvre beskriver, at socialt producerede produkter sådan til 
en vis grad også indeholder planlægning (Lefebvre 1991: 76). So-
cial space er ikke ét produkt, men forbinder sammenhænge på tværs 
af de producerede elementer og skaber rummets relative orden og/
eller uorden (Lefebvre 1991: 73). Elementerne er naturlige og so-
ciale objekter, relationer samt netværk, der faciliterer udvekslingen 
af materielle ting og informationer (Lefebvre 1991: 77). Social space 
indeholder i den forbindelse stor diversitet af viden, som bygger på 
tidligere handlinger, tillader nye handlinger samt forbyder andre hand-
linger (Lefebvre 1991: 73). Igen understreges det sociale, men det 
kan ikke fungere alene, da det må forholde sig til, hvad der er til stede 
af relationer og tidligere handlinger. Derfor samles alt, som produce-
res socialt via de sociale relationer, i social space. 
Rumlig triade
Lefebvre forklarer produktion af rum i a conceptual triad (Lefebvre 
1991: 37). Han deler produktionen i tre niveauer, som er gensidige 
afhængige af hinanden og bruger triaden til at analysere, hvorfor de 
enkelte rum ser ud som de gør. De tre niveauer i Lefebvres triade er:
1. Spatial practice, som refererer til produktion og reproduktion af 
rumlige relationer mellem objekter og produkter. Det vil sige, at 
spatial practice både omfatter den sociale produktion og specifikke 
lokaliteter, som eksempelvis stedet for en aktivitet. Social practice 
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sikrer kontinuitet og delvis samhørighed, men det kræver et vist 
kompetence- og performanceniveau at skabe samhørighed for 
social space og menneskers relation til rummet (Lefebvre 1991: 
33). Et samfunds spatial practice fremstiller og forudsætter dets 
rum i en dialektisk interaktion. Det producerer rummet langsomt, 
men sikkert, ved at det dominerer og tilegner sig det. Det vil sige, 
at det er rum skabt og opstået i dialektikken mellem institutionelle 
systemer, daglige erfaringer og praktikker. De daglige erfaringer 
fordrer brugen af kroppen i interaktion med rummet. Fra et analy-
tisk synspunkt ser Lefebvre, at et samfunds spatial practice bliver 
afsløret gennem afkodningen af dets rum (Lefebvre 1991: 38). 
2. Representations of space er bundet til produktionens relationer og 
den orden, som styres af relationerne. Repræsentationerne knyt-
ter sig dermed til viden, tegn, koder og konfronterende relationer 
og refererer til det konceptualiserede eller begrebsliggjorte rum 
(Lefebvre 1991: 33).  Det er rum for videnskabsmænd, urbani-
ster19  og sociale ingeniører. De identificerer, hvad der er levet, og 
hvad der er opfattet med, hvad der er forstået (Lefebvre 1991: 
38). Det vil sige, at det er dem, der begrebsliggør rummet gen-
nem systemer af verbale og intellektuelle tegn (Lefebvre 1991: 
39). Dette beskriver Lefebvre som et dominerende rum i ethvert 
samfund, da tegnene har indflydelse på rummets produktion via 
den sociale praksis. Desuden påpeger Lefebvre, at tegnene bliver 
materialiseret, så snart de er italesat. Det ses i, hvordan arkitektur 
repræsenterer samfundets dominerende diskurser (Lefebvre 1991: 
38-39). 
19 Urbanister er Lefebvres eget begreb. Vi er bevidste om at urbanister har en bred 
betydning i den nutidige bydebat. Her er urbanister både private aktører, tænket-
ankere, planlæggere, kunstnere, borgere med mere. I specialet refereres der til Lefe-
bvres brug af urbanister som en del af eksperters påvirkning af byrum.
3. Representational spaces er levede oplevelser, som viser sig som 
et resultat af den dialektiske relation mellem social practice og 
representations of space. Det er derfor hovedsageligt borgerne og 
brugernes rum, men også kunstnernes, forfatternes og filosoffer-
nes rum. Representational spaces kommer til udtryk i komplekse 
symboler, både kodet og ukodet, som hænger sammen med den 
usete side af socialt liv og kunst. Representational spaces er rum, 
der er levet gennem dets associerede billeder og symboler (Lef-
ebvre 1991: 33). Det er dominerende rum, som også passivt ople-
ves, og det er rum, som fantasien forsøger at ændre og tilegne sig 
(Lefebvre 1991: 39).
Spatial practice, representations of space og represensational spaces 
opsummerer Lefebvre som percieved, conceived og lived (Lefebvre 
1991: 40). Den sociale og rumlige praksis kalder han for the per-
cieved, da det er dét, vi opfatter og føler via kroppen. Repræsen-
tationerne er conceived – altså det vi forestiller os og tænker os til. 
Kropslig lived oplevelse er sværere at forklare, da kultur blander sig 
med symboler og umiddelbarhed (Lefebvre 1991: 40). Det levede er 
en blanding af de to foregående elementer, da vi her både trækker på, 
hvad vi opfatter kropsligt og, hvad vi tænker os til.
Opsummering
Ud fra ovenstående gennemgang af Lefebvres rum tager vi afsæt i, 
at rum er socialt produceret. Triaden er et redskab for performance-
designere til at forstå rum. Vi ser, at triaden kan bruges teoretisk og 
metodisk til at undersøge, hvordan rummet bliver brugt, hvorfor det 
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bliver anvendt, som det gør, og i tredje trin for at identificere sym-
boler og tegn. Sammenfattende kan triaden give en viden, som per-
formance-designeren kan benytte for at skabe en levet oplevelse for 
deltagere i en performance. Denne proces ses som en ny produktion 
af rum, hvorigennem man kan skabe nye relationer til rum og sted. 
Lefebvre beskriver, at når rum produceres, gøres dette altid ud fra det 
allerede eksisterende, både i de tegn, spor og repræsentationer der 
findes i rummet.
KONKRETE RUM
Vi vil tage denne forståelse om, at sociale produktioner skaber rum 
gennem repræsentationer og via relationer, som både trækker på 
de fysiske objekter og de sociale konstruktioner, som vi producerer i 
rummet, med os i beskrivelsen af konkrete rum. Som tidligere nævnt, 
forholder vi os teoretisk til konkrete og fysiske rum. Disse rum kalder 
vi konkrete rum, fordi de er fysiske rum, der er konstrueret ud fra en 
klar hensigt om, hvad de skal benyttes til. De har en fast funktion, 
da de danner ramme for særlige kreative og kunstneriske handlinger, 
hvorfor de også består af nogle faste ikke-fysiske elementer. Der sker 
en vekselvirkning og et samspil imellem de fysiske og abstrakte ak-
tiviteter i de konkrete rum, der blandt andet konstituerer rummene. 
Også rummenes forskellige regler og kodeks med deres funktioner og 
værdier i forhold til rummet og i forhold til hvem, der opholder sig i 
dem, er med til at forme de konkrete rum.
Som nævnt udspiller performance sig ofte i performancerummene: 
teaterrummet, museumsrummet, filmrummet og koncertrummet. Ge-
nerelt for performanceteoretikere er, at de alle teoretiserer og prakti-
serer inden for disse rum, hvorfor vi gennem vores uddannelse også 
lærer at forholde os til disse rum. I specialet vil vi ved hjælp af disse 
rum give en grundlæggende forståelse af performative rum, for der-
efter at beskrive dem som æstetiske oplevelsesrum. Beskrivelsen af 
rummene skal give en forståelse af performance-designeres rumlige 
ståsted, og vi vil identificere, hvilke elementer fra disse der kan ind-
drages i andre rum såsom byrummet.
Museumsrum
Museumsrum kan opfattes som konkrete rum, der oftest fremstår lyse 
og simple i deres indretning med det formål at kunne lade kunstens 
udtryk være dominerende. Rummet her giver plads til tanker og blik-
ke, men menneskefyldte rum kan ødelægge kunstoplevelsen, siger 
Brian O’Doherty (O’Doherty 2002: 10). O´Doherty er konceptkunst-
ner og har skrevet bogen I den hvide kube, hvori han beskriver den 
traditionelle kunstudstillingsdiskurs som en hvid kube, hvor galleriet 
gennem sin hvide og sterile form opnår karakter af et neutralt rum, 
der er adskilt fra den ydre verden. Bogen blev udgivet i 1976 som en 
kritik af det daværende udstillingsrum og blev mødt af diskussion og 
modstand, men også tilhængere, der som O’Doherty følte, at kun-
sten dengang blev påvirket af og måtte tilpasses udstillingsrummet 
og dets system. Museumsrum er et rum for øjet, da der lægges op til 
bestemte handlingsmønstre for de besøgende, såsom at der sjældent 
er plads til at berøre værkerne. Den type adfærd er i en vis forstand 
bundet til rummet, hvilket beskuerne er bevidste om. De besøgende 
indordner sig rummets faste kodeks, som hører et museumsbesøg til, 
der blandt andet er at købe en indgangsbillet, hænge overtøjet i gar-
deroben eller drikke en kaffe i caféen og orientere sig i programmet 
over udstillingen. Gør man brug af Lefebvres termer, så er gæsterne 
med til at reproducere museumsrummet igennem disse handlinger. 
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De er med til at vedligeholde de rumlige relationer via deres egne 
kroppe og adfærd, som lægger op til rummets repræsentationer, der 
viser sig som tegn og koder. Rum udgør derfor en central faktor i og 
for oplevelsen ifølge O’Doherty (O’Doherty 2002: 8).
Installationskunstneren Olafur Eliasson har en anden opfattelse af 
O’Dohertys museumsrum og mener, at de bidrager til at gøre besku-
erne inaktive, passive, sløve og opfattende uden nogen indflydelse på 
de fremstillede værker eller deres egen oplevelse. En årsag hertil er, 
at der på disse steder er et aktivitetskodeks, der tillader eller indby-
der til en lav grad af interaktion. Eliasson arbejder bevidst mod denne 
opfattelse af museumsrummet, og hans arbejde med rum tager af-
sæt i perspektivet som kunstner og praktiker (Engberg-Pedersen m.fl. 
2004: 56). Han er uddannet fra Kunstakademiet, men har en stor in-
teresse for rum, der viser sig i hans arbejde, som han både forholder 
sig til kunstnerisk og filosofisk. Som kunstner har Eliasson derfor ikke 
kun fokus på sine værker, men i høj grad også på deres påvirkning på 
og af rummet, som de befinder sig i.
Eliasson taler eksplicit om sin kunst, men især også om de elementer, 
hans værker er afhængige af for at kunne bestå, såsom rum, sanser 
og oplevelse. Han taler ud fra sine egne erfaringer og konkrete pro-
jekter, som han har arbejdet med. Eliasson nævner, at værket ikke 
kan stå alene, men at det hænger uløseligt sammen med rummet, 
hvor det vises, og der er et dialektisk forhold mellem rum og værk, 
hvor de påvirker hinanden. Han siger, at man må vurdere, hvilke pa-
rametre rummet er komponeret ud fra, eksempelvis hvilke dynamik-
ker rummet indeholder, som kan påvirke værket (Engberg-Pedersen 
m.fl. 2004: 48). Eliassons parametre er afhængige af, at en deltager 
udnytter rummet for herigennem at blive bevidst om sin egen posi-
tion i rummet. Han benytter udtrykket deltager frem for beskuer, da 
han mener, at beskueren er aktiv i konstitueringen af et kunstværk 
(Engberg-Pedersen m.fl. 2004: 50). Dermed lægger Eliasson i sin til-
gang til rummet op til, at rummet er en aktiv del i selve oplevelsen af 
et kunstværk, og at rummets kodeks kan anvendes som en dynamik 
og ressource for deltageren såvel som for performeren. Desuden ud-
fordrer han de fastsatte kodeks, så deltagerne bliver nødt til at tage 
fornyet stilling til deres situation og position i forhold til kunstoplevel-
sen. Denne udfordring af kodeks præsenterer Eliasson oftest gennem 
interaktivitet mellem kunstværk og deltager. Eliasson reformerer op-
levelsen af et kunstværk, hvilket er i overensstemmelse med perfor-
mance-designeres tilgang til kunst og kultur, nemlig at der kræves en 
interaktion imellem værk og deltager for at den ekstraordinære ople-
velse kan skabes. På Performance-design arbejder vi med deltagerbe-
grebet. Et godt performativt design handler derfor mere om ’at være i’ 
end ’at se på’ eller ’blive fortalt om’. Det kræver ikke nødvendigvis fy-
sisk interaktion, men eksempelvis blot atmosfæreskabende publikum, 
såsom på stolerækkerne til en ’traditionel’ koncert. Deltagerne har 
således en central funktion for helhedsindtrykket af en performance 
og kan involveres på forskellige måder. Eliasson mener, at interaktio-
nen forstærker oplevelsen for deltageren, og at stedet også er en del 
af denne interaktion. Han nævner dog nogle steder som ’døde rum’, 
hvor legen og det uventede ikke kommer så meget til udtryk. Det er 
eksempelvis indkøbscentre og arkader (Engberg-Pedersen m.fl. 2004: 
85). Vi ser centrene som funktionelle rum, der er bygget til andre 
formål – som forbrug – og som derfor har adfærdskodeks, der passer 
til disse funktioner. Vi mener, at performance-designere kan designe 
kunstneriske og kulturelle events på steder som i arkader og centre, 
da denne type performance vil fremstå uventet og som et overra-
skelsesmoment, der bryder hverdagen (jvf. Oplevelser i Performance-
design s. 32).
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Nye museumsrum
Der er kommet andre museumsrum til – det vil sige rum, som ikke 
tidligere havde noget med kunst og kultur at gøre, men som i dag ofte 
bruges til dette formål. Museet for Samtidskunst i Roskilde har fokus 
på den nye og samtidens kunst, men har paradoksalt nok hjem i en 
gammel historisk bygning liggende ved siden af Roskilde Domkirke. 
Museumsinspektør Enrico Passetti forklarede under det nævnte semi-
nar Performance, Space and Design, at de har problemer med bygnin-
gens små rum, da samtidskunst ofte kræver plads. De låner sig derfor 
frem til andre lokaler i byen, hvor de kan få plads til de store værker, 
i form af gamle, ubrugte fabriksbygninger og lagerhaller. I dag bruges 
disse haller ofte som udstillingsrum, hvilket der er flere årsager til. De 
er store, dybe og har højt til loftet, så større kunstværker kan være 
der, men mange kunstnere, herunder Eliasson, ser også en fordel i 
at af trække på disse steders historiske associationer og råhed, som 
O’Dohertys hvide kube ikke giver. Kunsten bliver i den forbindelse 
også stedsspecifik, hvor værket og stedet interagerer. Passetti mener, 
at der derudover er en fordel i, at publikum kan gå igennem hallen 
til værket og rundt om det, hvor de får en oplevelse af afstandene og 
rumligheden, som de ikke kunne få i museets egne små rum. Her er 
publikums oplevelse derved også afhængig af deres egen interaktion 
med rummet og værket. Et eksempel på dette er Eliassons værk The 
Weather Project20, udstillet på Tate Modern i London i 2003, hvor han 
udstillede en solopgang i galleriets Turbinehal.
Museumsrum, som Eliasson og Passetti beskriver dem, bygger blandt 
andet på interaktionen mellem værk, sted/rum og beskueren. De er 
20 Læs mere om The Weather Project på www.tate.org.uk/modern/exhibitions/
eliasson/default.htm eller i bogen af Engberg-Pedersen m.fl.: At se sig selv sanse – 
samtaler med Eliasson fra 2004.
afhængige af hinanden, og én kan ikke undværes. Denne interak-
tion minder om Lefebvres tredje trin i hans triade, representational 
spaces, som viser sig i den rumlige praksis og rummets repræsen-
tationer, hvor beskuerne skaber rummet gennem deres kroppes in-
teraktion med rummet. De lever rummet igennem de symbolske og 
ikke-italesatte tegn. 
Teaterrum
Et andet konkret rum, som performance-designere arbejder med og 
teoretiserer, er teaterrummet. Historisk set var teatret det primære 
sted for kulturel udveksling og den kunstneriske undersøgelse af sam-
fundet – altså et medie, både et sted og et redskab til at formidle 
information. For at det kunne være dette, skulle scenen var læselig 
for publikum, som informationerne var tiltænkt, hvorfor den skulle 
reflektere visuelle og rumlige konstruktioner af den kultur, som den 
eksisterede i. Denne rolle er i dag blevet overtaget af andre medier i 
samfundet (Aronson 2008: 24). Professor i teater på Columbia Uni-
versity i New York beskriver Adolphe Appia21 som en af de første tea-
terteoretikere der taler om space og dets effekt på performance og 
modtagelse. 
”For several years scenic art has been on a path of evolution. (New 
forms) have violently shifted the earlier boundaries (...) Hence some 
confusion: These days we hardly know the style appropriate to a 
particular play.” (Aronson 2008: 23).
21 Adolphe Appia er schwezisk arkitekt og teoretiker inden for scenebelysning. 
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Teatrets fysiske form, siger Appia, er altså blevet punkteret, da der ar-
bejdes med nye design af eksempelvis auditorier, billeder, fysisk ind-
ramning, realtid og rum. Teatret bryder også fortsat grænser og blan-
der genrer, og derfor kan det i dag være svært at definere konkret. 
Professor i Performance Studies Richard Schechner definerer teatret 
som et sted, hvis eneste eller primære brug er at vise performan-
ces. Han beskriver teaterrum som steder, hvor der er en række faste 
ceremonielle elementer, som tilknyttes teateroplevelsen. Disse er at 
købe adgangsbilletten, finde sin nummererede plads, høre de tre an-
noncerende ring med klokken som tegn på performancens begyndelse 
og måden at udtrykke sin applaus til de optrædende. Teatret indehol-
der traditionsprægede kodeks, som ikke kun er styrende for, hvordan 
publikum oplever det præsenterede stykke, men også for, hvordan 
de agerer i rummet generelt. Publikum har ofte taget pænt tøj på, 
er stille, og alle kender til den adfærd, der forventes af dem. I denne 
teaterramme er der, som sagt, også kodeks for, hvordan man forhol-
der sig til performancen. Det er i teaterrum acceptabelt at overvære 
overskridende elementer, som et mord eller vold, uden at føle sig nød-
saget til at agere på dem (Schechner 2003: 44-45). Kodeksets udtryk 
ligger i ændringen af publikums almindelige og naturlige handlings-
mønstre, da de ved, at de overværer noget, der ikke er ægte, men 
fiktion. Det bidrager til at skabe en tryg oplevelse, hvor publikum kan 
bevare sin beskuende rolle uden at skulle reagere på andre måder end 
følelsesmæssigt på performancens kunstneriske virkemidler. På trods 
af at teaterrum er præget af traditioner og kodeks, bliver der dog 
også eksperimenteret med. Dramatiker, poet og instruktør Antonin 
Artaud er en af dem, der har brudt med den vante teateroptik. Dette 
var i mellemkrigstiden i Frankrig, hvor han blandt andet omgikkes 
surrealisterne og derfor havde et kritisk syn på teatrets, filmens og 
samfundets stringente og hæmmede facon. Han revolutionerede tea-
teroptikken, da han i 1938 udgav The Theater and its Double (Artaud 
1967). Her argumenterede han for at nedbryde det kendte teater for 
derefter at genopbygge det uden de velkendte elementer og kodeks. 
Han mente, at teatret skulle være mindre kodificeret og ritualiseret, 
og at ondskab skulle ødelægge den falske virkelighed på en brutal 
og overraskende måde. Han ville skabe en følelse af utryghed ud af 
det uventede i modsætning til det daværende teater. Teksten skulle 
ikke længere være styrende for performancen, men der skulle være 
et nyt forhold mellem tanke og handling. Artaud så alt teater som et 
fysisk udtryk i rum (Artaud 1967: 91-101). Hans opfattelse var avant-
garde, og han rykkede ved grænserne for, hvordan teatret som rum 
og udtryksform så ud, og ved normerne for teatret. Gør man brug af 
Lefebvres termer, skabte Artaud en ny produktion ved at etablere en 
ny rumopfattelse af teater. 
Vi mener, at Artauds revolutionering af teatret er vigtig at have for 
øje, da han brød med hele forståelsen af teatrets rum og daværende 
formål, og han dannede en ny forståelse, som stadig benyttes i dag. 
Både det såkaldt traditionelle teater og avantgardeteatret er nødven-
dige i en komplet beskrivelse af teatret i dag, hvilket viser, at det er 
muligt radikalt at ændre forståelsen af meget kodeksbetonede områ-
der uden nødvendigvis at fjerne det fuldstændig fra dets oprindelige 
formål. Vi vil igennem vores felt som performance-designere skabe 
nye rum for performance. Ved at bryde med det fysiske og materielle 
rum, som kendetegner teaterrummet, mener vi ikke at performancen 
mister sin værdi, men tilføres andre udtryk og formål.
Uden for teaterrum
Richard Schechner går også ud over teatrets fysiske grænser og ar-
bejder ligeledes med rummets kontekst som central for oplevelsen 
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af en performance, og han fokuserer her på performancen uden for 
teaterrum. I hans tekst Towards a Poetics of Performance fra 2003 
lægger han vægt på performance, der gives direkte til publikum pub-
likum – der udspiller sig for dem, omkring dem og er afhængig af 
deres interaktion. Schechner ønsker at bryde med de førnævnte ko-
deks fra teatret for at få folk til at opleve på ny. Han bryder også med 
konventionelle opfattelser af teatret, men er ikke lige så brutal i sin 
udmelding som Artaud, da han ser det som performancens potentiale 
at kunne trodse de vante kodeks for en sceneoplevelse. Schechners 
hovedpointe i Towards a Poetics of Performance er, at der finder per-
formances sted hele tiden i vores samfund, og at performancen derfor 
ikke kan begrænses til teaterscenen. Performancen finder sted på fle-
re niveauer og derved også flere steder – eller i flere forskellige rum. 
Han beskriver, hvordan teatret historisk set begyndte med brugen af 
naturens rum som kulturelt rum, før teatret kom til. Grundlaget for 
teatret giver han udtryk for i sin space-place differentiering, hvor han 
definerer space som:
” (…) an integration of geography, calender, social interaction, and 
the proclivity of people to transform nature into culture (…) The 
transformation of space into place means to construct a theater…” 
(Schechner 2003: 174).
Schechner ser altså performances både som at kunne være nøje plan-
lagte og strukturerede teaterforestillinger og som dagligdagshandlin-
ger, og teater for ham er, når rum bliver transformeret til et sted. 
Transformationen sker via gatherings, playing out an action/actions 
og dispersing (jvf. Performance s.30). Alle steder kan transformeres 
til et teaterrum. Schechner har udvidet begrebet og forståelsen af 
teaterrum. I forhold til hans opfattelse kan vi skabe en planlagt per-
formance og teaterrum hvor som helst – også i byen.
Koncertrum
Koncertrum som performancerum er ligeledes interessant for Perfor-
mance-design, hvor musik ofte er tilknyttet koncepter og performan-
ce. Koncertrum kan se forskellige ud, da de skal passe overens med 
musikkens udtryksform og akustik. Klassisk og rytmisk musik har ikke 
nødvendigvis samme krav og ønsker til deres rammer, ligesom en ga-
dekoncert og en koncert i et aflukket rum heller ikke har samme krav 
til deres rammer. Det koncertrum, der er teoretiseret mest om, er det 
klassiske koncertrum, hvorfor det vil være i fokus i vores beskrivelse 
af koncertrummet. Dette rum har mange ligheder med teaterrum, 
for eksempel med hensyn til de kodeks begge rum har knyttet til sig. 
Christopher Small, tidligere professor på London College, beskriver i 
artiklen Performance as Ritual: Sketch for an Enquiry into the True 
Nature of a Symphonic Concert den symfoniske koncert i ud fra, at 
koncerten er en samlet performance, der bærer præg af rituelle hand-
linger. Sociale handlinger og reaktionsmønstre er med til at skabe den 
samlede performance, og de fysiske rammer er også afgørende, da 
disse, som handlingsmønstrene, skal være kendte og passe til formå-
let. Koncertrummet skal, ifølge Small, være afskåret fra omverdenen, 
ligesom O’Doherty udtrykker det om museumsrummet. Den visuelle 
kontakt skal være minimal, da dette er et rum for en lytteoplevelse, 
hvor man ikke må blive distraheret fra ”the real business” – altså 
musikken (Small 1987: 7-8). Small mener, at performancen er et so-
cialt ritual, hvor der før koncerten socialiseres i foyerområdet, og hvor 
selve koncerten er en rituel fejring af de besøgendes fælles historie og 
tilknytning til koncerten – deres sacred history. Stedet, hvor ritualet 
foregår, er derfor sacred space (Small 1987: 19). Alle er deltagende 
i ritualets frembringelse, blandt andet også ansatte, som skal sørge 
for, at det hele kører som smurt for at skabe en illusion af en magisk 
verden adskilt fra hverdagen (Small 1987: 9). Derfor er der, som i 
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teaterrum, også konventioner omkring adfærden både i performan-
cerummet og i foyeren, hvor ens adfærd bliver mere afdæmpet og 
formel (Small 1987: 10). Smalls forståelse af rum er lig Lefebvres i og 
med, at rum er socialt skabt igennem rituel adfærd og konventioner 
herfor. Han ser dog også på fysiske elementer i rum som betydnings-
bærende for udførelsen af ritualet, ligesom Lefebvre tager fat på fysi-
ske objekter, som har betydning, fordi vi har givet dem betydning. Et 
eksempel herpå er foyerområdet, som udelukkende bygger på sociale 
konventioner og adfærd og i grunden ikke har nogen betydning for 
performancen eller musikken.
Small understreger, at den nutidige musik stadig bliver performet in-
den for samme type bygninger og under nogenlunde samme forhold 
som den traditionelle symfoniske koncert. Forskellen ligger i, at mu-
sikken knytter sig til en lidt anderledes mytologi (Small 1987: 28). På 
trods af at flere forsøger at ændre på ritualer i søgningen efter nye 
veje for musikken, så mener Small ikke, at en koncert kan undgå at 
blive underlagt de rituelle behov eller betingelser, der er i et sacred 
space. Han mener derfor ikke, at det hjælper at tage ukonventionelle 
steder, som sportshaller og lagerhaller, i brug i forsøg på at bryde med 
konventionerne (Small 1987: 29).
Filmrum
Filmrummet, mener vi, er interessant at have for øje i arbejdet med 
performancerum, selvom Performance-design som fag arbejder med 
live-performancen. I vores design af events eller performance gør vi 
brug af elementer fra filmverdenen til at udtrykke udvalgte perspek-
tiver gennem filmmediet. Et element kunne være on-screen og off-
screen rum, som den fransk-amerikanske filmteoretiker Noël Burch 
beskriver i værket Theory of Film Practice fra 1973. Her skelner han 
mellem on-screen rum, som er alt det, kameraet viser, og off-screen 
rum, som er det, der er uden for kameraets ramme. On-screen-rum-
met er det primære rum, scenen, og det officielle sted for handling. 
Off-screen-rummet er derimod filmens potentiale, alle de uudtalte 
handlinger og spændinger. Burch argumenterer for, at man kan ind-
drage off-screen-rummet i alle kantoplevelser – altså de oplevelser og 
bevægelser, der bevæger sig i kanten af eller ind og ud af on-screen 
og herigennem antyder, at der sker noget, som beskuerne ikke kan 
se. Off-screen-rummet indeholder således den store fortælling trods 
dets umiddelbart inaktive rolle. Det udenforstående rum integreres 
hele tiden i en handling, der finder sted i on-screen-rummet. Det rum-
lige område bag kameraet bliver således opfattet som en essentiel del 
i forståelsen af tid og rum for den givne handling, der finder sted on-
screen (Burch 1981: 17-19).
Samtidig taler Burch også om, at:
“(…) Off-screen is, after all, purely imaginary, and only something 
that is the particular and principal focus off attention can bring it into 
play.” (Burch 1981: 21).
Med dette citat beskriver Burch de ressourcer og potentialer, der er i 
bevidstheden og i arbejdet med off-screen-elementer, og en måde for 
Performance-design at inddrage det overraskende og det uventede, 
som beskrevet i Teaterrum. Off-screen-mulighederne er derfor store 
og har en central rolle i produktionen af filmens rum og helhedsbil-
lede. Ved at orkestrere bevægelserne ind og ud af den filmiske ramme 
skabes samarbejdet mellem on-screen og off-screen, og dette bliver 
afgørende for det samlede indtryk  af og udtryk i filmen. Det praktiske 
ved at tænke filmisk off-screen, som Burch gør, er, at man får fokus 
på stedets omgivelser og dermed anerkender og udtrykker, at rummet 
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har andre kvaliteter end det, man ser i on-screen-rummet. Eksem-
pelvis gør man i det moderne teater brug af off-screen rumelementer 
som en naturlig del af forestillingen. Publikum fungerer ofte som tea-
trets off-screen, da on-screen foregår på selve scenen. Så off-screen 
er blandt andet publikum, bagscenen, kostumeomklædningen og de 
imaginære rum. Off-screen og on-screen kan bruges til at kaste lys 
over de oversete elementer, der eksempelvis findes i byrummet. Der-
med kan dette filmbegreb også blive brugt af performance-designere 
som en alternativ måde at inddrage det usete eller gemte i andre rum 
på.
Sammenfatning af konkrete rum
Gældende for alle fire rum er, at de er konkrete, fordi de er bygget/
designet til en specifik performance, som skal finde sted i dem. De 
indeholder kodeks og konventioner for, hvordan performancen skal 
udspille sig i rummet, og hvordan besøgende skal opføre sig og mod-
tage den. De har alle det til fælles, at rummet og aktiviteterne sam-
spiller om den endelige oplevelse. En vigtig faktor er altså kodeks, 
der er bundet til rummene, men en anden er interaktionen mellem 
performance/værk, deltagere og rummet. Performancen og rummet 
eller stedet kan ikke undgå at påvirke hinanden, og deltagerne er 
både med til at producere og reproducere performancen og rummet 
gennem deres adfærd.
Den viden, vi har fået igennem beskrivelserne af de fire rum, kan vi 
tage med os, når vi kigger på performances i byrum. Performance-
rummene er særlige, fordi de er skabt med et æstetisk formål, da de 
skal huse det kreative og det kunstneriske. Den funktionalitet, som 
rummene indeholder, knytter sig derfor hovedsageligt til den æste-
tiske performance, men uden denne benyttes rummene ikke rigtig. 
De har derved kun ét egentligt formål og ellers kun underformål, som 
knytter sig til dette – såsom at der er en café, hvor gæster kan købe 
kaffe, og der er toiletter til pauserne.
I Schechners performanceteori præsenteres der metoder til, hvordan 
andre rum end teaterrum kan bruges til kulturarrangementer. Sche-
chner præsenterer således, at performancen i sin natur benytter an-
dre rum end de rum, der har en tilknyttet funktion. Derigennem er der 
også en indbygget forventning til oplevelsen, og netop denne tanke 
afspejler sig i performance-designs scene. Performance-designeren 
gør således brug af andre rum end det traditionelle scenerum, da en 
performance i sig selv ikke er knyttet til et fast udtryksrum. Ud fra 
denne overbevisning uddannes performance-designeren til at kunne 
arbejde i flere typer af rum, hvilket hovedsageligt afprøves i, hvad vi 
vælger at betegne som overskudsrum - rum der ikke har fast plan-
lægning tilknyttet. Den teoretiske viden, vi trækker på, bygger på de 
nævnte teorier om de konkrete rum.
 
Overskudsrum
I overskudsrummene har performance-designere mulighed for at kob-
le viden fra det konkrete rum, til et ikke-traditionelt performancerum. 
Her kan performance-designeren gennem en produktion af rum bryde 
med de vante kodeks og forventninger. Disse overskudsrum kan enten 
være funktionstømte bygninger, såsom gamle fabrikker, lagerhaller 
og loftrum, som midlertidigt står uden planlægning. Fordi disse rum 
alligevel står tomme, tager de ofte en billig leje eller har en række 
ubenyttede rum til rådighed. Fælles for disse er, at de sætter en al-
ternativ ramme for en given performance, hvor deltagerne kan blive 
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præsenteret for en oplevelse, der ikke på forhånd har tilknyttet kendte 
forventninger og kodeks. Endnu en grund til at bruge overskudsrum 
er, at performancedesigneren selv skal vælge sit rum ud fra, hvad der 
kan lade sig gøre – ud fra de midler, der kan fås, og ud fra den tid, der 
er stillet til rådighed for selve eventen. I de funktionsforladte bygnin-
ger er udfordringen at trække publikum ud til et område, der normalt 
ikke fremstår som åbent for offentligheden. Samtidig er der en række 
væsentlige faktorer for planlægningen af et performancearrangement 
i et overskudsrum, som eksempelvis belysning, tilladelser eller lyd.
Overskudsrum kan ses som et resultat af Performance-designs tvær-
faglige tilgang til design af performance, hvor performance-designere 
uddannes til at tænke på tværs af eksisterende kategorier. I brugen 
af disse overskudsrum får performance-designeren mulighed for at 
skabe sit eget rum, og disse rum får nye midlertidige formål, når der 
planlægges i dem. Ud fra Lefebvre, mener vi, at social space skabes 
ved hjælp af redskaber fra de konkrete rum, hvilket kan bruges i de-
signet med et rums iboende ressourcer.
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BYENS RUM
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INDLEDNING
Vi har nu beskrevet, hvordan rum kan forstås, samt fået en forståelse 
af de konkrete performancerum. Vi er af den overbevisning, at byens 
rum adskiller sig fra de konkrete rum og til dels overskudsrummene 
ved, at byrummet har flere formål, hvor de andre rum sædvanligvis 
har ét hovedformål. Byrummet, som vi herefter vil fokusere på, har 
ikke kun ét formål og er ikke skabt på én gang, men er hele tiden i 
forandring og i bevægelse, da byrummet bruges til mange ting, såsom 
transport, forbrug, sociale møder og i visse tilfælde til æstetiske ople-
velser. Byrummet bruges derved som transitrum, opholdsrum og op-
levelsesrum, hvilket hænger sammen med, at det er et offentligt rum. 
Vi er opmærksomme på, at der eksisterer en omfattende diskussion 
af offentligt og privat rum, men vi vælger at begrebsliggøre byrum-
met ud fra det perspektiv, at alle har ret til at opholde sig i byen, og at 
byen har flere formål, fordi vi benytter den forskelligt. I byen er vi ikke 
besøgende, gæster eller beskuere, da vi alle i princippet kan indtage 
byens rum, eksempelvis uden at skulle betale entré. Vi ser endvidere, 
at byrummet som scenerum har andre potentialer og udfordringer 
end overskudsrummene, som performance-designere sædvanligvis 
rent praktisk arbejder i. I byrummet er udfordringen at få skabt en 
oplevelse, der kan få byens brugere til at bryde med deres gøremål og 
hverdagsrytmer, som nævnt i Oplevelser i Performance-design. Byen 
som scene kan bidrage med rummet mellem bygninger, som kan have 
sin egen hemmelige, rå og uplanlagte charme, og som kan danne 
ramme for en performance og give den særlig urban karakter.
Det urbane rum
Ligesom vi har benyttet os af Henri Lefebvres forståelse af rum tidlige-
re, vil vi også inddrage hans opfattelse af byens rum. Vi bygger dette 
afsnit på Lefebvres publikation The Urban Revolution, som han skrev 
i 1970, og hvor han gør rede for sit syn på det urbanes tilbliven og 
udvikling. Vi vil gribe fat i enkelte af hans pointer herfra såsom brugen 
af det urbane gennem menneskers bevægelser, kodeks i monumentalt 
rum samt leg og uorden i byen. Lefebvre taler om urbanitet, hvor han 
tager udgangspunkt i en samfundsudvikling fra landbrugssamfundet 
til det industrielle og endelig til det urbane. Det urbane samfund re-
fererer til tendenser, orienteringer og virtualiteter frem for en forud-
bestemt virkelighed, hvorfor byrummet ligesom rummet ikke er en 
fast størrelse (Lefebvre 2003: 2). Det kan derfor ikke betegnes som 
at være et konkret rum, og Lefebvre argumenterer for, at byen er et 
sted for kreation og derfor ikke bare er et endeligt resultat. Rummet 
er således en rumlig effekt af en kreativ handling, som er foregået et 
andet sted, i sindet eller i intellektet, som det blandt andet er tilfæl-
det hos arkitekter (Lefebvre 2003: 28). Denne kreation kommer som 
et resultat af Lefebvres andet ben i hans triade, representations of 
space, hvor nogen har udtænkt en plan for kreationen.
Lefebvre taler om samling i det urbane ud fra, at byen tager sit ud-
gangspunkt i mødet, stimuleringen og samlingen af specifikke funk-
tioner af urban form. Det vil sige, at det ikke kun er mennesker, der 
samles, men alle byens elementer. Lefebvres iagttagelse af samling 
kan sammenholdes med Schechners gathering, playing out an action/
actions og dispersing. Hvor Schechner taler om mennesker, der sam-
les, beskriver Lefebvre samling i et bredere perspektiv, hvor flere ele-
menter fra byen er i spil. Han mener, at byen ikke skaber noget selv, 
men bringer dét sammen, som er affødt andetsteds – altså det, som 
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produceres via triaden (Lefebvre 2003: 117). Elementerne, der sam-
les, eksisterer ikke adskilt, men kun i forhold til deres forskelle, hvilket 
han kalder den urbane situation (Lefebvre 2003: 117). Vi forstår den 
urbane situation sådan, at samspillet af byrummets elementer ofte 
er modstridende, men at de skaber livet i byen, når de samles. Ifølge 
Lefebvre er netop forskelligheder kendte og anerkendte, opfattede, 
mestrede og givet betydning i den urbane periode. Byen er derved i 
konstant udvikling igennem sine samlinger af forskelle. Livet i byen 
kan komme til udtryk gennem andet end møder mellem mennesker, 
men også gennem de allerede eksisterende elementer, som kan vise 
sig i arkitekturen eller i planlægningen af byen. Nedenfor vil vi gen-
nem den ene af vores fortællinger præsentere et syn på byen via 
ph.d.-studerende Kristine Samson. Hun har fokus på de æstetiske på-
virkninger i byen samt på udtrykkene, der kommer til syne gennem 
byplanlægning. Samson vil herefter blive sammenholdt med Lefebvre 
for at diskutere byens bevægelser og udtryk ud fra et teoretisk per-
spektiv.
SAMTALEVANDRING MED 
KRISTINE SAMSON
Vi triller ned af den lille bakke mod Hovedbanegårdens indgang på Revent-
lowsgade. Vi må sno os, for igangværende vejarbejde fylder næsten hele 
gaden. Vi leder længe efter et sikkert sted at låse vores cykler fast. Foran 
hovedbanen lige ved Istedgade høres svagt klassiske toner strømme ud af 
indgangen, hvor mennesker kæmper for at komme forbi de ventende, al-
koholikerne, de hjemløse og narkomanerne. De har fundet et fællesskab lige 
netop her foran sideindgangen til hovedbanen. Det er blæsende og koldt, og 
vi hiver ned i jakker og bluseærmer. Julen er begyndt at indtage byrummet. 
På Jernbanecaféens facade lige over for, hvor vi står, hænger julemanden og 
Rudolf og dingler i guirlanderne – og i blåt og hvidt ønskes vi alle ’Glædelig 
jul og godt Tub’år’. Kristine Samson  kommer susende om hjørnet fra Isted-
gade på en sporty cykel. Hun er klar til vandring: ”Kom lad os lige gå igen-
nem Chinatown, ned på Istedgade og igennem Kødbyen. Og så kan vi tage 
en kaffe på Café Dyrehaven.” Ruten er sat, vi trasker af sted i højt tempo 
og føler os i kyndige hænder hos Samson. Fortovet er smalt, og vi kæmper 
om pladsen, da vi går forbi Mariakirken og Mændenes Hjem.
Samson fortæller om sin ph.d.-afhandling ”Det performativt æstetiske 
byrum.” Hun forklarer, at hun har arbejdet med ’den situative viden’, hvor 
den viden, der bliver skabt, produceres afhængigt af det rum, som man 
befinder sig i. ”Man producerer én slags viden, når man sidder på en tegne-
stue i et åbent kontorlandskab, og man producerer én slags viden, når man 
sidder på et universitet på et lukket kontor.” ’Den situative viden’ er også 
”(...) en tilgang, der kan bruges, når vi planlægger byrummet.”
”Under min ph.d.-proces udviklede det performative sig for mig til at 
handle om de performative virkninger i rummene. Arkitekterne Juul og 
Frost, som jeg skrev afhandlingen hos, ville gerne blive klogere på intuitive 
planlægningsprocesser, hvor man også indtænker kulturelle og sociale aspek-
ter ved en by.”
Vi går væk fra Istedgade ind i Kødbyens rå, nøgne og afskærmede bygnings-
kompleks, hvor businessmanden iført ulastelige pressefolder passerer slagte-
ren og hans rødstænkede plastikkittel. Her lugter af kreativ produktion og 
kontant industri, og vi må passe godt på ikke at blive påkørt af varebiler. I 
Kødbyen findes nemlig ingen fortove, og gennemgangens areal er forbeholdt 
biler, aflæsnings- og afhentningspladser. 
Samson fortæller: ”Kødbyen er et byrum, hvor kommunalplanlæggeren 
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ønsker en gentrificeringsproces22 og 
derfor justerer på for eksempel husle-
jen. I Chinatown, hvor vi lige har været, 
er der sket en naturlig gentrificering. 
Man tager altså nogle naturlige bypro-
cesser, virkninger og kapitalinteresser 
og gør dem til planlægningsinstrument 
her i Kødbyen. Men er kommunen så 
villig til at tage den kompleksitet, der 
følger med? Det er hele det begreb om 
at sætte rammer, som tit virker mere 
som retorik og ikke er til for, at alle kan 
komme og performe.”
Hvad er performance for dig?, spørger 
vi. ”Performancen kan iscenesætte og 
åbne op for situationer i byen. Man kan 
for eksempel kalde Kødbyen et perfor-
mativt rum i og med, at der er åbnet 
op for nogle emner og diskussioner. 
Samtidig er der nogle magtrelationer i 
rummet. Der er kommunen, kapitalin-
teresser og så er der de kreative. Vigtige 
kriterier, der skal forhandles om, for 
hvordan dette byrum egentlig skal falde 
ud. Man kan spørge, hvem har egentlig 
22 Gentrificering er et engelsk begreb, som beskriver den urbane udvikling, hvor 
mindre bemidlede befolkningsgrupper af forskellige boligøkonomiske årsager skub-
bes ud af deres kvarterer af mere velhavende grupper. Det er en proces, som har 
fundet og finder sted i København, fx. på Nørrebro, hvor de traditionelle beboere af 
arbejderklassebaggrund er blevet skubbet ud af en yngre mere velhavende gruppe af 
højere uddannede og den såkaldte kreative klasse. www.openhagen.net/blog/article/
neoliberal-normalisering-af-byen 
størst indflydelse? Og man kan for eksempel sammenligne det med perfor-
manceteater, hvor man arbejder med nogle regler, kriterier og redskaber. 
Men det er først i selve situationen, at selve performancen egentlig finder 
sted, og der bliver produceret en sammenhængende betydning. Det er min 
måde at tænke performance på.”
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Hvad er æstetik i byrummet for dig? ”Æstetik er for mig en påvirkning. For 
igen at bruge teatermetaforen – æstetik påvirker og iscenesætter situatio-
ner uden nødvendigvis at pege på dem som rene budskaber. Der er faktisk 
en del, der kan forklares med æstetik. Og samtidig synes jeg, at både det 
politiske og det kommunale, planlægningsmæssigt, men også på tegnestuen 
og på universitetet, anvender en hel masse æstetiske strategier uden at 
kalde dem netop det, men for at få folk overbevist til sin egen fordel. Det 
æstetiske er også blevet en magtfaktor. Tidligere talte man om det æsteti-
ske som det skønne og det smukke og typisk det interesseløse. I dag er det 
æstetiske blevet et mere strategisk redskab.”
Vi forlader Kødbyen og det travle liv og slentrer ud på Sønder Boulevard 
på den grønne midterrabat. Vi kan nu alle fire gå ved siden af hinanden og 
uforstyrret følge Samsons fortællen. ”Her, hvor vi går ned af Sønder Boule-
vard, kan jeg fremhæve et godt eksempel. Kommunen kørte nemlig en stor 
kampagne her i sommer med hundelorte, der var meget 
flot sat op!23 Det var meget æstetiske valg i stedet for den 
rent lovgivningsmæssige og funktionelle, der siger: Dette må 
du ikke, og dette må du gerne. Så det 
æstetiske er trådt mere ind i hver-
dagslivet og får mere kraft og magt, og 
derfor synes jeg, set fra et planlægningssynspunkt, men 
også fra et samfundsvidenskabeligt, at man skal tage 
det æstetiske alvorligt, fordi hvis man ikke kan afkode 
æstetik, symboler og billeder, så har man ingen redskaber til at forstå, hvad 
der foregår.”
23 Københavns Kommune til kamp mod efterladte hundelorte hed denne kampagne. 
I juli 2010 kunne man i flere af byens parker se store plakater, som med et glimt 
i øjet huskede de besøgende med og uden hund på, at det ikke er sjovt at blive 
konfronteret med hundens efterladenskaber. Dette initiativ er blevet efterfulgt af en 
folder, Storbyens hunde-folder. www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/
HundelorteKampagne.aspx 
Vi spørger ind til, hvordan det æstetiske vil kunne bruges i forhold til plan-
lægning, som vi gør på Performance-design. Samson svarer: ”Kunstnerne 
har en sans for de her æstetiske virkningsprocesser. Men jeg ville aldrig sige, 
at en kunstner skal ind i kommunalplanlægning egenrådigt, men det kan 
give god mening at sætte kunstnere til at beskrive disse mere intuitive og 
situative ting, der foregår i rummet.”
Vi går med Samson længere ned ad Sønder Boulevard, hvor hun viser os 
et eksempel på gammeldags æstetik. ”I det her rum, lige her, hvor vi står, 
ved Sønder Boulevard, er der en god gammeldags forståelse af, at arkitek-
ten kan styre bylivet. For eksempel har arkitekterne her lavet de her stier, 
hvor vi hele tiden skal dreje, følge dem og her gå hele vejen udenom! Det er 
ikke naturlige sociale processer, som vi følger. Vi bliver tvunget ind i nogle 
bestemte bevægelsesmønstre! Det er et eksempel på arkitektens ukuelige tro 
på eget æstetisk værk.” 
Vi spørger undrende ind til, hvordan hun så ser, at performance kan bruges 
som et redskab, hvis hun ikke bryder sig om at blive påvirket i sine bevæ-
gelsesmønstre? ”Performancen, som jeg anskuer den i forhold til byrum-
met, finder hele tiden sted, lige meget om den er planlagt eller ikke plan-
lagt. Den finder sted i og med, at vi, som da vi gik ned ad Istedgade før, 
automatisk godkender, at der er et planlagt fortov, – her har nogen sat 
regler for udformningen af fortovet og skabt kulturelle normer. Så stødte 
vi ind i en flok mennesker foran Mændenes Hjem, der stod og drak, og vi 
var nødt til at dirigere med dem – i en eller anden forstand. Spørgsmålet 
er, hvordan man kan gribe ind i de processer, og om man altid skal gøre 
det! Det mener jeg til dels godt, at man kan. Man skal bare ikke gøre det 
med en entydig strategi, der hedder: Nå men vi styrer det med forskel-
lige former for belægning, som det vi ser her på Sønder Boulevard. Men her 
hvor vi står nu, lige ved Dybbølsgade, her har vi et performativt byrum i sig 
selv.”
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Samson beskriver området, hvor den lokale kiosk på hjørnet tiltrækker 
mennesker indtil klokken to om natten. Det er et privat initiativ, der gør, 
at der altid er liv netop her. Kiosken ligger lige ved Dybbølsgade, der funge-
rer som et knudepunkt, fordi stedet har en særlig trafikal betydning. Der er 
hurtig forbindelse til Fisketorvet, S-togsstationen og Enghave Plads. Samson 
beskriver disse som performative kvaliteter, fordi der er så meget sameksi-
stens netop i krydset ved Dybbølsgade og Sønder Boulevard. 
I vores hurtige gang er vi ubemærket gået forbi vores endestation for van-
dringen, nemlig Café Dyrehaven. Vores tempo er blevet langsommere, nu 
hvor vi ikke længere har et bestemt mål i tankerne. Frosten bider, og re-
solut beslutter vi os alligevel for at vende næserne mod caféen og fortsætte 
snakken i ’lattekulturens ånd’.
BRUGEN AF BYENS RUM
Som sagt, er det urbane ikke forudbestemt eller færdigudviklet ifølge 
Lefebvre. Det urbane er en rumlig effekt, som mennesker er med til 
at påvirke gennem brugen og planlægningen af byen. Byen er så at 
sige i bevægelse. Ud fra samtalen med Samson ser vi, at hun er inspi-
reret af Lefebvres forståelse af byen, da hun ser positivt på de natur-
lige bevægelsesmønstre og kritiserer byen for at være for orkestreret. 
Hun bemærkede især, hvilke bevægelsesmønstre der var på vores 
vandring. Samson trækker især kiosken, Kihoskh, ved Dybbølsgade 
frem som afgørende for områdets bevægelser, da hun mener, at den 
er et knudepunkt. Dels fordi kiosken trafikalt har gode forbindelser 
til Fisketorvet og Enghave Plads, dels fordi den fungerer som et op-
holdssted på Sønder Boulevard. Lefebvre peger på menneskers væren 
og handlen som afgørende for rummet, da det bliver skabt gennem 
deres bevægelser. Lefebvre ser, at byen udgøres af menneskers akti-
viteter og samlinger i nuet, som bidrager til at skabe liv og noget nyt 
gennem det uventede og overraskende. Rent fysisk er der elementer, 
som, han mener, promoverer samling i det urbane, såsom gader og 
fortove. Samson ser i forlængelse heraf, at gaderne og samlingspunk-
terne er planlæggernes måde at få byen til fremstå performativ på. 
Et krav for samling er ifølge Lefebvre lys (Lefebvre 2003: 118). Han 
griber fat i lyset, da han ser, at det urbane bliver vækket om aftenen 
af konstellationen lys som et blændende indtryk af glans, gadelygter 
og neon. Lyset skaber opfordringer og viser tegn på velstand. Hermed 
ser han, at lys er med til at lokke mennesker til og opfordrer til en 
vis bevægelse i det urbane, hvor gaderne er til for, at bevægelsen i 
det hele taget er mulig. Belysning i byen bliver også diskuteret i den 
politiske arena, hvilket eksempelvis ses i Københavns Kommunes øn-
ske om en belysningsstrategi, der bidrager til at gøre København til 
en pulserende by døgnet rundt. Tidligere Teknik og Miljøborgmester 
Klaus Bondam skrev i 2007 i Natten i byens lys24, at der var en plan 
om at iscenesætte byen og skabe et behageligt lys, der fremhævede 
arkitekturen og skabte tryghed og sikkerhed (Bondam 2007: 5). Dette 
forslag blev dog aldrig vedtaget grundet manglende økonomiske res-
sourcer og politisk flertal.
Gaderne ser Lefebvre dog som værende mere end bare steder for 
bevægelse og cirkulation; de er også mødesteder – eksempelvis i te-
atre og på caféer. Mødet i gaderne sammenligner Lefebvre med et 
spontant teater, hvor individet bliver beskuer og i visse tilfælde den 
beskuede, som kan være skuespilleren i et stykke (Lefebvre 2003: 
18). Dette stemmer overens med Schechners beskrivelse af den na-
turlige performance, som kan finde sted i et hvilket som helst rum, da 
den bygger på menneskers eruptions, hvor en spontan performance 
24 Natten i byens lys - forslag til en belysningsstrategi for København. Københavns 
Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.
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bryder med hverdagsrytmen. Fælles for Lefebvre og Schechner er, 
at livet i gaderne kan komme til udtryk som et teaterstykke via de 
mennesker, som bevæger sig i det, hvorfor det urbane ikke eksisterer 
uafhængigt at sit indhold. Schechner adskiller det planlagte og det 
uplanlagte i sine performancebegreber processions og eruptions. Lef-
ebvre ser derimod, at der er en vis grad af planlægning i det spontane 
teater. Netop dette planlægningsperspektiv viser sig i andet ben af 
Lefebvres triade, hvor urbanister og eksperter har bestemt, hvordan 
bevægelserne i byrummet skal styres. Dette ses eksempelvis i Sam-
sons kritik af Sønder Boulevard, hvor hun ser, at mennesker bliver ” 
(...) tvunget ind i nogle bestemte bevægelsesmønstre” og derfor ikke 
kan bevæge sig frit. Samson ser, at styrede bevægelsesmønstre kan 
være begrænsende for den menneskelige færden i byrummet. Vi ser, 
at performance-designere med en planlagt performance kan bryde 
med bevægelsesmønstre for at skabe nye oplevelser, hvorfor planlæg-
ning ikke behøver være begrænsende. Desuden kan det diskuteres, 
om det netop er den planlagte belægning af Sønder Boulevard, der 
har bidraget til det nuværende sociale liv? Vi ved ikke om Samson har 
haft denne overvejelse med i hendes betragtninger af dette byrum. 
Man kan også sætte spørgsmålstegn ved, om livet ved Kihoskh netop 
er opstået på grund af belægningen af Sønder Boulevard?
Kodeks og uorden i det urbane
Som i de nævnte kodeks i de konkrete rum er der ligeledes rytmer i 
byen, der bygger på kodeks om, hvordan vi skal bevæge os og bruge 
rummet. Disse kodeks er i byen enten eksplicitte og synlige, såsom 
skilte i byen og afstribning på vejene, som fortæller os, hvor vi må 
gå, cykle og køre, eller mindre tydelige tegn som er bestemmende for 
menneskers adfærd, handlen og bevægelser. Lefebvres beskrivelse 
af lyset i byen var et eksempel herpå. Disse bymæssige kodeks kan 
blandt andet vise sig som rytmer, ophold og atmosfære. Byen frem-
står, ifølge Lefebvre, som en samling af elementer og objekter, der 
skaber dynamik, bevægelser, handlen og rytmer – i byen er der så at 
sige plads til kroppen. Byen udgøres af vores kropslige bevægelser, 
som ikke i samme grad gør sig gældende i de beskrevne konkrete 
rum, hvor kroppen – eller for mange kroppe – kan være ødelæggende 
for oplevelsen og helhedsbilledet, hvis det ikke er planlagt, at disse 
skal være i fokus. I museumsrum kan for mange mennesker eksem-
pelvis fjerne udsynet til og stemningen omkring et værk.
Monumenter, beskriver Lefebvre, kan påvirke mennesker og deres be-
vægelser samt de omkringliggende områder, fordi disse ofte er kolo-
niserede og undertrykte. Så Lefebvre taler ikke kun om byen som en 
samlet enhed, men trækker netop monumenter frem som betydnings-
fulde. Monumenterne er ladet med symboler, men disse, ser han, be-
gynder at miste deres mening og bliver på et tidspunkt forældede 
(Lefebvre 2003: 21). Samtidig siger han, at steder med monumenter 
er de eneste forståelige steder for kollektivt, socialt liv, hvorfor vi me-
ner, at symbolerne må have en påvirkningskraft, selvom denne even-
tuelt ikke er den oprindelige. Stederne er let forståelige på grund af 
deres historie, hvor de tidligere har kontrolleret folk, så monumenter 
har altid en etisk og æstetisk magt. Monumenterne har proklameret 
pligt, magt, viden, glæde og håb (Lefebvre 2003: 21). Samson taler 
om æstetisk magt, der minder om Lefebvres forståelse af monumen-
ters æstetiske magt, men hendes forståelse er, at æstetik kan bruges 
som et redskab til magt. Hun argumenterer for, at man stadig i dag 
bruger æstetik strategisk, hvilket eksempelvis kan vise sig på før-
nævnte Sønder Boulevard. Den æstetiske magt kommer til udtryk i 
designet, der får fodgængeren til at bevæge sig ad vejens kurver.
Lefebvre understreger, at det er katastrofalt at få de monumentale og 
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omkringliggende rum til at samleve. Vi mener dog ikke nødvendigvis, 
at det er negativt, at monumenterne og deres symbolske virkemidler 
sættes i spil med det omkringliggende urbane område. Vi er derimod 
af den holdning, at modsætningerne og forskellene kan være med 
til at skabe dynamik og kan forstærke hinandens udtryk i rummet, 
så monumenternes æstetik og symboler træder mere frem, når de 
ses i kontrast til det omkringliggende byliv, der indeholder et andet 
æstetisk udtryk. Dette kontrastfyldte udtryk er oppe i tiden, hvilket 
det muligvis ikke var i 1970’erne, hvor Lefebvre nedskrev sine tanker. 
Det han kalder monumenternes symboler, ser vi i dag som et steds 
historie. 
Ud over monumenter fremhæver Lefebvre parker og haver i byen som 
betydningsfulde (Lefebvre  2003: 26). Parker i byen giver associatio-
ner til naturen, og samtidig mener Lefebvre, at de er karakteriseret 
af mødet og legen, hvilket også er tilfældet for byen generelt. Men-
neskets indgriben og forsøg på at styre rummet med regler og funk-
tionalitet ser han som ødelæggende for et legende aspekt (Lefebvre 
2003: 27).
Byen udgøres af bevægelser, som finder sted i form af samling, møder 
og teatre, hvorfor det også er et rum, hvor interaktion udspiller sig. 
Lefebvre fremhæver nogle oversete funktioner i gaderne, som kunne 
være med til at vedligeholde livet i gaderne. Funktionerne er informa-
tive, symbolske og legende, da Lefebvre mener, at gaderne er et sted, 
man lærer og leger. Gaderne er også uorden – hvilket legen også er. 
Lefebvre beskriver det sådan, at alle byens elementer og bevægel-
ser frit kan fylde gaderne, mødes og interagere (Lefebvre 2003: 18). 
Både byens elementer og menneskers aktiviteter er uordnede, hvilket 
er med til at holde byen i live og skabe dynamik, information og over-
raskelse (Lefebvre 2003: 19). Vi mener, at de oversete informative, 
symbolske og legende funktioner kan være elementer, som planlæg-
gere kan tage fat på, når man designer performances i byen.
Lefebvres kritik af det urbane
Lefebvres tilgang bygger på hans opfattelse og kritik af byen, hvorfor 
han ikke tager fat på, hvordan man kan imødekomme den kritik, han 
fremstiller, om for meget orden i byen. Han ser potentialer i byen, 
men har også en vis grad af negativitet rettet mod udviklingen af det 
urbane. 
Han taler positivt om bevægelser i byen, men er negativt stillet over 
for menneskers brug af byen. Han mener, at mennesker i højere grad 
går i byen uden at interagere med hinanden, fordi det er dem, der 
er vigtigst (Lefebvre 2003: 20). Han betragter gaderne som et kom-
munikativt rum, men finder bevægelserne, der opfordres til, både 
obligatoriske og undertrykkende. Gaderne var engang et mødested, 
men de har reduceret sig selv og er mere blevet til gennemgange og 
transitrum. Lefebvre lægger især vægt på, hvordan gaderne er blevet 
til et sted, hvor fodgængere jages, og biler er privilegerede (Lefebvre 
2003: 20). Derved kan fodgængerne ikke længere bevæge sig frit i 
byrummet, og ud fra hans beskrivelse må vi udlede, at det giver dår-
ligere vilkår for mødet og interaktionen. At byen er blevet undertryk-
kende, er menneskers skyld, da det er os, der har skabt reduktionerne 
og opdelingerne i rummet, som fortove, kørebaner og regler for vores 
egen bevægelse i gaderne, via vores produktioner (jvf. Rumlig triade 
s. 37).
Lefebvre mener også, at gaderne er blevet et netværk organiseret af 
og for forbrug. Fodgængernes cirkulation bliver bestemt af mulighe-
den for at kigge på vinduer, og her demonstreres den neokapitalisti-
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ske25 organisering af forbrugsmagt (Lefebvre 2003: 20). Han taler om 
en kolonisering af det urbane rum, som finder sted i gaderne gennem 
billedet, gennem reklamen, og gennem skuet af objekter (Lefebvre 
2003: 21). Det lader til, at Lefebvre ser muligheder i byrummet og 
ser positivt på den uorden, som byen kan indeholde. Derimod er han 
modstander af elementer, som er med til at skabe orden og forudbe-
stemte veje. Det kan være prioriteringen af biler frem for fodgængere 
i bytrafikken og forbruget som styrende for bybilledets visuelle æste-
tik og styring i valg af ruter.
Opsummering
Ovenfor har vi ud fra Lefebvre og Samson givet et overblik over det 
urbanes indhold. Vi ser, at de hver især præsenterer flere interessante 
aspekter i forståelsen af byen. Hvor Lefebvres tilgang hovedsageligt 
er sociologisk og filosofisk, er Samson æstetisk i sin tilgang.
Lefebvre taler, ligesom Schechner, om de naturlige bevægelser. Vi vil 
dog ikke fokusere på disse ’naturlige bevægelser’, men være opmærk-
somme på, at de er der. I stedet vil vi dykke ned i, hvordan vi kan 
planlægge med bevægelserne eller ændre dem. Lefebvre har fokus på 
overraskelser, der opstår som effekt af menneskers brug af rummet, 
ligesom byens uorden kan give overraskende oplevelser. Denne pointe 
vil vi tage med os, da vi også ser potentialer i Lefebvres uorden og 
det uventede på et performativt plan. Hvis performance-designere vil 
producere nye bevægelser i byens rum, kan det ske i kraft af triaden. 
25 Neokapitalisme er en blanding af udvidende private foretagender, omfattende 
sociale velfærdsprogrammer og selektiv involvering af regeringer – en blanding af ka-
pitalismens afprøvede metoder og nogle af socialismens mindre ekstreme mål. Ordet 
neokapitalisme blev først brugt af Emilio Pucci, som sad i det italienske parlament 
1968. www.time.com/time/magazine/article/0,9171,876355,00.html 
I første ben af triaden ses, hvordan folk bruger og bevæger sig i rum-
met – altså hvilke produktioner og især reproduktioner foretager de? 
Vi ser, at performance-designere kunne blive en del af triadens andet 
ben som akademikerne, der forholder sig til brugen og bevægelserne 
og ikke mindst giver bud på, hvordan byen skal bruges. Tredje ben er 
udfordrende, da folk her skal begynder at bruge byrummet anderle-
des og lege med deres vaner. Vi ser, at forslag og nye kreationer i byen 
først får liv og bliver inkorporeret i den daglige brug og opfattelse af 
byen, når byens brugere har accepteret ændringen og begynder at 
reproducere den.
PERFORMANCE-DESIGNEREN I 
BYRUMMET 
Arkitekt Jan Gehl beskriver i bogen Public Space Public Life fra 1996 
to kategorier af events i København. Disse er events på lille ufor-
mel skala i tråd med gademusikanter eller –performere og events 
på stor planlagt skala såsom en byfestival (Gehl og Gemzøe 1996: 
67-70). Gehl fortæller, at byrummet for flere år tilbage var præget af 
de mange arbejdende i gaderne, men at størstedelen af aktiviteten 
i gaderne i dag er af kommerciel eller underholdende karakter. Gehl 
understreger, at events og aktiviteter har en stor attraktionsværdi for 
byen, da de bidrager til at gøre byen mere underholdende, interessant 
og uforudsigelig (Gehl og Gemzøe 1996: 67). Events kan derved være 
med til at skabe den orden og uventethed, som Lefebvre efterspør-
ger. Skot-Hansen teoretiserer i sin bog Byen som Scene – kultur og 
planlægning i oplevelsessamfundet fra 2007 over oplevelser i byrum-
met. Hendes tilgang tager afsæt i en oplevelsesøkonomisk forståelse 
af byen som scene for oplevelser, der blandt andet kommer til udtryk 
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gennem kunst og æstetik. Disse oplevelser kender publikum fra kun-
stens rum, såsom teater eller galleri, og oplevelserne opfattes ofte 
som et kreativt eller kunstnerisk input i hverdagen, såsom at gå i 
biografen og Tivoli. Skot-Hansen påpeger, at oplevelser kan indtæn-
kes i arbejdet med byen og opstiller tre måder, hvorpå oplevelse kan 
bruges og inddrages i byens rum (Skot-Hansen 2007: 10-20):
• Oplevelse som strategisk værktøj – for at ’sælge en vare’ 
• Oplevelse som iscenesættelse – for at skabe rammer 
• Oplevelse som indhold – oplevelsen i sig selv, æstetisk og kunst-
nerisk 
Ved at identificere disse tilgange til brugen af oplevelser er det mu-
ligt at undersøge oplevelsen på forskellige skalaer. Disse skalaer kan 
sættes i tråd med Gehl forståelse af uformel og formel skala med det 
formål at få kulturplanlæggeren, byplanlæggeren og andre, der ar-
bejder med byens rum som scene, til bevidst at designe med brugen 
af oplevelser. Gehl argumenterer i forlængelse af dette for, at direkte 
kommunikation er blevet omdrejningspunktet for performance i ga-
debilledet – ligesom Lefebvre betegner byen som et kommunikativt 
rum – og at events og underholdning stiller krav til deltageren, der 
selv skal bruge sine sanser og deltage i eventen (Gehl og Gamzøe 
1996: 67). Ud fra Gehl og Skot-Hansens perspektiver på byen, mener 
vi, at byrummet kan være en ny platform for performance-designere 
at arbejde med teoretisk og praktisk ligesom de fire konkrete æste-
tiske rum og overskudsrummene. Allerede i 1950’erne var situationi-
sterne26 inspireret af kunstens sanselige og æstetiske rum, som byen 
skulle være den nye ramme for. De ønskede at overskride grænserne 
26 www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_Norden_eft-
er_1850/situationisme 
mellem kunsten og hverdagens rum samt skellet mellem kunstner og 
publikum, og eksperimenterede med dette ved at udforske gaden og 
den offentlige virkelighed igennem kunstnerisk praksis. Herigennem 
ville situationisterne ændre på opfattelsen af byen og opfordre til en 
mere legende tilgang til hverdagslivet (Pløger 2009: 5). Også futuri-
sterne27 hyldede tidligt i 1900-tallet det moderne livs fart og bevægel-
se, hvor de foretrukne motiver var storbyen, de tekniske nyvindinger 
og industrisamfundets menneskemasser. Byrummet som motiv har 
sådan længe været et påskønnet rum for kunstneriske udfoldelser, og 
i dag eksperimenter flere stadig med byen som scenerum for kunst-
neriske og æstetiske performances, hvor vi også ser, at performance-
designeren kan være en aktør. De muligheder som situationisterne og 
futuristerne så i byens rum, ser vi stadig er relevante, da vi opfatter 
byrummet som en alternativ scene for æstetiske og kunstneriske ud-
foldelser. Med afsæt i de konkrete rum og Lefebvre vil vi undersøge, 
hvordan byens rum kan være scenerum for performance-design. I 
byrummet er der hele tiden aktivitet – både planlagt og uplanlagt – 
hvorfor der kræves andre tilgange og overvejelser end i de konkrete 
performancerum. Lefebvre ser kritisk på kontrolleren og orkestrering 
af byens aktiviteter, da de kan være hæmmende for leg, overraskelser 
og uventede møder. Vi ser dog, at orkestrering i byen kan opfordre til 
leg igennem performance, da performance-designere her netop kan 
designe med overraskende og uventede elementer.
Vi vil nu præsentere vores anden samtalevandring igennem en fortæl-
ling. Kitt Johnson fortæller her om sin måde at gribe byen an på som 
scenerum.
27 www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Ekspressionisme,_kubisme,_
symbolisme_og_futurisme_mv./futurisme 
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SAMTALEVANDRING MED KITT 
JOHNSON
Et skybrud – en grå hjelm hænger truende hen over vores hoveder ved 
kajen foran Hotel Marriott. Mens vi står og venter, kommer performeren 
Kitt Johnson susende på sin fuldt oppakkede sorte cykel. Hendes lille krop 
er pakket godt ind i læderjakken og et stort halstørklæde. Vi begynder vores 
vandring lige her på Kalvebod Brygge, hvor Kitt ikke har sat sin fod siden 
dengang kunstnerne, husbådene og festerne var det dominerende islæt i 
havnemiljøet.
Kitt, hvad forstår du ved stedsspecifik? ”Hvis jeg skulle lave et politisk 
statement, så ville dette rum, her ved Kalvebod Brygge, være den perfekte 
’container’, fordi det netop var her det skete. Det var lige her diskussionen 
og protesten var stor, da de begyndte at bygge i området. Kunstnerne og 
husbådene blev fjernet, og de store tunge aflukkede erhvervsbygninger og 
hotellerne rykkede ind!”
Vi fortsætter i langsomt tempo ned ad Kalvebod Brygge. Vi må flere gange 
springe for livet for de hylende cyklister og forpustede joggere, der bruger 
arealet og rummet som gennemgang. Kitt fortæller, at når hun arbejder 
stedsspecifikt, tager hun rummet med ind i skabelsesprocessen. Det helt or-
todokse for hende, forklarer hun, er, at hun finder stedet, før hun planlæg-
ger konceptet. ”Jeg finder stedet, sanser det og går ind i det på et sensorisk 
plan, og så afkoder jeg rummet.”
En sort poleret flade, der ligner granit, dukker op foran os. Den er placeret 
helt ud til havnefronten. Indenfor i bygningen sidder jakkeklædte mennesker 
med rank ryg. De klapper i hænderne, højt, men kontrolleret. Det ligner en 
veloverstået klassisk koncert. Receptionen er sikkert forestående. Kitt kigger 
op: ”Ved bygningen her er der en masse performative rummæssige aspek-
ter, der kunne være interessante netop her!” Sammen begynder vi at iagt-
tage bygningen. Kitt siger: ”Der er en svalegang, og der er trapper – trap-
per er altid spændende. Der er en dybde. Hvis vi vender os om, så er der 
en ekstrem dybde, man kan arbejde med. Man kan se helt ned til broen. Så 
først vil jeg lave den fysiske og den sensoriske aflæsning og derefter en af-
læsning, der hedder funktion. Vi kan se, at de sidder der til en koncert, der 
er nogle herrer, der er meget flot klædt på – lidt receptionsagtigt! Nååh 
er det sådan, man 
bruger det her sted? 
Hov, der er kontorer 
deroppe, det vil sige, 
at det i virkeligheden 
er en arbejdsplads, 
hvor man også laver 
leisure og entertain-
ment? Hvordan bru-
ger man mon stedet 
til hverdag? Der er 
garanteret nogle rygere, der sidder på bænken derovre – jeg har dog ikke 
set nogen cigaretskodder. Om sommeren sidder de måske her og soler sig. 
Så er der det meget organiske, vandet og ænderne, der står i kontrast til 
den formalistiske bygning!”
Så hvad kan byrummet, som en konventionel teaterscene ikke kan?, spørger 
vi Kitt. ”Byrummet er et uforudsigeligt og udfordrende rum,” fortæller hun. 
”Teaterrummet er derimod et beskyttet rum, hvor publikum bakker dig 
helt vildt op, for at det hele skal lykkes, og de føler sig veltilpasse. I byrum-
met møder du folk, der ikke har bedt dig om noget som helst. Byrummet 
kræver, at du er meget ’større’ både i din væremåde og i din gestik. Og 
rent fysisk kræver det noget helt andet at spille under åben himmel end at 
spille med et ’låg’ på. Byrummet er hårdt for kroppen,” Kitt peger ned på 
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fortovsfliserne: ”De er hårde for 
kroppen!”
Hvem er dit publikum? ”Dem, der 
kommer, er folk, der er ’om-
vendte’ i forvejen. Der er ikke 
så mange, der støder til. Det er 
det evindelige problem, at man i 
virkeligheden gerne vil nå ud til 
dem, som man gerne vil ’omven-
de’ – og samtidig kan jeg næsten 
ikke holde ud at høre mig selv 
bruge ordet ’omvende’.”
Vi bevæger os videre gennem by-
rummet på de hårde, grå fortovs-
fliser og får nu øje på en bygning, 
der pludselig i hvide forskydninger 
og med harlequinmønster vokser 
op af jorden! Det er tivolihotellet. 
Herinde kan man sove i garder-
nes røde ’tændstikhuse’ og leje 
et badeværelse prydet med H.C. 
Andersens ’Den lille Havfrue-mo-
tiver’. ”Skal vi ikke gå derind?” Vi 
spæner over den trafikerede vej og 
træder ind i hotellets lobby, hvor 
tre receptionister med blikket 
vendt nedad fokuserer på hver deres computerskærm. Kitt siger: ”Hotellets 
fremspring er interessante. Man får en organisk fornemmelse, og det vir-
ker rart i forhold til de stringente flader. Det er et stilistisk og konsekvent 
rum.” Herefter peger hun ud mod Hovedbanegårdens 23 jernbanespor og 
siger: ”Men jeg ville vælge de rodede rum derovre på den modsatte side. For 
eksempel den byggeplads derude, hvor S-togene kører”. Kitt fortæller, at 
hun foretrækker rum, hvor der ikke er rene linjer, – ”som i denne lobby, 
hvor vi  opholder os, det er meget tydeligt, at her har man valgt rene lin-
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jer. Når folk træder ind i dette rum, så vil de vælge at gå i midten af rum-
met eller lidt ud til siden. Men i diffuse og rodede rum, hvad vælger man 
her? Et rodet rum kan være et kaotisk rum, en byggeplads eller et trafike-
ret sted”. Kitt griner og siger videre: ”Personligt synes jeg ofte, at rum, der 
er rodede og uordentlige, er spændende, fordi jeg selv, i det jeg beskæftiger 
mig med, tit er meget ordentlig og minimalistisk. Jeg er meget klar, har 
rene linjer og kan lide at bruge rum, som man normalt ikke ville bemærke, 
fordi rummet ikke gør væsen af sig.”
Vi forlader lobbyen, går forbi en byggeplads og videre ned langs vejen. Det 
er koldt, og bilosen giver en ætsende fornemmelse i næsen. En ny byg-
ning dukker op på vores vandring midt i den pulserende og 
larmende myldretid. ”Det kunne være vildt skægt at kravle 
derop!” siger vi næsten i kor, idet noget, der ligner et nordisk 
klippelandskab med gletscher, flader og højtravende træer, 
kommer til syne og allerede er taget i besiddelse af nogle 
skaterdrenge med hængerøvsbukser. De kurer ned ad beton-
plateauerne, hvor hvidstammede tynde birketræer omgivet 
af irgrønt mos vokser op. Selve bygningens hjørner svinger 
sig blødt og ukompliceret rundt og rundt med glasruder i 
grønne nuancer. Det er SEB Bank. Vi kravler op et vilkårligt 
sted og sigter efter nogle store paddehattelignende balkoner, 
der nærmest svæver og giver læ. Et åndehul. Denne nærmest 
ukontrollerede natur er flyttet ind i det urbane rum, og luften 
heroppefra føles oplivende – næsten ren. Vi skuer ud over 
Islands Brygge, og spørger Kitt, om det ville være en god ide, nemt eller 
svært at lave en performance her?
”Det kan være svært at vælge, når rum i sig selv er så spændende som 
dette, fordi der er meget at spille op imod. Man kan meget let komme til 
at lave noget, der er overflødigt, hvor jeg tænker: Hvorfor det? For eksem-
pel har jeg svært ved at lave noget i naturen, fordi jeg føler, at naturen har 
overhovedet ikke brug 
for mig, den er nok i sig 
selv. Den er komplet.”
”For mig giver det me-
ning at lave noget i et 
urbant rum, fordi der 
tit er brug for, at man 
tilføjer det organiske 
element, som ikke er 
der. Og der er så mange aspekter på spil, som man kan gå ind i, politisk, 
sociologisk og karakter-psykologisk. Her, hvor vi står, ville 
man kunne bryde rummet ved at arbejde med noget, som 
ikke findes her. Altså lave et kontrapunkt og på den måde 
bryde rummet fysisk. Dette rum er svært at bryde, fordi der 
både er noget organisk, noget hårdt og noget stiliseret. Der er 
ikke så mange farver. Farver. Der er ikke nogen rød.”
Blæsten er blevet mere insisterende og regnen vådere. Det 
er på tide at komme videre. Efterlader vi mon noget i dette 
rum, efter vi alle fire har stået her på en gletscher under en 
paddehat? Efterlader Kitt nogen spor i byrummet, når hun 
har lavet en performance?
”Jeg håber, at det er menneskets brug af rummet og deres 
sansning af rummet, der bliver udfordret, og at de får en opmærksomhed 
på de potentielle historier, der hele tiden er i rummet. Vi lægger tit ikke 
mærke til historierne, fordi vi er på vej fra punkt A til B. Jeg er performer 
– så jeg er til livekunst mere end til de aftryk, der bliver i verden fysisk.” Vi 
klatrer ned af plateauerne, siger farvel til Kitt og fortsætter nu i hver vores 
retning ud i andre byrum.
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En stedsspecifik tilgang
Ud fra samtalevandringen med Johnson har vi sammenfattet en me-
tode til, hvordan man kan arbejde med en stedsspecifik tilgang. John-
son bruger byen som udgangspunkt for sine performances, og hendes 
metode til at afkode et sted eller et byrum er stedsspecifik. Denne 
tilgang ser vi, at performance-designeren med fordel kan bruge. John-
sons metode er en afkodning af rum, hvor hun laver en sensorisk og 
fysisk afkodning af et rum. Kort præciseret tages det stedsspecifikke 
rum med ind i en skabelsesproces, hvor det fundamentale er at fin-
de stedet, før man udtænker sin performance eller sit koncept. Rent 
praktisk ses på rummets former, tekstur, duft, luft, temperatur med 
mere. Herefter kigger man på, hvordan rummet fysisk er udformet for 
eksempel i forhold til materialer, arkitektur og objekter. Så laves en 
afkodning af rummets funktion – hvem er i dette byrum, hvad laver 
de, og hvordan fungerer rummet? Endelig ser man på, hvilke historier 
rummet gemmer. Det kan være historier, der udspringer fra monu-
menter og bygningers iboende historier afkodet ud fra symboler, stil, 
ornamentik eller beboernes fortællinger om området. Afkodningspro-
cessen skal ikke udføres i en hierarkisk rækkefølge. De sensoriske, 
fysiske og funktionelle elementer, som afkodes og beskrives, er sådan 
indvirkende på og medskabende i udtænkningen af en stedsspecifik 
performance, der ikke kan foregå andre steder end netop i det byrum, 
hvor afkodningen er foretaget.  Dette er en stedsspecifik tilgang, som 
Johnson finder anvendelig som kunstner i byrummet, og vi mener, at 
også performance-designere vil kunne gøre brug af den, ved at gøre 
stedet til centrum og udgangspunktet i en performance.
Scenograf og professor Kathleen Irwin arbejder også kreativt med by-
ens rum, hvor hun, som Johnson, designer performances. Irwin hen-
ter også sine erfaringer fra det stedsspecifikke rum, hvilket i hendes 
terminologi er byen, hvor hun arbejder scenografisk. Irwin argumen-
terer for, at et værk ikke kan stå alene eller uden for sin kontekst og 
er afhængig af beskuernes opfattelse af værket. Når hun beskriver 
performance, inddrager hun stedet som et afgørende element. Irwin 
bruger begrebet found space. Found space er rum, hvor stedet for 
performance er på samme niveau med eller niveau over den prede-
terminerede tekst, som oftest er i form af et manuskript (Irwin 2008: 
41). Ud fra hendes erfaringer bliver scenografi i found space lig en 
kollage, hvor man anerkender stedets materialitet, historie og liv samt 
undersøger aktiviteter og ritualer i hverdagen på et givent sted (Irwin 
2008: 44). Denne anskuelse kan sammenlignes med Lefebvres kon-
statering af det urbane liv som bestående af dets materialitet, historie 
og liv, hvor Irwin lægger op til at bruge disse aktivt i planlægning af 
performance. Byrummets aktiviteter og ritualer i hverdagen er det, 
som Johnson betegner byrummets funktion og finder frem til i sin af-
kodning. Alle disse aspekter har en plads i et større puslespil og skal 
fungere i samspil med den kunstneriske udfoldelse. Stedets indhold 
bliver også hos Irwin en del af performancen, og det stedsspecifikke 
er med til at skabe mening i performancen. Denne måde at arbejde 
med rum og performance på sammenfatter Irwin sådan:
”Spatial performativity (…) presumes a potentiality, an excess or 
efficiency of meaning rendered strongly present in places framed by 
performance.” (Irwin 2008: 39).
Rumlig performance eller spatial performativity er en tilgang til at for-
stå og diskutere et steds materialitet og skabe en samlet mening eller 
forståelse. Forståelsen kommer via performancen, der indeholder en 
rumlig dynamik (Irwin 2008: 44). Det vil sige, at en performance kan 
lave en ændring i rumlig forstand på et sted. Her har Irwin større fo-
kus på, hvad performancen skaber af mening til stedet, end Johnson. 
Johnson har fokus på, hvad stedet giver af mening til performancen, 
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og hun håber på at efterlade et aftryk hos den enkelte.
For at udvide Irwins begreb, found space, synes vi, at det er relevant 
at tale om urban found space, når man arbejder med begrebet i by-
rummet. Irwin beskriver at for at arbejde stedsspecifikt må man un-
dersøge et steds aktiviteter og ritualer, så hvis performance-designere 
skal planlægge i byen, må de derfor tage højde for og inkorporere 
menneskers daglige brug af rummet. Urban found space har ligheder 
med Samsons situative viden, hvor viden knytter sig til det sted, man 
befinder sig, og vil se anderledes ud, hvis man befandt sig et andet 
sted. Samlet bidrager disse til en forståelse og diskussion af stedet og 
dets indhold, hvilket performance-designeren kan erhverve sig ved 
hjælp af Johnsons afkodning.
Den new zealandske arkitekt, performer og professor Dorita Hannah 
ser, at man i afkodningen af et stedsspecifikt byrum må forholde sig 
til arkitektur, da den kan udnyttes performativt i udarbejdelsen af en 
performance. Irwin taler om, at menneskelige bevægelser spiller ind 
på en performance, og Hannah taler for, at også byens byggede ele-
menter spiller ind på en performance. Modsat Lefebvre taler Hannah 
for, at arkitekturen kan performe uden menneskers deltagelse i kraft 
af, at den er en dynamisk organisme. Fælles for dem begge er, at 
bygninger er med til at påvirke menneskelige bevægelser i det urbane 
rum, og arkitekturen bliver sådan handlet på gennem menneskers 
aktivitet (Hannah 2007: 44).
Performance-designeren kan med fordel bruge Johnsons metode til at 
afkode et stedsspecifikt byrum og udvide denne metode med Irwins 
betragtninger om found space, der i høj grad inkorporerer menne-
skers daglige brug af rummet. Samtidig kan performance-designeren 
holde sig for øje at inddrage arkitekturen i en performance. Vi synes 
derfor, at fokus på sted kan være en fordel i planlægningen af en 
performance, og at det kræver, at der gennemføres en afkodning af 
stedet først. 
Performance-designerens metode i byens rum
Lefebvre og Samson har indtil nu haft til formål at bidrage med en 
forståelse af byens indhold, hvor byen er skabt ud fra de bevægelser 
og produktioner, der findes i byen. Lefebvre beskriver i første ben af 
sin triade, at man kan få en bedre forståelse af rum ved at foretage 
en analytisk afkodning af det. Rummet udgøres nemlig af relationerne 
mellem dets objekter og produkter, og hvordan det bliver brugt (jvf. 
Rumlig triade s.37). I byen understreger han monumentalt rum som 
betydningsfuldt for bevægelser og rumlige relationer. Netop denne 
tilgang er også at finde i Kitt Johnsons syn på byens rum som sce-
nerum. Hendes afkodning bygger på, hvad hun drages af i rummet, 
og hvad hun finder særligt for det område, hun tager udgangspunkt 
i. Hermed gør hun brug af en stedsspecifik tilgang, hvor hun i afkod-
ningen identificerer, hvilke elementer der kan være centreret i hendes 
performance. Sådan forholder Johnson sig til, hvordan byrummet kan 
konceptualisere hendes performance.
Samtalevandringen var vores forsøg på at lave et eksperiment med 
det fokus at udarbejde en metode til at indsamle viden om et byrum. 
Et andet formål var at få mere viden om brugen af byen gennem en 
teoretiker og en praktiker. Frem for at placere os passivt på et sted 
valgte vi at bevæge os rundt og opleve byen og være en del af dens 
rytme. Vi er af den overbevisning, at samtalevandringen giver mu-
lighed for at følge nogle af byens flows og derved også se de forhin-
dringer, der kan være. Samtidig kan opmærksomhed på omgivelserne 
åbne for usete udtryk og muligheder, som stedet har at byde på.
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Lefebvre har også en metode til at forstå byen, der tager afsæt i byens 
bevægelser og rytmer, som han finder centrale at afkode. Rytmeanaly-
sen er også som en del af Johnsons afkodning, da hun er opmærksom 
på byens bevægelser, men ikke har dette som eneste fokus. Lefebvres 
rytmeanalyse afspejler triadens første ben, som indeholder brugen af 
rum og derfor tager afsæt i bevægelser.
Rytmeanalyse
Lefebvre har i sin essaysamling Rhythmanalysis - Space, Time and 
Everyday Life fra 1992 fremstillet en metode til, hvordan man kan 
analysere på de urbane bevægelser. Kirsten Simonsen er professor 
på Roskilde Universitet på Institut for miljø, samfund og rumlig for-
andring og lader sig inspirere af Lefebvre i sin bog Byens mange an-
sigter fra 2006. Simonsen forholder sig til Lefebvres rytmeanalyse og 
argumenterer for, at rytmer er frit flydende bevægelser og i konstant 
acceleration – myldretiden fra kl. 7-10 om morgenen repræsenterer 
en sådan slags rytme (Simonsen 2005: 46-48). Rytmeanalysen kan 
yderligere være et afgørende værktøj til at give indsigt i forholdet 
mellem tid og rum i byen (Simonsen 2005: 46-48). Det billede, der 
skabes gennem rytmeanalysen, er Lefebvres forestilling om byen som 
rytmer af mennesker (kroppe og transportmidler), der kommer og 
går i gentagne aktiviteter, men med varierende intensitet (Simonsen 
2005: 191). Rytmeanalysen viser, at tid, rum og sted ikke kan skilles 
ad, da rytmer er med til at fastholde den rumlige karakter og produk-
tionen af rum.
Vi mener, at rytmeanalysen er et anvendeligt redskab for performan-
ce-designere til at få en forståelse af byrum og dets rytmer, når vi 
skal planlægge performances og events i byen. Rytmeanalysen kan 
være en metode til at afgøre, hvilken form for performance, der skal 
designes, samt hvor og hvornår den bedst kan gennemføres i forhold 
til performancens koncept. Det er en fordel at blive opmærksom på 
menneskers bevægelser og samlinger for eksempelvis at kunne pla-
cere performancen på det strategisk bedste sted. Det kan skabe bedre 
vilkår for deltagelse og forhåbentlig for interaktion.
I City Lights28 gjorde arrangørerne brug af rytmeanalyse i deres plan-
lægningsproces med det formål at finde frem til bevægelserne og 
rytmerne i og omkring eventområdet. Arrangørerne observerede og 
noterede, hvor mange mennesker der i løbet af tyve minutter befandt 
sig i det udvalgte område. Rytmeobservationerne blev alle udført på 
lørdage, da eventen City Lights skulle finde sted en lørdag. Nedenfor 
er et udsnit af rytmeanalysen:
”Observationerne blev foretaget på tre lørdage; d. 22. november, d. 
29. november og d. 6. december i tidsrummet 15.45-19.45. Un-
der samtlige observationer blev det bemærket, at det meste trafik 
forekom ad Ravnsborggade eller Ryesgade. Trafikken, det være sig 
fodgængere, cyklister eller bilister bevægede sig hovedsageligt fra 
Ryesgade og Ravnsborggade op af Sankt Hans Gade. Hovedparten af 
trafikken foregår således mod Sankt Hans Torv og ikke i den anden 
retning. Trafikken fra Sortedam Dossering og på den nederste del af 
Sankt Hans Gade er således meget begrænset, hvorimod krydset ved 
AirSquare er ret befærdet. Ved observationen lørdag den 29. novem-
ber blev det eksempelvis noteret, at 67 fodgængere/cyklister var 
igennem krydset i tidsrummet 16.10-16.30. Dog er det tydeligt, at 
langt størstedelen af de passerende benytter krydset som et tran-
sitområde, og alle er på vej et andet sted hen. Da krydset er befær-
det, men ikke er et sted forbipasserende naturligt stopper op, er det 
28 Casen vil blive beskrevet i analysen Æstetisk event i byen. 
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vigtigt, at der kommer til at ske en masse i dette kryds. Ved Sorte-
dam Dossering er observationerne af forskellig karakter. En af dagene 
er det observeret, at de fleste fodgængere går helt nede ved vandet, 
en anden dag går langt størstedelen på stien ovenfor vandet. Under 
en af observationerne er der således blevet noteret, at 55 menne-
sker benytter stien, hvor kun ti går helt nede ved vandet og cirka 
25 personer går fra Sortedam Dossering og op af Sankt Hans Gade. 
Ens for observationerne er det dog, at hovedparten af fodgængerne 
ved Sortedam Dossering er kærestepar med/uden barnevogn. Disse 
ville muligvis kunne lokkes op af Sankt Hans Gade, og derfor er det 
vigtigt, at vi foran caféen på hjørnet af Sortedam Dossering og Sankt 
Hans Gade sørger for et blikfang eller en performance, der kan lede 
folk op af Sankt Hans Gade.” (Mehlsen m.fl. 2008: 38).
Arrangørerne af City Lights var bevidste om, at rytmeanalysen kun 
gav indsigt i et øjebliksbillede af bevægelser i et byområde. Analysen 
skabte gode forudsætninger for den rette placering af lysinstallatio-
ner.29 
Opsummering
Gennem en forståelse af byens rum som ramme for performative akti-
viteter har vi med den udvalgte teori og vores samtalevandringer fået 
en indsigt i, hvordan byen arbejdes med kreativt og performativt. Vi 
ser derfor en mulighed i, at performance-designeren gennem en øget 
bevidsthed om, hvad performancens sædvanlige rum indeholder – 
som beskrevet i det konkrete rum – kan benytte byens rum til æsteti-
ske oplevelser og performances. De konkrete performancerum har det 
29 For at læse mere om rytmeanalysen se Bilag 4 
tilfælles, at rummet og de performative aktiviteter samspiller om den 
samlede oplevelse. Oplevelsen opstår derved i interaktionen mellem 
rummet, performancen og deltagerne, hvilket også er gældende for 
byrummet. Performancerummene indeholder derudover karakteristi-
ka, virkemidler og kodeks, som er interessante at se på i en bymæssig 
kontekst. Vi har derfor identificeret tre metoder til, hvordan byen kan 
fungere som ramme for performative aktiviteter. Samtalevandringen 
muliggør en tilgang til et byrum gennem bevægelse og italesættelse 
af det observerede og kan være et metodeværktøj for Performance-
design til at identificere et rums potentialer og skabe viden på stedet. 
Rytmeanalyse lægger op til en iagttagende tilgang af et områdes be-
vægelser og rytmer. Sensorisk, fysisk og funktionel afkodning danner 
et overordnet indtryk af et sted og muliggør en identificering af sær-
lige kendetegn og ressourcer, som kan inddrages i en performance. 
Metoderne supplerer hinanden, men er ikke indbyrdes afhængige, og 
performance-designeren kan benytte disse til at finde frem til, hvad 
byens rum indeholder, herunder kodeks, symboler og bevægelser. En 
øget bevidsthed om byens indhold kombineret med viden fra de kon-
krete rum kan skabe en fuldendt performance med byen som scene.
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Indledning til analyserne
Vi finder, at performance-designeren allerede er ved at finde sin plads 
i byrummet, da de studerende på faget ofte gennemfører deres per-
formative projekter med byen som scene. Vi er dog af den opfattelse, 
at performance-designeren kan arbejde mere målrettet med perfor-
mances i byrummet ved hjælp af en række redskaber. Vi har allerede 
skitseret metoder til at få kendskab til byens rytmer, bevægelser og 
æstetiske påvirkninger via Johnsons sensoriske, fysiske og funktio-
nelle afkodning, Lefebvres rytmeanalyse og vores samtalevandring. 
Vi ser derudover, at Performance-design også kan lade sig inspirere 
af aktører og initiativer, der allerede designer kreativt med byen som 
scene. På grund af byrummets mange formål arbejder disse aktører 
på forskellige planer og med forskellige målsætninger.
I analysen har vi valgt tre cases, som arbejder med kunst og kultur i 
byens rum med forskellige målsætninger. De tre cases bevæger sig på 
henholdsvis mikro og makroplan. Vi vil tage udgangspunkt i hensigts-
beskrivelser af hver case samt inddrage vores egen oplevelse af de tre 
performances. Når vi skal analysere og måle på, om en performance 
eller event er lykkedes, må vi se på, om den lever op til sine egne kri-
terier og visioner. Vi er dog opmærksomme på, at det kan være svært 
at måle på kunst og kultur. Professor Dorita Hannah gav sit bud på, 
hvordan sådan en måling kan se ud på ph.d.-seminaret Performance 
Space and Design. Et år måles sædvanligvis i tid, altså i måneder og 
minutter, men det kan ifølge hende også måles i oplevelser og følel-
ser. Hun præsenterede herved ’intuitiv måling’, som en væsentlig del 
af vurderingen af en oplevelse. Vi vælger at benytte intuitiv måling i 
vores oplevelsesbeskrivelser af de tre cases.
I alle tre analysecases, ser vi også på, hvor de konkrete performan-
cerum kan identificeres, og hvordan de bliver brugt. Endvidere ser vi i 
alle tre cases på, hvordan interaktion bliver anvendt, og vi analyserer 
på begreber af Lefebvre herunder hans triadebegreb og hans urbane 
teori.
•	 Æstetisk event i byen. Her vil vi give et eksempel på, hvordan 
performance-designere kan indtage byen som scene ved brug af 
de performative redskaber, de har fra uddannelsen. Det vil sige en 
event, hvor performancen og det æstetiske udtryk er i centrum, 
men hvor scenen er flyttet fra overskudsrummet til byen. Casen, 
der bliver analyseret, er eventen City Lights, som blev gennemført 
i januar 2009 af en gruppe studerende fra Performance-design.
•	 Byen som oplevelseslandskab. Her vil vi give et eksempel på, 
hvordan man gennem kunst og kultur kan iscenesætte byrum-
met i større skala. Vi vil undersøge, hvordan der kan planlægges 
med kunst og kultur i et bredere perspektiv, samt hvordan det kan 
bidrage til branding af byen. Kulturnatten i København vil være ca-
sen i dette afsnit, hvor vi også vil undersøge, hvordan der kan ske 
en markant ændring af byens bevægelser i et byrum for en aften.
•	 Kultur i byplanlægning. Her vil vi give et eksempel på, hvordan 
kunst og kultur kan være en medspiller i udvikling og planlægning 
af byen. Casen her er Free Zone CPH, som giver et bud på, hvor-
dan et kunstprojekt kan ændre bevægelser i byen.
Igennem de tre analyser vil vi således vise tre processer, som vi ser, 
at performance-designere kan indgå i. 
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INDLEDNING
Fokus i denne analyse vil være, hvordan man kan bruge byen som 
scene for æstetiske performances. Vi vil undersøge, hvilke symboler, 
konventioner og æstetiske virkemidler, der kan arbejdes kreativt med 
i byen, og hvordan byrummet adskiller sig fra traditionelle scenerum 
i design af æstetiske performances. Vi vælger at analysere eventen 
City Lights, da den var en mindre festival, der blev gennemført på mi-
kroplan, og havde fokus på æstetiske virkemidler taget fra konkrete 
performancerum. City Lights falder inden for Dorte Skot-Hansens ’op-
levelse som indhold’ i hendes tredeling (jvf. Performance-designeren 
i byrummet s.55). I tredelingen beskriver hun oplevelser som om-
drejningspunkt i kultur, og under ’oplevelse som indhold’ viser det 
æstetiske og kunstneriske sig i oplevelsen. Vi vil især analysere City 
Lights’ brug af æstetiske virkemidler, samt hvorvidt de har gjort brug 
af en stedsspecifik tilgang. Vi analyserer casen ud fra intentionen bag 
eventen og vores oplevelse af den. Vi vælger både at inddrage arran-
gørernes og opleverens perspektiv for at se, om de to harmonerer. Én 
af os var med til at designe City Lights, hvorfor vi har en insiderviden 
om tankerne bag eventen30. Vi andre har dog oplevet eventen uden at 
kende til intentionerne bag. Vi mener, at ved at kigge på begge aspek-
ter kan vi få en dynamik i vores gennemgang af eventen.
Hensigten med City Lights
I januar 2009 løb eventen City Lights af stablen og satte for en aften 
lys på udvalgte lokaliteter i København. Sankt Hans Gade og Sorte-
30 Tora Mehlsen var medarrangør på denne event, og derfor har vi en særlig indsigt i 
formålet og konceptet for denne event. 
dam Dossering på Nørrebro var rammen for eventen, hvor husfaca-
der, Sortedam Sø og Sortedam Dossering blev oplyst. Lys og lyd var 
de bærende komponenter i eventen, og intentionen var at skabe en 
ny oplevelse i et velkendt byområde. Konceptet blev udarbejdet på 
Performance-design i efterårssemesteret 2008 ud fra ønsket om at 
udfordre den gængse gadebelysning i København. Ved at sætte fokus 
på oversete steder og detaljer i byen havde gruppen fra Performance-
design en forventning om, at eventens besøgende ville opleve Køben-
havn på en ny måde. De oversete detaljer skulle belyses for at vise 
den alsidighed, der allerede er at finde i gademiljøet i form af street 
art, arkitektur, grønne områder med mere. Lyset skulle derfor både 
pege på de arkitektoniske detaljer og de menneskelige spor i form af 
byens bevægelsesrytmer og graffiti. Samlet set skulle lyset herigen-
nem få området til at fremstå æstetisk. 
Arrangørerne legede med lys i mørke, lys i vand, lys i træer, lys på 
bygninger samt lys generelt og var i form af projektører, lamper, spots 
og levende lys såsom stearinlys og fakler. Lyset blev spredt ud over et 
så stort område, at de besøgendes overordnede oplevelse ikke endte 
som et brølende inferno, men derimod som en behagelig vandring 
med anderledes lysvirkninger. I det lysende gaderum skulle de be-
søgende præsenteres for et udvalg forskelligartede performances: 
Operasang på en altan, dans, indrammet graffiti, poetry slam og en 
interaktionsvæg med levende skyggebilleder. Hensigten med eventen 
var kort fortalt at genopdage allerede eksisterende elementer i byom-
rådet og igennem guidning med lys åbne op for nye perspektiver på et 
velkendt område samt skabe en lysende sanseoplevelse.
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Oplevelsesbeskrivelse af City Lights
Let krøllede papirsposer opstillet på række lyste op som lanterner i 
mørket, gjorde os nysgerrige og ledte os på vej langs Sortedam Dos-
sering en sen aften i januar. Langs Sortedam Dossering havde nogen 
viftet en magisk tryllestav ud over søen, tilsat frost og lys, og vupti 
skuede vi ud over en spejlblank, tilfrossen sø med et porøst, støvet 
lilla skær. Skæret skabte en eventyrlig lysbro, der fortsatte ud i det 
uendelige og gav husene i baggrunden svage lyserøde, lilla og røde 
nuancer.
Træerne langs Sortedam Dossering var levende. De lyste skiftevis op 
og voksede ’helt ind i husene’ ved hjælp af deres høje skyggekast-
ninger. Vi fulgte træerne og lanternerne ned til Sankt Hans Gade. Her 
fik vi øje på en olietønde med spruttende flammer omgivet af en flok 
mennesker, der ihærdigt bankede deres stivfrosne hænder sammen 
over flammerne. Pludselig lød en dyb røst oppefra. En pingvinklædt 
operasanger øvede sig til aftenens show, mens hans stemmegaffel 
momentvis slog tonen an. Operasangeren så, ved hjælp af belysnin-
gen nedefra, stor og mægtig ud. Længere nede ad gaden fangede en 
lysende frise vores opmærksomhed. ”Den har jeg aldrig lagt mærke 
til før.” Vi opdagede, at flere ornamenterede kordongesimser og klas-
sicistiske friser havde fået sat spot på sig og pludselig fremstod som 
lysende arkitektoniske elementer og billeder i sig selv uafhængig af 
bygningen, som de ellers var en del af.
Længere nede ad gaden lyste et væld af klare farver fra en skralde-
spand. Farverne var sprayet på med en let barnlig streg. Skralde-
spanden var oplyst og fremstod alene i gadebilledet i sin farvepragt. 
Den lugtede ikke og bananskralden, der dinglede på kanten, prydede 
skraldespanden med sin karakteristiske gule farve. ”Prøv lige at se 
den dør derovre!”, hørte vi en forbipasserende sige. En simpel dør, 
nr. 37, på Sankt Hans Gade sprang i øjnene. Døren var kraftigt belyst 
med intens næsten blændende sølvgrå graffiti. Nogen havde sprayet 
markante, fede, sorte streger oven i det sølvgrå. Længere nede ad 
gaden havde en hob af mennesker samlet sig. De lavede skyggeaftryk 
på en opstillet hvid blank væg. Det fik folk til at grine, blive barnlige 
og falde i snak med hinanden, og de fortalte deres historier om lysop-
levelserne denne kolde og lysende vinteraften.
 
DET ÆSTETISKE BYRUM
Vi vil betegne City Lights som en æstetisk event, hvorfor vi finder det 
relevant kort at diskutere æstetik som begreb, og hvordan æstetik 
kommer til udtryk i byrummet. Dette gør vi ud fra den overbevisning, 
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at en æstetisk forståelse er væsentlig i udarbejdelsen af en perfor-
mance, da æstetikken ofte knytter sig til performances, der finder 
sted i de konkrete rum.
Fra et kunsthistorisk perspektiv er æstetik blevet betragtet som det 
skønne, det smukke eller det interesseløse og ofte det sublime (Dehs 
2003: 13). Æstetikken er også en disciplin, der også forbindes med 
filosofi, hvor man diskuterer kunstens væsen. Kunsten handler ikke 
længere kun om dens konkrete udformning og skikkelse, men tillige 
om kunstens sociale og kulturelle funktion (Dehs 2003: 12). Æstetik-
ken er også blevet tværfaglig. Kristine Samson forholder sig tvær-
fagligt til begrebet æstetik. Hun lægger vægt på, hvordan begrebet 
bliver brugt frem for, hvad det indeholder. Samson er cand. mag. i 
Moderne Kultur og Kulturformidling og har tilegnet sig sin æstetiske 
forståelsesramme herfra, som hun benytter i sin ph.d.-afhandling om 
æstetisk performativt byrum. Samson beskrev under samtalevandrin-
gen det æstetiske som påvirkninger i rum, der kan komme til udtryk 
performativt eller som intuitive planlægningsprocesser, hvor kulturelle 
og sociale aspekter ved en by indtænkes. Samson fortalte endvidere, 
hvordan kommunale instanser planlægningsmæssigt anvender æste-
tiske strategier. Det mener hun desuden, at mange fagdiscipliner på 
universiteterne gør. Æstetik kan påvirke og iscenesætte situationer 
uden nødvendigvis at pege på situationerne som rene budskaber. 
Derfor mener Samson, at det æstetiske er og længe har været en 
magtfaktor og et strategisk redskab. I samtalevandringen giver hun 
et eksempel herpå ved hjælp af kampagnen Københavns Kommune til 
kamp mod efterladte hundelorte. Her gjorde kommunen brug af æste-
tik som et planlægningsmæssigt redskab, hvilket vi dog ikke finder 
usædvanligt, da kampagner og reklamer oftest gør brug af æstetisk 
på denne måde. 
”Kommunen kørte nemlig en stor kampagne her i sommer med 
hundelorte, der var meget flot sat op! Det var meget æstetiske valg, 
i stedet for den ren lovgivningsmæssige og funktionelle, der siger: 
Dette må du ikke, og dette må du gerne! Så det æstetiske er trådt 
mere ind i hverdagslivet og får mere kraft og magt, og derfor synes 
jeg, set fra et planlægningssynspunkt, men også fra et samfunds-
videnskabeligt, at man skal tage det æstetiske alvorligt, fordi hvis 
man ikke kan afkode æstetik, symboler og billeder, så har man ingen 
redskaber til at forstå, hvad der foregår.” (jvf. Samtalevandring med 
Kristine Samson s. 44).
Samson mener, at vi igennem æstetik forstår og sanser vores omgi-
velser og sammenhænge. Ved at bruge æstetik kan hårde budskaber 
pakkes ind og formildes med noget smukt eller lettilgængeligt som 
billeder. Derfor mener Samson, at æstetikken kan udnyttes som en 
magtfaktor til eksempelvis at diktere adfærd i byen på en behagelig 
måde, hvilket var hensigten med hundelorteplakaterne. Sådan hand-
ler det om at gøre sig bevidst om æstetikkens muligheder. Lefebvre 
taler om associerede billeder og symboler i tredje ben af sin triade, re-
presentational spaces. Dette er rum, som leves gennem symboler og 
kunst, hvorfor vi ser, at dette minder om Samsons forståelse af æste-
tik. Dertil betegner han også disse rum som dominerende, da symbo-
lerne direkte eller indirekte viser, hvordan byens brugers skal handle 
og bevæge sig. Gældende både for Samson og Lefebvre er, at de ser 
kunst – æstetik og symboler – som betydningsfulde, da kunst i denne 
sammenhæng kan være med til at ændre opfattelser, bevægelser og 
handlinger, som var tilfældet med Københavns Kommunes kampagne. 
Vi ser derfor, at det er væsentligt for performance-designere at gøre 
sig bevidst om de æstetiske påvirkninger, der er tilstede i byrummet, 
når de vil bruge byen som scene.
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Æstetiske virkemidler i City Lights  
Vi bruger generelt begrebet ’æstetik’ om de virkemidler, performance-
designere påfører en performance og et rum, når de iscenesætter i et 
konkret rum, et overskudsrum eller et byrum. Æstetik kan naturligvis 
have mange udtryk. Æstetik er sådan også det grimme og ikke kun det 
’skønne’. De æstetiske virkemidler er eksempelvis lyd, lys, lugt, bevæ-
gelse, poetik og billeder. Vi oplever, at der i byen også er immanente 
æstetiske kvaliteter, som Samson ’påvirkninger’. Samsons æstetiske 
påvirkninger performer i sig selv og er iboende påvirkninger. Denne 
forståelse er lig Lefebvres opfattelse af, at byens bevægelser bliver 
påvirket af byens iboende elementer, hvilket blandt andet kan ses i 
det monumentale rum, der indeholder magt, æstetik og etik som be-
stemmende for dets udtryk. De æstetiske virkemidler er derfor nogle, 
som vi påfører byrummet udefra, men vi ser, at både virkemidler og 
påvirkninger kan inddrages aktivt i en designproces. Vi mener derfor, 
at performance-designere må identificere de æstetiske påvirkninger, 
før de påfører æstetiske virkemidler fra de konkrete rum. I City Lights 
identificerer vi, at gruppen fra Performance-design bevidst har arbej-
det ud fra byrummets æstetiske påvirkninger i skabelsen af en steds-
specifik performance. City Lights benyttede lys som et påført æstetisk 
virkemiddel, og de udnyttede allerede eksisterende æstetiske kvali-
teter i byen, såsom street art og arkitektoniske elementer. Især den 
oplyste frise og døren ved nr. 37 var byens egne påvirkninger, som fik 
et stærkere æstetisk udtryk ved at blive påført lyset, som er et kendt 
æstetisk virkemiddel fra teatret og koncertscenen.
Lefebvre og Samson mener begge, at æstetikken kan indeholde en 
magtfaktor, som kan være bestemmende for bevægelserne i byrum-
met. City Lights brugte især lys som et strategisk æstetisk værktøj, 
hvor de kunne styre publikums bevægelser i mild grad ved at guide 
med lys. Dette kan eksempelvis ses i oplevelsen 
af de oplyste krøllede papirsposer, som ledte 
deltagerne over mod selve eventen i Sankt Hans 
Gade. Samtidig blev lyset brugt med det formål 
at afprøve nye forskellige belysninger på Nør-
rebro, der kunne være et alternativ til den eksi-
sterende lyssætning. Hensigten med City Lights 
var blandt andet at fremstille en æstetisk strategi med en anderledes 
belysning af byen. Her kunne Performance-designerne gennem per-
formance og æstetik give et bud på, hvordan byen kunne udvikle sig 
i forhold til belysning. Denne æstetiske strategi var ikke tydelig for 
deltagerne, da eventen mest af alt havde udtryk af en æstetisk og 
kunstnerisk event.
De konkrete rum i City Lights
Lyset i City Lights fungerede i alle dets valgte afskygninger som et 
æstetisk påført virkemiddel. Her understregedes både udvalgte over-
sete billeder og arkitektoniske elementer ved hjælp af spots og knæk-
lys. Arrangørerne bag City Lights havde lavet en afkodning for netop 
at finde frem til nogle iboende elementer, som var interessante at se i 
et nyt lys. At sætte lys på oversete elementer minder om Noël Burchs 
begreber on-screen og off-screen. Hvis performance-designeren øn-
sker at arbejde med udtryk som i City Lights, kan de finde frem til de 
iboende og oversete elementer ved at lade sig inspirere af filmrummet 
og arbejde systematisk med on-screen/off-screen som en alternativ 
metode. Til City Lights havde arrangørerne især valgt at bruge lys til 
at bringe off-screen-elementer ind i on-screen. Off-screen/on-screen 
kunne også benyttes, såsom indramning af street art, hvilket arran-
gørerne også gjorde brug af.
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Den oplyste skraldespand var et pudsigt indslag i City Lights, da de 
færreste associerer skral-
despande med noget, der 
i sig selv har en æstetisk 
værdi. Skraldespanden for-
bindes med noget, der skal 
gemmes væk, dens design 
er neutralt og vækker ikke 
opsigt og vi forbinder den 
med affaldet, der smides i 
den. Men med City Lights’ 
spot på skraldespanden 
forekom den som et æste-
tisk billede, og pludselig 
lagde man mærke til en 
genstand, som man normalt ikke ville lægge mærke til. Netop denne 
måde at sætte fokus på et ellers overset objekt i byrummet kan igen 
sammenlignes med Burchs on-screen og off-screen. Skraldespanden 
fremstår til daglig som byens off-screen, fordi den altid befinder sig 
i periferien af bybilledet, men ved at City Lights aktivt fokuserede på 
den som kunstobjekt, blev den en del af eventens udtryk og derfor et 
on-screen-element i eventen. Ved at sætte spot på den ellers anony-
me skraldespand kan City Lights også indlede en debat om, hvorvidt 
københavnske skraldespande kan udformes på anden vis, hvor de for 
eksempel gerne må være opsigtsvækkende og kunstnerisk designet. 
En kunstnerisk skraldespand kunne være med til at skabe et genken-
deligt karakteristika i København, ligesom Odense har kloakdæksler 
med H. C. Andersens papirklipmotiv og lyskurve for fodgængere, der 
viser H. C. Andersen stående og gående med sin stok og høje hat. 
Netop kloakdæksler bliver ofte gemt væk ligesom skraldespandene.
I City Lights var der desuden gjort brug af lys, som vi kender det fra 
teaterrum og koncertrum. Den teaterinspirerede lyssætning var især 
tydelig at se, hvor hjørnealtanen, hvor operasangeren øvede sig, var 
oplyst som en scene. Den lille altan fremstod herved som et koncer-
trum. Deltagerne stoppede op, iagttog og reagerede ud fra koncertens 
sædvanlige kodeks, hvor de klappede forvænt efter hver sang, men 
studsede over operasangerens pludselige afbrydelser i sit repertoire. 
Hensigten med 
operasangen var 
nemlig at give et 
indblik i, hvor-
dan en opera-
sanger øver sig, 
inden han skal 
på scenen. Men 
grundet lyssæt-
ningen og op-
trædenen frem-
stod altanen som Christopher Smalls sacred place, hvor deltagerne 
tyede til kendte rituelle handlinger, der knytter sig til en koncert (Jvf. 
Koncertrum s.43). Så det er muligt at skabe et sacred place uden for 
det traditionelle koncertrum, der ikke nødvendigvis giver den samme 
koncertoplevelse, men som guider folk til at handle ud fra det, de 
kender.
Overordnet havde City Lights karakter af processions, som Schechner 
betegner som planlagt performances med et fysisk mål og eksempli-
ficeret med en parade. En parade er planlagt, og deltagere støder lø-
bende til. Operasangerens performance virkede dog som en eruption 
for deltagerne, da den forekom uplanlagt og pludselig og fik dem til at 
stoppe op. Der er en naturlig rytme i processions og eruptions, som 
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får mennesker til at samles, hvoref-
ter der udspiller sig en performance, 
og endelig bryder de op igen. Sche-
chner betegner denne rytme som ga-
therings, playing out an action/actions 
og dispersing. City Lights som samlet 
event fungerede ligeledes efter denne 
rytme ved, at lyset og performancen 
tiltrak mennesker på deres vej igen-
nem byen, som nysgerrigt samledes 
til eventen for derefter at fortsættes 
deres ærinde. Derved blev City Lights’ 
rytme en del af byens naturlige be-
vægelse og flow. Lefebvre taler om samling i et bredere perspektiv, 
hvor alle byens elementer inddrages. Han mener, at byen ikke skaber 
noget selv, men bringer dét sammen, som er født andetsteds – altså 
det som produceres via hans triadebegreb. City Lights bevæger sig 
på tredje niveau i hans triade, da der sættes fokus på den symbolske 
og æstetiske værdi i byrummet, som er med til at reproducere eller 
producere rum.
Lyset blev også brugt til at understrege ’kulissen’ i gaden, hvor blandt 
andet en gul husmur blev oplyst og stod i stærk kontrast til de om-
kringliggende mørke facader. I teaterrum bruges lys til at sætte fokus 
på scenen, kunsten og det æstetiske udtryk. Det samme, ser vi, var 
tilfældet i City Lights, hvor øjet blev ledt til de udvalgte fokuspunkter 
i eventen. Samtidig var lyset dog også det æstetiske udtryk i sig selv, 
og eksempelvis musikken var i flere tilfælde underbyggende for lyset 
og ikke omvendt. Lyset skulle derfor give deltagerne den ekstraordi-
nære oplevelse.
Udstillingsrummet var også at finde i City Lights, hvor street art frem-
stod som kunstværker ved at være op-
lyst med spot eller indrammet af lys. 
Gennem lysende rammer og spots blev 
udvalgte dele af byens gadekunst ud-
stillet, og gaden fremstod som et le-
vende galleri. Byens egne udtryk og bil-
leder blev herved med enkle metoder 
transformeret til et udstillingsrum. Det 
skete ved brug af de kendte elementer 
fra museumsrummet, såsom billedram-
mer og lys, som er endnu en måde for 
performance-designere at kombinere 
deres teoretiske viden om de konkrete 
performancerum med byens egne æstetiske påvirkninger på.
Interaktion i City Lights
’Interaktionstræerne’ langs Sortedam Dossering, som arrangørerne af 
City Lights betegner dem, reagerede på bevægelse og tændte, når 
de besøgende gik under og mellem træerne. Interaktionstræerne vir-
kede dog ikke helt efter hensigten. Det store fremmøde medførte, 
at lyssensorerne konstant var aktiveret, og lyset derfor ikke blinke-
de momentvis, som var hensigten. Til gengæld fremkaldte træerne 
store skygger på bygningerne, så skyggerne lignede påmalede bille-
der, hvor naturen ’voksede ind i bygningerne’. Derved opstod et andet 
æstetisk lysbillede, som ikke havde været hensigten fra arrangørernes 
side, men som fungerede godt. Dette, ser vi, er positivt og viser, at 
når man arrangerer i byen, er det ikke muligt at styre alle bevæ-
gelser og aktiviteter. Derfor må designeren af events i byen være 
klar på uventede udfald. I City Lights var det deltagerne og deres 
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interaktion med træerne, der skabte et 
nyt værk. At lade deltagere være aktive 
medskabere af værket ses ligeledes hos 
Eliasson, som bevidst konceptualiserer ud 
fra et deltager/rum/værk-perspektiv, hvor 
alle tre indgår i værket og oplevelsen af 
det. Denne form for interaktion er en let 
tilgængelig interaktion for deltagerne, da 
deres blotte tilstedeværelse gør, at de bli-
ver en del af værket. Interaktionstræerne 
krævede netop deltagernes simple bevæ-
gelser forbi og under træerne. Dette er en 
simpel form for interaktion, men også et 
eksempel på, at værket ikke bliver konsti-
tueret, altså træerne lyser ikke, hvis der 
ikke er mennesker tilstede, der kan akti-
vere dem. 
En stedsspecifik tilgang i 
City Lights 
City Lights tog, som nævnt, afsæt i det valgte eventområde omkring 
Sortedam Dossering og Sankt Hans gade, og lyset havde til formål 
både at oplyse de arkitektoniske særpræg, farverne i gaderummet og 
andre tydelige og gemte iboende objekter. Lyset fungerede som æste-
tisk virkemiddel på vandet, i træerne og i luften, og var kendeteg-
nende for området. Lyset var derfor med til at understrege områdets 
stedsspecifikke kvaliteter. Samme event udført i et andet byrum ville 
derved fremstå som en fuldstændig anden event, da City Lights netop 
blev skabt ud fra stedets allerede eksisterende specifikke og æstetiske 
kvaliteter og elementer. Som en del af planlægningsprocessen af City 
Lights foretog arrangørerne en rytmeanalyse og afkodning af området 
med det formål at finde frem til områdets bevægelser og flows samt 
områdets æstetiske særpræg, som skulle sættes i fokus. En sensorisk, 
fysisk og funktionel afkodning i City Lights var ikke fuldt gennemført, 
da arrangørerne primært havde fokus på den fysiske afkodning med 
henblik på at kortlægge de æstetiske særpræg og en rytmeanalyse af 
byens bevægelser og flows – altså ikke af de sensoriske og funktionel-
le særpræg. Nørrebro bliver i City Lights urban found space, hvor ar-
rangørernes indsamling af informationer danner en kollage bestående 
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af områdets materialitet, historie og liv, som bliver udgangspunktet 
for designet af eventen (Jvf.	En	stedsspecifik	tilgang s.60). Kathleen 
Irwin ser det stedsspecifikke som en central faktor i udtænkningen og 
udførelsen af en performance i sit begreb found space. Irwin arbejder 
kunstnerisk med byen som scene, og hun argumenterer for, at per-
formancen giver noget tilbage til det sted, hvor den udføres. Vi synes, 
at dette er et spændende perspektiv, da stedspecifikke performances 
sædvanligvis drager nytte og bliver påvirket af rummet, det finder 
sted i, da de tager udgangspunkt i stedet. Netop Irwins tilgang afspej-
ler sig i hensigten med City Lights, hvor forventningen var, at eventen 
også skulle give noget tilbage til Nørrebro – nye oplevelser og udtryk 
i et velkendt område.
Vi ser, i tråd med Lefebvre, at med belysning af byens æstetiske ele-
menter kan byens rum både reproduceres og få skabt nye produk-
tioner via nye opfattelser af og bevægelser i byen. I City Lights var 
tidspunktet på dagen af stor betydning, da mørket skulle bruges for 
at få lyseffekterne til at fremstå klart. Belysningen var præsenteret 
som neutrale dagslyse toninger, som fremstod som en underspillet 
lyssætning, der gjorde, at området undgik en tivolisering. I stedet 
blev der lagt vægt på de naturlige farver, der allerede var i området. 
Lyset fremstod som virkemiddel i sig selv og i samspil med de iboende 
stedsspecifikke elementer. I Sankt Hans Gade blev en klassicistisk fri-
se oplyst, hvorved lyset pegede en arkitektonisk detalje ud. Vi så her, 
at arrangørerne forsøgte at eksperimentere med deltagerens måde at 
betragte områder og bygninger på. Ofte oplever man elementer i de-
res helhed for derefter at udlede enkeltelementer. City Lights vendte 
denne proces på hovedet, da frisen blev taget ud af sin kontekst, så 
der først kom fokus på et enkelelement. Dette udfordrede deltageren 
til at se bygningsværket på ny og er et eksempel på, hvordan City 
Lights satte fokus på et stedsspecifikt særpræg på den udvalgte lo-
kalitet.
Det at arbejde stedsspecifikt med byens rum som scenerum er udfor-
drende på flere planer. Både teater- og koncertrummet har en naturlig 
scene, hvorpå en given performance fremføres, mens en performance 
i byrummet selv skal definere sin scene såvel som den performance, 
man ønsker at udføre. En udfordring ved at arbejde stedsspecifikt – 
og i byen generelt – er vejret, der ved regn eller blæst kan påvirke 
performancen. Der performes ofte under åben himmel, og hårde fliser 
kan være en udfordring for performere, fordi, som Johnson påpeger, 
det er fysisk hårdt for kroppen at bevæge sig på fliser.  
Opsamling
I analysen af City Lights har vi genkendt de konkrete performance-
rums æstetiske virkemidler, sociale relationer og adfærdskodeks. Lys-
sætningen satte scenen i byrummet og gjorde byen til en levende 
kulisse for performances, der havde karaktertræk af teaterrummet. 
Billedindramning og lyssætning på street art gjorde byen til et urbant 
galleri. Altanen med den øvende operasanger blev transformeret til 
et sacred place, hvor deltagerne opførte sig efter koncertrummets 
sædvanlige kodeks. Slutteligt kom filmrummet til udtryk gennem brug 
af on-screen/off-screen-elementer. Her blev gemte objekter trukket 
frem i on-screen, og denne tilgang er interessant for at få fokus på det 
oversete i byrummet.
Vi har endvidere identificeret; hvordan City Lights arbejdede med 
processions og eruptions. Overordnet fremstod City Lights som en 
procession, da det var en planlagt performance, der lavede et op-
brud med byens bevægelser. Dog mener vi, at der var dele af City 
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Lights, der mindede om eruptions, da der forekom naturlige, uplan-
lagte performances, der var uventede for deltagerne. Desuden så vi 
en påvirkning af byens bevægelser omkring interaktionstræerne langs 
Sortedam Dossering. Selvom træerne ikke fungerede efter hensigten, 
fik de et nyt formål som skyggetræer. Dette, synes vi, er positivt og 
viser, at når man arrangerer i byen, så er det ikke muligt at styre alle 
bevægelser og aktiviteter, som det ellers er muligt i konkrete rum. 
Derfor må performance-designere være klar på uventede udfald og 
forholde sig til de ydre påvirkninger i byen. 
City Lights havde særligt fokus på æstetiske virkemidler, som også var 
med til at ændre deltagernes bevægelsesmønstre gennem guidning 
med lys. Lyset skabte således også nye måder at opleve billeder og 
arkitektoniske detaljer i byen på. City Lights legede med de æstetiske 
virkemidler ved at trække objekter frem, som i sin natur ikke fremstår 
eller opfattes æstetisk, såsom skraldespanden.
Endvidere blev lyset brugt som æstetisk strategisk værktøj, som kun-
ne anvendes til en debat om belysning af byrummet.
Arrangørerne i City Lights kombinerede deres teoretiske og praktiske 
viden fra de konkrete performancerum og brugte denne viden i sam-
spil med byens elementer og bevægelser. De rykkede den æstetiske 
performance ud i byrummet og konceptualiserede eventen netop ud 
fra de stedsspecifikke og æstetiske påvirkninger og bevægelser på 
stedet. Arrangørerne arbejdede stedsspecifikt især ved brug af fysisk 
afkodning, hvor de fandt frem til, hvilke æstetiske iboende virkemid-
ler der skulle arbejdes med i eventen, og de foretog en rytmeanalyse 
for at finde ud af, hvordan de kunne styre og påvirke bevægelser 
og flows i byen. Den sensoriske, fysiske og funktionelle afkodning 
gør, at performance-designeren netop kan finde frem til de æstetiske 
og stedsspecifikke kvaliteter, som byen har. Rytmeanalyse er en del 
af den sensoriske, fysiske og funktionelle afkodning, der identificerer 
rytmer, bevægelser og flows i byen. Det kan performance-designeren 
udnytte i forhold til at styre deltagernes bevægelser i en performance 
og kortlægge, hvor det ville være ideelt at placere en performance el-
ler forme en scene.
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INDLEDNING
I denne analyse vil vi med Kulturnatten som case, se på, hvad en fe-
stivallignende tilstand kan give et byrum. Analysen befinder sig på et 
makroplan, da vi ser på de store linjer, hvor performance i stor skala for 
en aften kan skabe en markant ændring af byens overordnede udtryk 
og bevægelser. Det er relevant for performance-designeren at kunne 
tænke i kommercielle koncepter omkring byrummet. Konsumoriente-
rede underholdningsmiljøer ses i byen, hvilket blandt andet afspejler 
sig i byers behov for at konkurrere og markedsføre sig ved hjælp af 
oplevelser. Herved kan byer få karakter af et oplevelseslandskab, hvor 
både kunst, kultur og forbrug er centralt (Skot-Hansen 2007: 35). 
Stort set alle danske byer har gjort sig til ramme for stribevis af kultu-
relle begivenheder såsom kulturnætter, festivaler eller events. Ud fra 
Skot-Hansens tredeling af oplevelser kan denne type begivenheder 
ses som ’oplevelser som strategisk værktøj’, hvor byen skal ’sælges’ 
som en vare. København arrangerer eksempelvis årligt en omfattende 
og velbesøgt kulturnat, der hvert år udvider programmet og tilføjer 
flere oplevelser i byen. Vi er interesseret i at se analytisk på Kul-
turnatten i København som et årligt tilbagevendende oplevelsesrum 
for byens borgere. Kulturnatten er et arrangement, hvor byrummet 
transformeres til en mikstur af kultur- og forbrugerelementer, hvor 
byen sælges som en kulturby for nattens deltagere. Vi vil inddrage be-
greber om brugen og forståelsen af byens rum i form af Fantasy City31 
og Experience City32 for at forstå kunst, kultur og forbrugsaspekterne 
nærmere. Disse udgivelser om byens rum, Fantasy City og Experience 
31 Fantasy City af John Hannigan teoretiserer omkring temakultur som påvirkning af 
byer igennem oplevelser. 
32 Experience City er den danske version af, hvordan kunst og kultur kan være gen-
erator i byudvikling. Denne bog er skrevet af Gitte Marling, Hans Kiib & Ole B. Jensen 
fra Aalborg Universitet. Begge forståelser vil blive beskrevet nedenfor 
City, er særligt interessante for faget Performance-design, da de tager 
afsæt i oplevelser og kultur på urbant plan.
Hensigt med og organisation af Kulturnatten 
Kulturnatten arrangeres af Foreningen Kulturnatten i København, der 
er en sammenslutning af kulturinstitutioner i København og på Fre-
deriksberg. Foreningen Kulturnatten i København står for den over-
ordnede planlægning af Kulturnatten og tager imod henvendelser og 
konceptbeskrivelser fra aktører og arrangører, der gerne vil deltage i 
Kulturnatten. Foreningen Kulturnatten i København fungerer i en vis 
udstrækning som gatekeepers33, da de godkender de deltagende ar-
rangører samt står for indsamling af deltagergebyr, som går til udgif-
ter forbundet med Kulturnatten.
“Når gæsterne betaler for at opleve noget særligt, skal det også være 
noget særligt, de får. Derfor skal alle arrangementer i Kulturnattens 
program være enestående og emme af omtanke og kvalitet. Vi kalder 
det Kulturnatskvalitet. Gæsterne ved Kulturnatten skal opleve noget, 
de ikke kan opleve andre dage.”34 
Derfor er det ikke enhver virksomhed eller institution, der kan være 
en del af Kulturnatten, men kun dem, der kan tilbyde noget af særlig 
kvalitet. Dette lægger Foreningen Kulturnatten i København vægt på, 
33 Begrebet gatekeepers stammer fra medieforskning, men bliver nu også brugt 
indenfor kreative erhverv, hvor gatekeepers har en selektionsfunktion. Det er aktører, 
der regulerer adgang, vurderer og selekterer, inkluderer og ekskluderer og åbner 
til kanaler og ressourcer. En gatekeeper betegnes derfor som værende kyndig til at 
informere i en virksomhed. www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/
Fremmedord/g-gk/gatekeeper 
34 www.kulturnatten.dk/composite-19.htm 
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da deres hensigt er at skabe ”(…) en samlet nat, hvor byen skal syde af 
liv, og kulturnatten skal fremstå som en stor og samlet begivenhed.”35 
Kulturnatten i København er en gentagen begivenhed, der har fundet 
sted anden weekend i oktober siden 1993. Det begyndte som et orien-
teringsløb, hvor børn og bedsteforældre gik gennem de københavnske 
gader for at finde poster på byens kulturinstitutioner. Turene skulle 
gøre børnene og deres bedsteforældre opmærksomme på de køben-
havnske kulturinstitutioner op til efterårsferien. I forordet til det første 
program i 1993 blev Kulturnatten beskrevet således:
”Natten er mørk og mystisk, farlig og forbudt og fascinerer alle. 
Normalt er natten kun for voksne, men den 15. oktober får børnene 
lov til at komme med. Byens gallerier, museer, boghandlere, teatre, 
biografer, kirker, caféer og biblioteker holder denne aften åbent til 
midnat – eller endnu længere.”36 
Den første kulturnat havde 45 deltagende kulturinstitutioner og ar-
rangører med ca. 500 besøgende. I dag er Kulturnatten blevet en af 
de største tilbagevendende begivenheder i København med mere end 
700 events hos omkring 250 forskellige arrangører. Kulturinstitutio-
nerne forsøger at tiltrække et publikum, der normalt ikke er kultur-
forbrugende. Igennem særarrangementer søger især museer at nå ud 
til et større publikum. Kulturnatten har til hensigt at skabe en synergi 
kulturinstitutionerne imellem samt mellem institutionerne og lokal-
området. På Kulturnattens hjemmeside beskriver foreningen visionen 
således:
35 www.kulturnatten.dk/composite-19.htm 
36 www.kulturnatten.dk/composite-19.htm 
”Kulturnattens formål er fortsat ”at stimulere den kulturelle nysger-
righed og oplevelsesevne hos børn og voksne – og meget gerne sam-
men”, som det blev formuleret allerede ved den allerførste Kulturnat. 
Gennem de særarrangementer, kulturinstitutionerne er værter ved på 
Kulturnatten, tiltrækkes både det publikum, der er vant til at bruge 
kulturinstitutionerne og dem, der ikke er storforbrugere af den etab-
lerede kultur.”37
De seneste år har Kulturnatten i stigende grad også åbnet for andre 
områder end kulturområderne, såsom ministerierne, Folketinget, kir-
kegårde og Politigården. En bred vifte af tilbud danner rammen for 
arrangementer for børn og voksne, der ønsker at få en lidt anderle-
des oplevelse i ly af mørket. Kulturudbuddet henvender sig ikke kun 
til børn, men også til unge og voksne.38 Omkring 65.000 besøgende 
troppede i 2010 op, og den største gruppe af de kulturnatsbesøgende 
var i 2010 de unge mellem 18 og 29 år. I et interview i Politiken i 
2005 udtaler Jesper Vang Hansen, som er direktør for Rundetårn, at 
en vigtig del af arrangementet er at markedsføre de københavnske 
kulturinstitutioner:
”Da vi begyndte med at lave Kulturnat, var vi bevidste om, at der 
skulle gøres noget, hvis vi skulle overleve i konkurrencen med det 
voksende kulturudbud. Besøgstallet viser, at det er lykkedes.” (Politi-
ken 2005).
Citatet viser Kulturnattens omfang og betydning for København og 
dens kulturinstitutioner.
37 www.kulturnatten.dk/composite-19.htm 
38 www.kulturnatten.dk/composite-19.htm 
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Oplevelsesbeskrivelse af Kulturnatten
Strøget var sort af mennesker, der i sneglefart forsøgte at bevæge 
sig igennem menneskehorderne. Da vi langt om længe nåede Råd-
huspladsen, der summede af liv, blev vi stoppet af en markant 
optegnet hvid cirkel og kiggede op på et højt tårn af colakasser. 
Vi rykkede dog hurtigt videre fra Rådhuspladsen mod Vesterbro. 
På cykel fortsatte vi turen mod Carlsberg. Kulturnattens gæster 
havde invaderet cykelstier og gader og vandrede ubekymrede på 
tværs og over for rødt. Vi måtte sænke farten og undervejs trække 
vores cykler for at bryde igennem menneskeklyngerne. Lige før 
Carlsberg-elefanterne stoppede vi. Her var en indgang. Her lug-
tede af øl og tis og dunsten fremkaldte med det samme en festi-
valstemning. På en rød murstensvæg var der blæst projektioner op 
på væggen. De forskellige projektioner udnyttede væggens store 
runde arkitektoniske udhulinger, hvor geometriske figurer og for-
mer sprang ind og ud af væggen. Foran væggen var opsat paller 
som tilskuerpladser, og dem dansede folk ved siden af og ovenpå 
til den højt pumpende musik, der supplerede væggens rytmiske ud-
spring. Vi fik nu øje på en rød livgivende elektrisk pulsåre inde i den 
tilstødende bygning. ”Måske har nogen opdaget noget derinde, som 
vi ikke har?”. Vi skyndte os tværs over pladsen og ind i bygningen. 
Den røde flimrende pulsåre blev projekteret op på et kæmpe bryg-
gende og brusende kobberkogekar med en lang skorsten. Her var en 
stemning, som befandt vi os i Einsteins laboratorium. To DJ’s nærmest 
styrede den røde pulsåre med musiske og elektroniske stød. Den røde 
elektriske pulsåre holdt liv i laboratoriet og sørgede for, at det ikke 
døde ud. De store kobberkar blev kontrolleret af overdimensionere-
de påmonterede termometre. Et forkert udsving her, og kogekarrene 
ville sprænge! Kogekarrene var industrien Carlsberg, og vi kunne se 
for os, hvordan øldampe kunne stige til vejrs igennem kogekarre-
nes lange, smalle kobberskorstene og 
gennembore alle etager fra kælder til 
himmel. Her var et ægte øllaboratorium 
med en buste af I.P. Jacobsen, der med 
sit skuende blik nøje holdt øje med øl-
produktionen.
Turen gik nu til midtbyen igen. Da vi 
kom til Christiansborg Slotsplads, skul-
le vi ikke længere bekymre os om tra-
fikken. Hele området her var nemlig 
spærret af, så vi kunne bevæge os frit 
i byrummet, og København var her for 
en aften blevet fodgængernes by.
FANTASY CITY
For at få en forståelse af hvorfor og hvordan kulturelle arrangemen-
ter som Kulturnatten kan have stor betydning for byen, lægger vi ud 
med at inddrage John Hannigan, der har skrevet bogen Fantasy City 
–	Pleasure	and	Profit	in	the	Postmodern	Metropolis fra 1998. Hanni-
gan er en canadisk sociologiprofessor, der har beskæftiget sig kritisk 
med oplevelseskulturens rolle i byudviklingen. I hans bog gennemgås 
byudviklingen fra 1900 til 1997, hvor han beskriver Fantasy City som 
et produkt af middelklassens oplevelsesønske om risikofri oplevelser 
i byen, der blev kaldt ’forlystelseskulturen’. Hannigan er en central 
forsker inden for feltet, da han beskriver, hvordan byer er blevet mere 
forbrugerstyrede, hvilket har lagt grunden for en ny opfattelse af by-
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udviklingen. Med afsæt i nordamerikanske byer beskriver Hannigan, 
hvordan risikofrie oplevelser kommer til udtryk som tematiserede 
fantasioplevelser, som han ser i udviklingen af store biografområder, 
temarestauranter og oplevelsesressorter. Hannigan taler ud fra ameri-
kanske tilstande og forhold, men vi mener, at vi kan gøre brug af hans 
tanker, da disse gør sig gældende i mange moderne samfund i dag. 
Hannigan forklarer, at underholdningselementet i løbet af 1990’erne 
ændrede sig fra at være et hjælpemiddel til at være selve fokus, og 
denne udvikling har medført, at byen i sig selv er blevet en tema-
park.39 Hannigan beskriver, at Fantasy City er inspireret af Disney-
lands måde at tjene penge på et brand på. Han betegner derigennem 
Fantasy City som et geografisk afgrænset eller afskærmet område, 
som ofte kræver en adgangsbillet. Hannigan karakteriserer Fantasy 
City ved:
•	 Temaer: Eksempelvis individuelle underholdningssteder, der gør 
brug af temaer eller byer, der underlægger sig et image/tema ofte 
hentet fra byens sports- eller historietraditioner eller anden popu-
lær underholdning.
•	 Branding: Byen som underholdningsdestination er markedsført 
på evnen til at levere et højt niveau af forbrugertilfredshed og på 
oplevelser i sig selv. Samtidig brandes byen også ud fra potentia-
let for at sælge licensbaseret merchandise på pågældende sted 
eller i pågældende by. En tendens inden for dette er, at virksom-
heder bruger et udvalgt sted til at brande deres produkter, hvilket 
eksempelvis ses ved gentagen brug af lokaliteter såsom Grand 
39 Hannigan skrev om Fantasy City i 1990’erne, hvor USA – og resten af Vesten 
– havde et økonomisk overskud og forbrugerne havde flere penge, hvorfor han så 
en udvikling i de forbrugende oplevelser. I dag er økonomien mere ustabil pga. den 
økonomiske krise, men det har ikke fjernet det oplevelsesorienterede fokus i samfun-
det. Det kan dog stille nogle andre krav til oplevelserne. 
Central Station i New York som ramme for en reklamefilm.
•	 Åbent døgnet rundt: Er tænkt ud fra ånden i Nevadas kasinoer, 
som afspejler en forbruger, der søger samvær, oplevelser og un-
derholdning på alle tider af døgnet.
•	 Modulopbygget: At blande og matche forskellige aspekter af 
underholdning, såsom en plade- og bogbutik, liveteater og et 
museum. Hannigan påpeger her, at det paradoksale er, at jo mere 
byer prøver at differentiere sig fra hinanden gennem specifikke 
fantasitemaer, des mere ensartet bliver udbuddet til forbrugeren.
•	 Solipsistisk: Et Fantasy City, der er isoleret fra de omkringlig-
gende naboområder både fysisk, økonomisk og kulturelt, og som 
skaber en ’city of illusion’, der ignorerer virkelighedens realiteter. 
Et eksempel kunne være de glitrende kasinohoteller i Atlantic City, 
der står i klar kontrast til den resterende by.
•	 Postmoderne: Er konstrueret ud fra simulationselementer, virtu-
elle verdener og det sus, man oplever i en forestilling. Et Fantasy 
City, hvor afstanden mellem virkelighed og illusion bliver kortere 
og skaber en hypervirkelighed.
(Hannigan 1998: 3-4). 
Med andre ord: Fantasy City er en collage af tematiserede attraktio-
ner, der knytter sig til forbrug og oplevelser. Disse karakteristika skal 
ikke alle være til stede for at kunne danne Fantasy City, men de knyt-
ter sig alle til begrebet. Det er Hannigans påstand, at Fantasy City 
kun har vist en lille flig af fremtidens by, som i stigende grad vil bestå 
af synergi mellem underholdnings- og udviklingsbranchen (Hannigan 
1998: 86).
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EXPERIENCE CITY
Aalborg Universitet præsenterede i 2007 forskningsprojektet Experi-
ence City – hybride kulturprojekter og performative byrum, som un-
dersøger betingelserne for og konsekvenserne af nye hybride kultur-
projekter og performative byrum i danske byer. En bog blev udgivet 
som et resultat af dette projekt, Experience City.dk. Her tages der af-
sæt i oplevelsesøkonomiens pres på de danske byer og i omdannelse 
af både de arkitektoniske og fysiske miljøer. Vi finder det relevant at 
tage fat på dette projekt, da det til en vis grad er den danske pendant 
til Hannigans Fantasy City. Experience City.dk adskiller sig dog ved 
at have fokus på kultur i byplanlægningen og forholder sig kritisk til 
fokus på oplevelse. De synes, at det er positivt at oplevelsesøkono-
mien kan åbne for nye kulturelle mødesteder i byen, og at denne ud-
vikling påvirker byers kulturelle og sociale sammenhængskraft. Men 
projektet er kritisk overfor, at der fokuseres meget på det betalings-
dygtige publikum, som udfordrer bykulturens mangfoldighed, samt at 
de mange events og begivenheder transformerer bymidte til forlystel-
seszoner (Marling m.fl. 2009: 11-17). Hannigans forlystelseskultur fra 
1990’erne dyrkes stadig mange steder i verden, hvor der blandt andet 
planlægges efter økonomisk gevinst via synergi mellem økonomi og 
oplevelser (Skot Hansen 2007: 36). Experience City ønsker i stedet at 
centrere kulturen i planlægningen og udviklingen af byen.
Bybranding
Det, Fantasy City og Experience City har til fælles, er deres holdning 
til, at byer med fordel kan benytte sig af oplevelser i deres branding. 
Byens indhold i form af fysiske omgivelser, arkitektur og design af 
byrummet kan opfattes som en vare, der skal sælges. Dette sætter 
fokus på den særlige og ekstraordinære oplevelse i byen. Den danske 
regering udgav i 2003 Danmark i Kultur- og oplevelsesøkonomien, 
der præsenterede fem udviklingsstrategier på kulturområdet, der alle 
er resultatet af en synergi mellem erhvervs- og kulturliv. En af disse 
strategier er professionaliseringen af events:
”Det kræver et stort strategisk arbejde at tiltrække og udvikle de 
rigtige og bæredygtige internationale events. Begivenheder, der kan 
sætte Danmark på verdenskortet til gavn for kulturen, sporten og 
erhvervslivet.” (Regeringen 2003: 53-54).
Nogle af de events, som regeringen trækker frem, er Melodi Grand 
Prix og 200-året for H.C. Andersens fødsel, som fik Danmark sat på 
verdenskortet. Regeringen ønsker, at man gennem kultur og events 
kan få brandet Danmark på den internationale scene. Dette er et in-
ternationalt og globalt perspektiv på, hvorfor byer ser fordele i at 
brande sig selv for at virke attraktive for turister og møde anerken-
delse på globalt plan i forhold til kulturelle aktiviteter. Vi vil dog ikke 
gå dybere ind i denne diskussion, men blot påpege at den eksisterer. 
I stedet holder vi os på nationalt plan og ser her på fordelene i kom-
binationen af oplevelser og byplanlægning.
Byer er blevet mere og mere engagerede i at skabe billeder og repræ-
sentationer, der giver et lokalt udtryk og samtidig øger deres attrakti-
onsværdi udadtil, hvortil oplevelser og kultur er anvendelige redska-
ber. Kulturnatten som begivenhed er et eksempel på Experience City, 
hvor kulturelle byfestivaler har gjort deres indtog i mange byer landet 
over. Her er byen ramme for en række oplevelser og nye initiativer, 
hvor både nye og gamle mere eller mindre kulturelle arrangementer 
tiltrækker en bred vifte af besøgende.
Sammenfattende for både Hannigans seks punkter om Fantasy City 
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og Experience City er, at de indeholder perspektiver til brugen af by-
ens rum som scenerum, som kan være anvendelige for performance-
designeren.
KULTURNATTEN SOM FESTIVAL
Hannigans beskrivelse af Fantasy City knytter sig, som nævnt, til den 
amerikanske by, men i de seneste år har den danske byudvikling præ-
senteret en række elementer, som på mange måder kan eksemplifice-
res som en Fantasy City. Et eksempel herpå er den stigende brug af 
festivaler i byens rum. Performance-design fokuserer som en overord-
net ramme for faget også på teoretiseringen og designet af festivaler. 
Dette fokus er opstået ud fra et perspektiv om, at festivalen udgøres 
af performative elementer:
”I takt med at oplevelser fylder mere og mere i den enkeltes for-
brugsbudget, såvel som i kulturpolitik og byplanlægning er der 
opstået en række nye festivaler. Et vue henover det københavnske 
kulturudbud fremviser for eksempel en række musik- og kulturfesti-
valer fra Opera til Trailerpark.” (Studiehåndbog E2010: 33).
Faget Performance-design finder således festivaler interessant 
og ser dem som et arbejdsrum for performance-designere. Kul-
turnatten ser vi som en festival, da den er en samling af forskel-
lige oplevelser og performances, som midlertidigt transformerer 
et område til en festivalplads. Roskilde Festival er et eksempel på 
en etableret festival, som fungerer og betegner sig selv således:
”Det er en midlertidig by både i tid og sted (…) Det er en oplevel-
sesby hvor målet er at komme og opleve noget sammen. (…) Der 
er meget rundt om musikken: Kunst, performance og udsmykning 
bruges til at skabe rammen om mange af oplevelserne, således at 
folk oplever noget nyt.” (Marling m.fl. 2009: 154-155).
Her får Roskilde Festival sammenfattet et overordnet billede af, hvad 
en festival indeholder. Den er midlertidig, der er mange aktiviteter på 
samme sted, og de besøgende kommer for at opleve noget nyt og 
opleve noget sammen. Netop dette, ser vi, også gælder for Kulturnat-
ten, som i sit koncept er midlertidig, har en bred vifte af tilbud, og 
hvis besøgende i stor stil kommer til Kulturnatten for at opleve noget 
nyt og særligt sammen. Fælles for festivalerne er endvidere, at de ofte 
er tilbagevendende. Festivaler befinder sig på alle skalaer, både stor 
skala som Roskilde Festival og lille skala, hvor byens rum for et par 
timer udsættes for festivallignede tilstande. Dette opleves eksempel-
vis på Stella Polaris 40, som for en eftermiddag samler mennesker til 
40 Stella Polaris begyndte i 1997 i Vennelyst Parken i Århus. Ideen blev til efter en 
clubaften, hvor der blev sat et ydmygt koncept sammen, som tiltrak ca. 400 besøgen-
de. Med årene steg besøgstallet, og i 2001 blev festivalen introduceret i København. 
Læs mere på www.stella-polaris.dk 
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en ’chill-out’ fest i en park. Selve festivalen begyndte som et ydmygt 
initiativ for få besøgende, og den figurerer stadig på en lille skala, da 
den kun har én scene med elektronisk musik, et par ølboder og et lille 
madudbud, der stilles op i en park for en dag. Den store succes, som 
Stella Polaris har oplevet de sidste par år, og på grund af denne succes 
virker den efterhånden som en festival på stor skala.  
Festivaler på alle skalaer indeholder karakteristika fra Fantasy City-
begrebet. Overordnet er festivaler modulopbygget, da de kombinerer 
forskellige underholdningselementer såsom musik, mad og øl. Derud-
over er festivalen ofte døgnåben, mens den foregår. Samtidig er der 
klare temaer for festivaler, hvor eksempelvis Ros-
kilde Festival er en rock-festival, og Stella Polaris 
er en chill-out festival, hvor der spilles elektronisk 
musik. Kulturnatten er en kulturfestival, hvor fo-
kus på kultur og oplevelse er centralt. Vi ser, at 
der også til Kulturnatten 2010 var temaer i form 
af adgang til virksomheder og institutioner, der 
normalt er lukket for offentligheden, samt nye 
oplevelser på kendte institutioner. Desuden kan 
vi kunnet identificere oplevelsestemaer, såsom 
uhygge, fortælling og lysinstallationer, i program-
met. Til Kulturnatten er byens institutioner åbne 
længere end normalt, og det gør det muligt at 
besøge både virksomheder og institutioner ind-
til midnat. Kulturnatten er ikke døgnåben, men 
udvider institutionernes og byens åbningstider til 
formålet. 
I oplevelsesbeskrivelsen af Kulturnatten beskrives eksempelvis Carls-
bergområdet, som et midlertidigt omdannet område, der for en aften 
fremstod i et andet og nyt perspektiv. Carlsbergområdet har tidligere 
været lukket for offentligheden. På Kulturnatten blev de besøgende 
præsenteret for en hypervirkelighed, der gennem virkemidler fra en 
forestilling, udvaskede afstanden mellem hverdagen og illusionen om 
det liv der var på Carlsberg. Netop denne omdannelse har elementer 
af Hannigans postmoderne karakterisering af Fantasy City.
Overordnet betegner Hannigan Fantasy City som et geografisk af-
grænset område, der ofte kræver en form for adgangsbillet. Det er 
også gældende for festivaler og Kulturnatten. De besøgende til Kultur-
natten køber sig adgang til byens arrangementer i form af en badge, 
der sættes på tøjet. Til Kulturnatten oplevede vi, at byen pludselig 
blev et afgrænset område som ved en festival, hvor kun 
de badge-bærende kunne bevæge sig frit – hvor byrummet 
normalt er åbent for alle. Det vil sige, at alle kan bevæge sig 
rundt i byen, men kun deltagere med badge kan komme ind 
til de forskellige events. 
Den geografiske afgrænsning minder også om Hannigans so-
lipsistiske karakteristika, hvor et særligt område afskærmes 
og isoleres fra den resterende bydel. Kulturnattens geogra-
fiske zoneinddeling af byen – broerne, bymidten, Christians-
havn og Amager – fremstod solipsistiske, men overgangen 
til disse var flydende, og der var ikke en klar kontrast mel-
lem kulturnatområdet og resten af hovedstaden. Zonerne 
skabtes af intensiteten af menneskemængder på bestemte 
steder i byen og ikke så meget af det fysiske og det økono-
miske, som Hannigan ellers har med i sin karakterisering af 
Fantasy City. 
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Kulturnatten som branding
Festivaler vil gerne tilbyde mere og mere for at skabe en helhedsop-
levelse og samtidig holde på deltagerne, hvorfor der i stigende grad 
kommer forbrugende elementer ind i festivalen, såsom mad og drik-
ke, men også merchandise, som Hannigan nævner i forbindelse med 
branding som et af sine Fantasy City-karakteristika.
Under Kulturnatten fremstår byen som underholdningsdestination. Lig 
Hannigans branding-karakteristika bliver byen markedsført på evnen 
til at levere et højt niveau af forbrugertilfredshed og på oplevelser i sig 
selv. Dette ses eksempelvis i Foreningen Kulturnatten i København, 
som figurerer som styrende organ for at sikre en vis kvalitet i kultur-
udbuddet.
Experience City har også fokus på at brande og udvikle en by gennem 
kunst og kultur. Tilgangen tager, som nævnt, afsæt i oplevelsesøko-
nomien og tillægger derfor oplevelsen en økonomisk værdi, som er 
medvirkende til, at oplevelsen i stigende grad bruges som et strate-
gisk værktøj, hvilket netop stemmer overens med regeringens ønske 
om en professionalisering af events.
”Et nyt og større publikum får øjnene op for især museerne – også 
resten af året. Kulturnatten er altså dels institutionernes mulighed for 
at vise, hvilke skatte de råder over, og hvad de kan. Og dels Køben-
havns mulighed for at vise sig fra sin bedste side.”41
Ud fra ovenstående citat kan vi identificere, at Kulturnatten brander 
sig på flere planer. Dels i forhold til kulturinstitutionerne og kulturud-
buddet, som har til hensigt at vise et mangfoldigt indhold, dels for at 
byen fremstår som en kulturby med et mangfoldigt kulturudbud. Gen-
nem denne tilgang bidrager Skot-Hansen sammen med Hannigan, til 
forståelsen af oplevelser som afgørende i branding af byer, hvor den 
ekstraordinære oplevelse har en anden funktion end bare at under-
holde de besøgende. Kulturnattens mål var indledningsvis at lokke et 
større publikum til de forskellige kulturinstitutioner i København, så-
som museer og biblioteker, gennem en mere deltagende, inddragende 
og fortællende tilgang til institutionen. Men med tiden har rammen for 
Kulturnatten ændret sig, hvilket blandt andet kom til udtryk i forordet 
til det trykte program i 2010. Her skriver formanden for Foreningen 
Kulturnatten i København Lotte Ladegaard Zeuthen:
” (…) Jeg vendte hjem med meget trætte ben og fyldt med hundrede 
41 www.kulturnatten.dk/composite-19.htm 
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af oplevelser og indtryk – Og jeg var glad, fordi jeg så lige præcis 
det, vi i foreningen drømmer om at se: En by der summer af liv fyldt 
med venlige, glade folk i alle aldre. Et overflødighedshorn af kultur, 
det må kunne få en hver borgmesters hjerte til at banke stolt og 
heftigt.”42
Dette citat beskriver Kulturnattens egne mål og succeskriterier. Cita-
tet præsenterer oplevelsen som værktøj til at skabe en by af liv og 
viser, hvordan Kulturnatten iscenesætter byens rum gennem oplevel-
ser. Arrangementerne er samlet set med til at iscenesætte byen ved 
at bruge byrummet som ramme. Når byrummet iscenesættes gennem 
events og festivaler, giver det mulighed for oplevelse og udfoldelse, og 
historiske og  arkitektoniske elementer, gaderne, baggårdene, plad-
serne osv. inddrages i oplevelsen. Kulturnattens iscenesættelse er 
hovedsageligt for byens egne borgere, men tiltrækker samtidig også 
besøgende fra andre dele af landet, da København som hovedstad 
har en række forskellige institutioner, som har en bred interesse, så-
som Folketinget, Nationalmuseet, Det Kongelige Teater, DR Byen med 
mere. Kulturnatten fremstår samtidig også som en oplevelse i sig selv, 
hvor der ikke er en rangorden af oplevelsernes værdi, men nærmere 
en værdi i, at byen emmer af oplevelser, som giver Kulturnatten ind-
hold. Sådan præsenterer Kulturnatten København som levende storby 
med et væld af tilbud.
Kulturnattens ændring af byrummet
Kulturnatten forvandler årligt Københavns byrum til en forlystelses- 
og informationszone for en aften. Kulturnatten fik i høj grad Køben-
42 www.kulturnatten.dk/composite-19.htm 
havn til at gå i undtagelsestilstand, hvor veje blev spærret af til fordel 
for fodgængere, så de uforstyrret af trafik kunne gå rundt i byen. Be-
vægelserne i gaderne ændrede sig herved, da man kunne gå på tværs 
af kørebaner og ikke var begrænset af at gå langs butiksvinduerne, da 
destinationerne ofte lå spredt ud og på åbne pladser. Den offentlige 
transport var gratis for Kulturnattens gæster, hvilket også påvirkede, 
hvordan og hvor meget de besøgende kørte frem og tilbage gennem 
byen med bus og tog. Vi ser, at fodgængerne til Kulturnatten blev til-
godeset frem for bilisten, idet deltagerne strømmede ud i gaderne på 
jagt efter oplevelser og ikke lod sig begrænse af de sædvanlige regler, 
som var ophævet for en kort stund. Lefebvre efterspurgte netop, at 
fodgængerne kunne færdes mere frit i byrummet, fordi det fremmer 
møder og interaktion i byen for dens brugere. Vi ser, at byen fremstod 
mangfoldig med de mange forskellige kulturelle tilbud, som åbnede 
byen som mødested. Man kan tale om, at København blev forvandlet 
til et samlingspunkt for diverse oplevelser, forskelle og modsætninger, 
som blev samlet på knudepunkter i byen – og dette kan på sin vis 
fremstå som et teater i byens velkendte rammer, da Kulturnattens 
oplevelser overskyggede byens daglige oplevelser. Til Kulturnatten var 
det ikke forbruget, der styrede bevægelserne for de besøgende, hvil-
ket Lefebvre ser som en tendens i det urbane samfund, men derimod 
oplevelserne. Lefebvre tager sit afsæt i, at det urbane skabes gennem 
brugen af rummet. Overfører man dette på Kulturnatten, reproduceres 
byens rum igennem reproduktioner og representational spaces, som 
med andre ord skaber byens rum gennem leg og nye perspektiver på 
velkendte rum samt brugen og tilgangen til disse. Representational 
spaces er tredje ben i triaden og indeholder de levede oplevelser, altså 
hvordan folk bruger rummet. I forhold til Kulturnatten forvandlede 
rummet sig efter de oplevelser, der fandt sted i rummet. De mange 
besøgende blev tiltrukket af nye elementer, tegn og symboler i byen, 
såsom en livgivende rød pulsåre på et Carlsberg-kogekar, hvilket på-
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virkede bevægelserne og opfattelserne af byrummet.
Performance-designeren og Kulturnatten
Kulturnatten er overordnet kendetegnet ved, at kunst og kultur flyttes 
ud i det urbane rum. Ved at kunst og kultur rykkes ud, flyttes nogle af 
de dertilhørende kodeks med og går i samspil med byens allerede ek-
sisterende kodeks og de urbane bevægelser. Derved opstår der nogle 
nye bevægelsesmønstre og rytmer i byen. Dørene til kulturinstitu-
tionerne åbnes op, hvilket medfører, at der opstår et andet forhold 
mellem ude og inde, åbent og lukket. Derved opstår der en synergi 
mellem gaden og kulturinstitutionerne, hvor Kulturnattens deltagere 
kan bevæge sig frit. Kulturnatten er en aktiv event, hvor interaktio-
nen mellem kulturinstitutioner, byrum og deltagere er central for den 
samlede oplevelse.
Ved at kulturinstitutionerne åbner dørene op, åbnes der for, at de 
æstetiske oplevelser kan fremvises i nye rammer. I visse tilfælde ryk-
ker de æstetiske performances ud i gaderne og finder nye scener. 
Dansen kan således rykke fra teaterrummet og ud i en baggård, en 
koncert kan opstå på et gadehjørne, og museets udstillingsværker 
kan rykkes ud på et lille torv. Hermed ser vi elementer fra de konkrete 
rum i det samlede udtryk i Kulturnatten.
Vi ser to planer, hvorpå performance-designere kan arbejde med 
Kulturnatten. Det ene plan er det organisatoriske, hvor performan-
ce-designeren kan indgå i udviklingen af det overordnede koncept, 
eksempelvis med henblik på at brande København som kulturby. 
Performance-design har fokus på design af festivaler, hvor Kulturnat-
ten ville være en oplagt mulighed for performance-designere til at 
kombinere viden om festivaler med kunst og kultur. Da performance-
designere har deres teoretiske baggrund i de æstetiske performances 
fra de konkrete rum, har de en række redskaber herfra, som netop 
vil kunne bruges til at designe med kunst og kultur i et bredere per-
spektiv. Det andet plan kunne være at konceptualisere og designe 
oplevelser i byrummet, som kunne indgå i Kulturnatten, eksempelvis 
som præsenteret med City Lights.
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INDLEDNING
Vi har nu præsenteret performance og oplevelser i byen på et ma-
kro- og et mikroplan i form af Kulturnatten og City Lights, og hvert 
plan har givet indsigt i, hvordan man kan arbejde med byrummet 
og hvorfor. Den næste analyse tager afsæt i Skot-Hansens oplevelse 
som iscenesættelse, hvor oplevelse skaber nye rammer for brugen af 
byens rum. Vi vil herunder analysere en tredje tilgang til byen, som 
er at tænke kultur ind i planlægning og udvikling af byen. Der er en 
tendens i Danmark til, at byer satser på kulturprojekter og events, der 
har indflydelse på byrum, som nævnt i Experience City.dk.
”København lancerer den ene event efter den anden. Roskilde har 
sin rockfestival og Aarhus har sin festuge. Horsens har meldt sig på 
banen med store koncerter og en europæisk middelalderfestival, der 
trækker et par hundrede tusinde mennesker til byen hvert år. Oden-
ses kulturelle scene er i mange år blevet markedsført af Brandts og 
Brandts Klædefabrik, mens Balletten, Odin Teateret og Musikteateret 
har gjort Holstebro kendt som kulturbyen i Vestdanmark.” (Marling 
m.fl. 2009: 19).
Disse kulturarrangementer flytter sig i stigende grad fra kulturbygnin-
gerne og -institutionerne ud i byens rum, som beskrevet i analysen 
af Kulturnatten. De seneste år har planlægning af byens rum taget 
en kulturel drejning, hvor byrum spiller en væsentlig rolle i moderne 
byers kulturelle liv. Denne tilgang, hvor kultur og byplanlægning sam-
mentænkes, kan både have formål udformet som strategier for byen 
og dens områder, samt formål rettet mod borgerne og individerne i 
byen. Kultur som bidragende til byudvikling er interessant for Perfor-
mance-design, da vi ser, at performance-designere kan indgå som 
medspillere heri. Vi vil nedenfor analysere på casen Free Zone CPH, 
som er et kunstprojekt, der indrammede kultur i planlægning og ud-
vikling af byen. 
Hensigt med Free Zone CPH 
Kunstprojektet Free Zone CPH er lavet af Bosch & Fjord – et team 
bestående af kunstnere, arkitekter, designere og akademikere, som 
arbejder med konceptudvikling og projektplanlægning i bymæssigt 
regi. Free Zone CPH er en videreudvikling af et af deres tidligere pro-
jekter, Free Zone, som har været opført i Göteborg og Budapest. I Kø-
benhavn blev projektet lavet i samarbejde med Det Kongelige Teater, 
Realdania, Lauritzen Fonden, Højgaard Fonden, Jeudan og Hempel-
fonden og stod ved Ofelia Beach på Kvæsthusmolen i løbet af som-
meren 2010 (Bosch & Fjord 2010: 7). Formålet med projektet var at 
se, hvordan byens døde og ubeboede pletter kunne gøres til levende 
og inddragende landskaber, og Ofelia Beach så Bosch & Fjord som et 
eksperimenterende byrum til denne typer aktiviteter og kunstneriske 
udfoldelser.43 Bosch & Fjord arbejdede ud fra to spørgsmål:
”Hvordan skaber man et byrum med plads til alle? Og hvordan kan 
man bruge kunst, teater og kultur som aktive værktøjer til at skabe 
levende, inddragende og dynamiske opholdsste¬der i byen?” (Bosch 
& Fjord 2010: 5).
Bosch & Fjord ønskede overordnet at ophæve konventioner for, hvor-
dan mennesker plejer at opføre sig i det offentlige rum ved hjælp af 
kunst. De ville opnå dette ved at designe 22 skilte, der mindede om 
trafikskilte – STOP- og P-skilte. Skilte i byrummet fortæller os, hvor-
dan vi skal agere og bevæge os og styrer os rundt i byen. Alle ved, 
43 www.bosch-fjord.com/files/pdf/Free_Zone_CPH_DK_Projektbeskrivelse.pdf 
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hvad byens skilte betyder, da de er designet med farver, symboler og 
figurer, som er lette at forstå og netop er udformet, så der ikke her-
sker tvivl om deres budskab. På Free Zone CPH-skiltene illustrerede 
figurer, hvordan man skulle agere, som vi kender det fra ’her er hunde 
ikke tilladt’-skiltet. Nogle skilte var desuden udstyret med en under-
byggende tekst. Skiltene i Free Zone CPH havde til formål at gøre det 
samme, som byens resterende skilte; at være styrende. Free Zone 
CPH’s skilte udtrykte dog andet, end det vi normalt ser, og havde i 
modsætning til byens andre skilte ikke til formål at være begrænsende 
for vores bevægelser. Bosch & Fjord ville via deres skilte præsentere 
nye zoner i byen udformet som bedezone, byttezone, transvestitzone 
og silent disco-zone. Byt en kylling til en Ipod i én zone, smid tøjet i 
nudistzonen og syng en sang i en tredje zone. Der var malet en hvid 
firkant på jorden omkring hvert skilt som endnu en visuel understreg-
ning af zonens område. Der var altså gjort en ind-
sats for, at zonernes budskaber var let forståelige. 
Projektet forsøgte at gøre op med nogle urbane 
kodeks og skabe nogle nye handlingsmønstre, der 
inviterede til mere leg. Skiltene bar desuden præg 
af at være designet til området omkring Skuespil-
huset, da der i flere af dem var elementer af 
performance, dramatik og interaktion (Bosch & Fjord 2010: 9). Det 
var en invitation til at bruge byen på nye måder, og projektet ville 
skabe debat om, hvordan byen kan eller skal bruges. Det var altså 
et forsøg på at genfortolke det offentlige rum, hvor kunsten blev 
brugt som redskab, og det var derfor også en opfordring til at kom-
binere byrummet med kunst og bruge kunsten i sin hverdag.
Bosch & Fjord skrev efterfølgende en rapport om projektet på bag-
grund af observationer af skiltene, en dagbog og videooptagelser af 
havnen. De har derfor kunnet identificere, hvornår og hvordan der 
var aktivitet omkring skiltene. Vi vil analysere Free Zone 
CPH på baggrund af informationer fra denne rapport. 
Københavns Kommune fik interesse for projektet, hvor-
for Free Zone CPH også blev flyttet ud i København, hvor 
skiltene blev spredt ud på større og mindre pladser. Tek-
nik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard placerede 
silent disco-skiltet på Blågårds Plads, som opfordring til at bruge byen 
aktivt og komme hinanden ved. Københavns stadsarkitekt Tina Saa-
by valgte at lave en byggezone på Enghave 
Plads som en markering af et sted, der er på-
virket af ombygning, og hvor der spontant er 
opstået et rum til aktivitet og bevægelse via 
en hjemmebygget skaterplads (Bosch & Fjord 
2010: 45). Skiltene rykkede sådan fra et tea-
terområde til et deciderede byrum fra den 15. 
oktober til den 15. november 2010. Da skiltene blev flyttet fra Kvæ-
sthusmolen og ud i byen, kunne Bosch & Fjord ikke flytte kameraerne 
med, så de har ikke samme informationer herfra. Vi har set skiltene 
på begge deres placeringer, og finder umiddelbart, at der var mere 
aktivitet omkring skiltene, da de stod på Kvæsthusmolen, end da vi 
oplevede dem på Blågårds Plads. En årsag hertil kan være vejret og 
årstiden, da disse generelt har stor betydning, når rum-
met for performance er udendørs, hvilket Johnson også 
gav udtryk for i vores samtalevandring med hende (jvf. 
Samtalevandring med Kitt Johnson s.57).
INTERAKTION I FREE ZONE CPH
Dorte Skot-Hansen taler om byen som et oplevelsesrum, hvor det 
handler om at skabe rammer for oplevelser, så byrummet iscenesæt-
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tes sådan, at det giver mulighed for oplevelser og udfoldelse for bor-
gerne (Skot-Hansen 2007: 46). Free Zone CPH var afhængig af byens 
borgere og deres interaktion med symbolerne på skiltene. Projektet 
lagde op til en interaktion med borgerne, der minder om den form for 
interaktion, som installationskunstner Olafur Eliasson arbejder med. 
Som beskrevet i Museumsrum, bygger Eliassons værker på interak-
tion mellem værk og deltager for at skabe en ekstraordinær oplevelse, 
hvilket, vi ser, er i overensstemmelse med performance-designerens 
tilgang til performance, der ligeledes er afhæn-
gig af et aktivt deltagende publikum. Ifølge 
Eliasson forstærker interaktion oplevelsen for 
deltageren, og stedet er også en del af 
denne interaktion. Free Zone CPH på 
henholdsvis Kvæsthusmolen og Blågårds 
Plads kan derfor have givet forskellige 
oplevelser hos deltagerne. Skiltene performede ikke i sig selv, 
men gennem menneskers handlinger. Vi kan identificere tre led 
i interaktionen med Free Zone CPH – som deltager ved at in-
teragere direkte eller performe med skiltene, som deltager ved 
at iagttage skiltene og performerne eller som forbipasserende, der 
gik forbi uden at lægge mærke til skiltene eller, som ikke ønskede at 
involvere sig. Folk, der valgte at interagere aktivt med kroppen, blev 
en aktiv del af kunstværket, da deltageren således både var opleveren 
og performeren. En af udfordringerne for Free Zone CPH var, at få del-
tagerne til kropsligt at interagere med skiltene og ikke blot registrere 
deres tilstedeværelse. 
På Kvæsthusmolen stod skiltene langs promenaden, så besøgende 
naturligt gik forbi dem. Zonerne skulle danne små rum med unikke 
identiteter, som adskilte sig fra byens store, udefinerede rum, og som 
skabte afbræk på Kvæsthusmolens store flader. Bosch & Fjord be-
skriver i deres undersøgelse, at skiltene stod 
på en for lang strækning, hvilket betød, at der 
var mindre aktivitet på yderpunkterne (Bosch & 
Fjord 2010: 23). Bosch & Fjord havde dog gjort 
en indsats for at skabe interaktion med skiltene 
på Kvæsthusmolen, da de her blev indviet med 
hjælp fra skuespillere fra Det Kongelige Teater, 
som interagerede med skiltene og lavede en performance, som forbi-
passerende enten kunne vælge at deltage i eller blot stoppe op og se 
på. Disse performances blev modtaget forskelligt. I askezonen mødte 
skuespilleren Peter Gilsfort forargelse, da han hældte aske i havnen, 
men da han transformerede sig i transvestitzonen, var der kun nys-
gerrige blikke (Bosch & Fjord 2010: 15). Det kan have noget 
at gøre med, at man som tilskuer kan blive i tvivl om, hvor-
vidt hans handlinger er fiktive eller virkelige. Sidstnævnte 
aktion ligner en performance så meget, at forbipasserende 
ikke er i tvivl om ’skuespillet’. Nogle zoner havde også til-
knyttet rekvisitter. Blandt andet byttezonen fungerede godt, 
hvor der blev byttet alt fra bøger til champagne. Bosch & 
Fjord beskriver dog, at zonen døde ud, da folk ikke havde mere at 
bytte med, og der kun var halspastiller og kuglepenne tilbage (Bosch 
& Fjord 2010: 19). Nudistzonen fungerede aldrig i praksis, da det var 
et for privat tema, men derimod var zonen et humoristisk indslag, der 
fik positiv opmærksomhed på trods af den manglende aktivitet.
At Free Zone CPH umiddelbart blev modtaget bedre ved Skuespilhuset 
end på Blågårds Plads, kan tyde på, at teaterområdet, som Bosch & 
Fjord betegner som et eksperimenterende rum, har haft en indvirk-
ning på modtagelsen af kunstprojektet. Eliasson nævner stedet som 
afgørende i interaktionen, og derfor kan Kvæsthusmolen have væ-
ret en god kontekst for skiltene at stå i. Da skiltene blev rykket ud i 
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byen var der ingen skuespiller, der viste borgerne, hvordan de aktivt 
kunne interagere med skiltene, som på Kvæsthusmolen. Det kan være 
endnu en årsag til, at der ikke var samme aktivitet omkring skiltene 
her. På Blågårds Plads fremstod kunstprojektet desuden som en lang 
performance, da skiltene stod fremme i en måned. Det betød, at der 
ikke var en performance med et specifikt start- og sluttidspunkt, som i 
teatret. Free Zone CPH mindede i højere grad om et stationært kunst-
værk, som vi kender det fra museumsrummet, som ikke nødvendigvis 
lægger op til aktiv og kropslig deltagelse. 
Hvert skilt udtrykte en aktivitet igennem tegn og symboler. Borgere 
kunne ved at afkode disse tage del i zonernes fortællinger og produ-
cere eller reproducere dem (Bosch & Fjord 2010: 41). På Kvæsthus-
molen blev skiltene taget godt imod, da de blev set i sin helhed som 
kunstprojektet, og borgerne kunne gå fra skilt til skilt og forholde sig 
til den enkelte aktivitet. Da de blev rykket ud i byen, blev projektet 
splittet op, og skiltene mistede deres sammenhængskraft, der viste 
sig i deres kontekst til hinanden og til Kvæsthusmolen. Desværre fore-
kom skiltene på Blågårds Plads som løsrevet fra det samlede værk og 
indbød ikke i samme grad til interaktion, som på deres oprindelige 
placering.  
Leg og bevægelser i Free Zone CPH
Stedet for Free Zone CPH var i begge tilfælde byens gader. Gaderne er 
vigtige i Lefebvres optik, da det er her bevægelserne og interaktionen 
viser sig. Ligesom Lefebvre taler lektor i Moderne Kultur fra Køben-
havns Universitet Henrik Reeh om gaden. Fælles for dem er deres 
opfattelse af gaden som scene, hvorfra forskellige aktiviteter udspiller 
sig, og hvor det er muligt at eksperimentere og afprøve ideer. I Real-
danias årsskrift fra 2006, Ud i Byen, er der fokus på alt det, som giver 
byen liv. Reeh beskriver i denne interviewsamling byen som en ople-
velsescentral, der knytter sig til underholdning, arbejde, oplevelse, 
kunst, kreativitet og livsstil. Han taler for, at den moderne by udspiller 
sig i gaderne, hvor der er et aktivt byliv, og lægger sig op ad Lefebvres 
forståelse af bylivet som udgjort af bevægelse og ikke af statisk liv 
(Realdania 2006: 45-57). Begge betragter de gaderne som et kom-
munikativt rum, men Lefebvre finder bevægelserne både obligatori-
ske og undertrykkende, da de er styrede af skiltning, fortove, trafik 
med mere. Lefebvre mener, at for meget styring og orden begrænser 
menneskers bevægelser, leg og fantasi i det urbane. Free Zone CPH 
præsenterede en måde at bryde med de obligatoriske bevægelser ved 
at opfordre til andre bevægelser. Skiltene kunne være en måde for 
borgerne selv at begynde at producere byrum på – altså skabe nye 
bevægelser, nye anvendelsesmåder og nye formål med stederne, hvor 
skiltene stod, og med byens rum generelt. I produktionen af et nyt 
rum, som skiltene opfordrer til, er det især Lefebvres tredje ben i 
triaden, som gør sig gældende. Representational spaces udgøres af 
billeder, symboler og kunst, og det som skal leves og leges med, hvor 
brugerne med deres fantasi kan være med til at ændre rum. At folk 
eksempelvis bevæger sig anderledes, fantasifuldt og bryder med de-
res normale adfærd minder om Lefebvres opfordring til uorden i byen. 
Denne uorden viser sig i leg, og han mener, at den skaber bedre vilkår 
for møder og interaktion i byen. Schechner taler også om leg som 
essentielt i performance, og han beskriver, at der er en tendens til 
at kombinere seriøse aktiviteter med legende elementer. Det er Free 
Zone CPH et eksempel på, da Bosch & Fjord giver input til en seriøs 
byudviklingsdebat med et legende og kunstnerisk tiltag (Schechner 
2006: 89). Free Zone CPH dannede dertil uventede og overraskende 
zoner, der viste, at her i byen må man gerne lege, og lagde på sin 
vis op til Lefebvres uorden med deres forslag. På den anden side er 
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Free Zone CPH samtidig styrende – bare for andre bevægelser end de 
normale, og skiltene skabte derved en anden orden, som stadig lagde 
op til en særlig adfærd. Som ved normale trafikskilte, så er denne 
adfærd bestemt af representations of space, der er andet ben i Lef-
ebvres triade, hvor det er urbanister og eksperter, der analyserer og 
bestemmer, hvordan rummet skal bruges (jvf. Rumlig triade s.37). I 
denne sammenhæng er disse Bosch & Fjord og deres team bestående 
af kunstnere, arkitekter, designere og akademikere, som med kunst 
og kultur prøver at påvirke den vante adfærd i byrummet gennem ny 
brug af de faste kodeks. Performance-design kunne indgå som nogle 
af disse eksperter og urbane aktører, og gennem repræsentationer og 
analyser af rum kan performance-designeren blive en central medspil-
ler i udviklingen og påvirkningen af byrummet.
Kvæsthusmolen har karakter af, hvad Lefebvre kalder et monumentalt 
rum. I et monumentalt rum er der adfærdskodeks, som bygger på en 
etisk og æstetisk magt, hvilket gør sig gældende i området omkring 
Skuespilhuset og afspejler sig i adfærden på Kvæsthusmolen. Områ-
det er derfor præget af teatrets tilstedeværelse og dettes virke som 
en æstetisk og performativ institution, hvilket vi mener, borgerne til 
en vis grad blev påvirket af, da skiltene stod der. Den adfærd, der 
knytter sig til et monumentalt rum, har fællestræk med Schechners 
restored behaviour. Restored behaviour er de handlingsmønstre, der 
er inkorporerede i vores fysiske og psykiske handlinger, der både kan 
være bevidst og ubevidst, og er legende (Schechner 2006: 89). Man 
går derfor til skiltene netop med disse indarbejdede handlingsmønstre 
og erfaringer, som knytter sig til skiltenes karakter og det monumen-
tale rum. Derfor er der mulighed for, at skiltene indbyder til en anden 
adfærd, når de placeres i et ikke-monumentalt rum, som på Blågårds 
Plads. 
Debat i Free Zone CPH 
I forlængelse af Skot-Hansens oplevelsesrum, identificerer lektor Gitte 
Marling i Experience City.dk performative byrum som mere end ’bare’ 
rum for oplevelser. Disse byrum karakteriseres som scener for perfor-
mance, læring og oplevelse, hvor den performative aktivitet kan være 
events, der både kan være midlertidige og tilbagevendende og have 
indflydelse på rummets udformning og identitet (Maling m.fl. 2009: 
13). Netop denne tilgang til byrummet er relevant for et studie som 
Performance-design, der reflekterer over events, deres idegrundlag, 
planlægning, udformning, indhold, afholdelse og ikke mindst formål – 
og om muligt også efterfølgende effekt for det pågældende område, 
der har været ramme for afholdelsen. Free Zone CPH er en event i lille 
skala, men vi ser, at den alligevel kunne bruges i byudviklingsøjemed, 
da den med en performativ aktivitet forsøger at ændre opfattelsen 
af brugen af byen. Den kunne derved, som Marling pointerer, have 
indflydelse på et rums udformning og identitet – hvis det lykkes kan 
projektet hermed opnå en permanent karakter. Om Free Zone CPH 
vil kunne skabe markante ændringer i brugen af byen er ikke sikkert, 
men projektet kan inspirere til en anderledes opfattelse af byen, hvor 
borgere kan blive opmærksomme på deres egen brug af den. Arkitekt 
Helle Juul fra Juul/Frost Arkitekter beskriver i interviewsamlingen Ud 
i Byen, at oplevelsesdimensionen har fået stor betydning i bybilledet. 
Borgerne forventer, at byrummet er dynamisk, og at de får positive 
oplevelser med events i byen, da de oftere end tidligere præsenteres 
for events og kunst i byrummet. Det kræver dog ofte, at de deltager 
og selv påvirker de enkelte events. Juul mener endvidere, at byen 
skal kunne påvirke alle sanser, og at man skal kunne mærke, at byen 
bliver brugt og ikke bare er en kulisse eller et shopperum (Realdania 
2006: 24-34). Bosch & Fjords kunstprojekt er netop et forsøg på at 
inddrage mere kunst i byrummet og få folk til at agere anderledes i 
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byen, som Kulturministeriet efterspørger i deres rapport Kultur for alle 
– kultur i hele landet fra 2009. 
Dorte Skot-Hansen taler om borgerinddragelse, hvor borgerne skal 
have mulighed for at bidrage til samfundet via deres mulighed for at 
beslutte, hvordan og til hvad byrummet skal bruges.
”Jo bedre muligheder borgerne har for at deltage i planlægningen og 
organisering af byens kulturelle liv, for at deltage i en mangfoldighed 
af kulturelle og kunstneriske tilbud for at udtrykke sig selv æstetisk 
og kulturelt, desto mere dynamisk, komplekst og oplevelsesrigt vil 
byen fremstå, både for byens egne borgere og for tilrejsende.” (Skot-
Hansen 2007: 47).
Hun understreger betydningen af aktiv borgerinddragelse som afgø-
rende for at skabe en dynamisk og oplevelsesrig by. Aktørerne i byens 
rum er dem, der skaber livet på byens scene, hvor bygninger, gader 
og pladser er kulisserne. Bosch & Fjord ønskede, at byens brugere 
skulle åbne øjnene for mulighederne i byen og sætte brugen af byen 
til debat. Hvordan denne debat kunne foregå, beskriver de dog ikke 
nærmere, men skiltene skulle fungere som forslag til nye handlings-
mønstre og mere legende adfærd i byen. De mener hermed, at bor-
gerne har del i at skabe byen ud fra deres egne ønsker og visioner, 
og her kan kunsten hjælpe på vej med at vise alternativer til brugen 
af byen. Bosch & Fjord er desuden af den opfattelse, at det kan være 
med til at skabe nogle nye kulturer i byen, såsom at indbyde til en 
sundere livsstil gennem bevægelse – her tænkes blandt andet på hop-
pezonen. 
Opsamling
En event som Free Zone CPH, finder vi, både gør brug af æstetiske 
virkemidler via skiltenes design og af et socialt aspekt ved, at den 
henvender sig til alle byens borgere og indbyder til aktiv deltagelse. 
Derved var projektet en kunstnerisk performance, som tog højde for, 
hvordan kunst kunne være en del af udvikling af byen. Københavns 
Kommune var også interesseret i at se, hvilken effekt denne type ind-
dragende kunst kunne have på oplevelsen og brugen af byen. Vi ser 
dette som positivt, men da Free Zone CPH er en lille skalaevent, er vi 
ikke af den opfattelse, at der vil ske en markant ændring i brugen af 
byen. Derimod ser vi projektet som en inspiration for borgere til at op-
fatte byen anderledes og blive opmærksom på sin egen brug af den.
Bosch & Fjord konkluderer i deres rapport, at mange var villige til at 
engagere sig og blive udfordret i byen (Bosch & Fjord 2010: 55). Selv 
afslutter de deres undersøgelse med denne positive pointe:
”Det er en dannelsesproces at lære at bruge byrummet på en ny og 
alternativ måde, men erfaringen viser også, at det er en udfordring, 
som København er klar til at tage.” (Bosch & Fjord 2010: 57).
Citatet stemmer overens med Dorte Skot-Hansen og Experience City.
dk’s beskrivelse af hybride kulturprojekter, som har en central rolle i 
skabelsen af performative byrum, samt en stigende efterspørgsel på 
oplevelser i byen. Performance-designeren, ser vi, kan lade sig inspi-
rere af et projekt som Free Zone CPH, som gør brug af kunst som vir-
kemiddel til at starte debat om brugen af byen. Ved at analysere rum 
kan performance-designeren være en urban medspiller på lige fod 
med Lefebvres urbanister og eksperter, som er med til at producere 
byrum. Med opmærksomhed på restored behaviour og monumentalt 
rum kan performance-designere designe performances med fokus på 
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byudvikling ved at have bevidsthed om og efterstræbe ændringer i 
byens brugeres adfærds- og bevægelsesmønstre. Herigennem kan 
performance-designeren være en aktør i udviklingen og påvirkningen 
af byrummet.
DELKONKLUSION
I de tre tilgange til byens rum Æstetisk event i byen, Byen som ople-
velseslandskab og Kultur i byplanlægning har vi identificeret tre over-
ordnede tendenser i arbejdet med kunst og kultur i byrummet. Gen-
nemgående for alle tre tilgange er, at de performative aktiviteter har 
påvirket bevægelserne i byen, og at casene alle indeholder æstetiske 
virkemidler og påvirkninger til at understrege særlige syn på byen. Vi 
kan også gennemgående se elementer fra de konkrete rum, såsom 
adfærdskodeks, der er rykket ud i byrummet og gået i samspil med de 
urbane kodeks. I de tre cases ses også, hvordan æstetiske virkemidler 
fra de konkrete rum kan bruges direkte i byrummet. Vi har således 
besvaret første del af problemformuleringen: 
Hvordan kan performance-designere bruge sin teoretiske viden om 
konkrete æstetiske performancerum i design med byen som scene? 
Ud fra analyserne kan vi identificere måder hvorpå performance-de-
signere arbejder med æstetiske virkemidler, som de har teoretisk og 
praktisk erfaring med fra de konkrete rum. City Lights er et eksem-
pel på, hvordan performance-designeren arbejder med lys. Lyset som 
æstetisk virkemiddel virkede under eventen som guide og skabte nye 
måder at opleve billeder og arkitektoniske detaljer i byen på.
Kulturnattens hensigt om at gøre København til en kulturby kræver 
en øget indsigt i byens iboende og stedsspecifikke ressourcer. Denne 
indsigt kan skabe en helhedsorienteret festival, der kan bidrage til 
brandingen af København som kulturcentrum. Performance-designe-
ren kan bidrage til etableringen og designet af festivaler ved at kombi-
nere viden om de konkrete rum med kunst og kultur i offentlige rum. 
Performance-designeren kan arbejde på et bredt og organisatorisk 
eller et udøvende og designmæssigt plan, som eksemplificeret i Kul-
turnatten.
Performance-designerens rolle i et kunstprojekt som Free Zone CPH 
kan være at ændre byens bevægelser og lægge op til interaktion med 
byens rum igennem kunsten. Med midlertidig aktivitet kan perfor-
mance-designeren afprøve og præsentere forskellige tilgange til by-
ens rum ved hjælp af leg, kunst og performative aktiviteter. Dette kan 
medføre en ændring af byens adfærds- og bevægelsesmønstre samt 
skabe en debat om brugen af byens rum.
I den efterfølgende diskussion vil vi identificere og systematisere cen-
trale aspekter og metoder, med henblik på at finde frem til, hvordan 
performance-designere kan være en medspiller i byudvikling.
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DISKUSSION
MIDLERTIDIG 
AKTIVITET I BYEN
Digital Urban Living, 
Aarhus by Light - A Play-
ful Media Facade 2008.
”Det er en kunst at holde byen ren.” Sto-
re skraldeskulpturer i København, 2007.
Workshop under konferencen: 
”Samtidskunst, leg og midlertidig-
hed - som redskaber i byudvik-
ling,” 2010.
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INDLEDNING
Vi vil i dette afsnit diskutere, hvordan performance-designere kan 
være medspillere i en byudviklingsproces med den kunnen og viden, 
som de har fra Performance-design. Vi vil forholde os til de perspek-
tiver, som vi har identificeret i vores analyser, om hvordan man kan 
arbejde kreativt med byrum. Herudfra vil vi uddrage aspekter og me-
todiske greb, som vi mener, at performance-designere kan benytte i 
deres designproces, når de skal designe i byen. Vi vil desuden dykke 
ned i begreber som leg og midlertidighed som en del af en designpro-
ces, for herigennem at finde frem til hvordan deltagerinteraktion og 
permanente løsninger kan komme til udtryk. Vi vil derved diskutere, 
hvordan performance-designere kan påvirke byen og skabe debat om 
udvikling af byen gennem kunst og kultur, som Kulturministeriet øn-
sker at inddrage mere i det offentlige rum.
Performance-design i byen
I Faget Performance-design beskrev vi, hvordan rammerne for faget 
er flydende, og at de studerende opfordres til at diskutere disse ram-
mer. Vi har derfor løbende igennem specialet givet vores bud på, hvor-
dan vi mener, at byen kan blive en scene for performance-designere, 
hvis de trækker tråde mellem deres teoretiske ståsted og forskellige 
forståelser af byen, som vi især har udlagt via Samson, Johnson og 
Lefebvre. Vi ser, at de studerende på Performance-design allerede 
benytter byen som scene i deres projekter, typisk med en pragmatisk 
tilgang, men vi forsøger her at give et systematisk metodeværktøj 
gennem aspekter og metoder.
Studieleder Fabian Holt ser i En indkredsning i 2010, at der kan være 
en tendens til at overse vigtigheden af rum (jvf. Performance-design 
og rumforståelse s.28). Holts citat var en inspiration for os til netop 
at se på, hvorfor og hvordan rum kan have betydning for en perfor-
mance. Hvis der er en relation mellem det arkitektoniske rum og den 
performative handling, som Holt beskriver, så må det samlede udtryk 
i performancen ændre karakter alt efter, hvilken kontekst den befinder 
sig i. Dette så vi eksempelvis i analysen af Free Zone CPH, som ikke 
havde samme effekt og interaktion, da den stod på Blågårds Plads, 
som da den stod ved Skuespilhuset. Når en performance flyttes fra et 
konkret performancerum ud i byrummet, ser vi også, at det er nød-
vendigt både at forholde sig til, hvilke virkemidler der drages ud af det 
konkrete rum, samt hvilke iboende virkemidler og påvirkninger der 
kan bruges og påvirke performancen på det pågældende sted. Vi ser, 
at performance-designeren aktivt må indtænke aspekter fra to rum i 
designet af en performance i byen – performancens oprindelige rum 
og det stedsspecifikke rum. Et eksempel herpå er, hvis en teaterper-
formance flyttes fra teatersalen og i stedet opsættes på et torv i det 
offentlige rum. I sådan en sammenhæng må performance-designeren 
forholde sig til sin teoretiske baggrund ved både at se på spor fra 
teaterrummet, såsom adfærdskodeks og æstetiske udtryk, samt på 
den nye lokalitets egne kodeks og påvirkninger. Når performances 
rykkes ud af de vante rammer, ser vi overordnet, at der for perfor-
mance-designere er mulighed for at eksperimentere med udtryk fra 
performance og byrum samt lege med forskellige hensigter for, hvad 
kunst og kultur kan bruges til. Vi finder, at der er en sammenhæng 
mellem kunst og kultur og byen – en sammenhæng som blandt andet 
Kulturministeriet efterspørger (jvf. Problemfelt s.12). Kulturministe-
riet ser positivt på samspillet mellem kunst og kultur og det offentlige 
rum, fordi der her er mulighed for at tiltrække nye brugergrupper til 
kulturinstitutionerne (Kulturministeriet 2009: 21). Vi ser dog også, at 
performative aktiviteter kan skabe liv i en by, hvilket kan føre til øget 
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interesse for kunst og kultur og eksempelvis øget forbrug i et område. 
Vi mener, at der dog også ligger en værdi i, at en performance for en 
begrænset periode bidrager med et æstetisk udtryk, der vil kunne 
give et nyt syn på et område eller blot en anderledes oplevelse, hvilket 
var tilfældet med City Lights. De performative aktiviteter kan også op-
fordre til nye bevægelser i byen og være med til at udvikle et område i 
en særlig retning, såsom Free Zone CPH, ifølge Bosch & Fjord, brugte 
Kvæsthusmolen som et eksperimenterende byrum. 
ASPEKTER
Ud fra analysen af de tre cases systematiserer vi nogle aspekter, som 
vi har identificeret, at performance-designeren kan arbejde metodisk 
med i designet af byens rum som scene. Her vil vi først opremse de 
tre aspekter for herefter at begrunde valget af netop disse. Til slut vil 
vi finde frem til, hvordan de kan bruges som en ’opskrift’ for perfor-
mance-designeren, og hvad performance-designeren kan opnå med 
denne ’opskrift’.
•	 Stedsspecifik	tilgang: At designe stedsspecifikt betyder, at rum-
met er udgangspunktet i designprocessen, hvor man inddrager 
stedets iboende ressourcer, historie og æstetiske påvirkninger, så-
som rummets former, tekstur, duft, luft og temperatur. Det steds-
specifikke kan både være de fysiske genstande i form af arkitektur 
og atmosfære. Ved at designe stedsspecifikt knytter konceptet sig 
til stedet, og det kan derfor ikke overføres direkte til andre steder, 
uden at konceptet ændrer sig markant. Ved at bruge en steds-
specifik tilgang, kan performance-designeren få en føling med og 
skabe en forståelse af det rum, hvor performancen skal foregå, og 
endvidere identificere og inddrage stedsspecifikke kvaliteter.
•	 Æstetiske virkemidler og påvirkninger: De æstetiske vir-
kemidler har performance-designeren viden om fra de konkrete 
æstetiske performancerum. De æstetiske virkemidler er medvir-
kende til at skabe performance i byrum, hvor de kan påføre byen 
et kunstnerisk udtryk, eksempelvis gennem kunstinstallationer og 
atmosfære, eller de kan understrege allerede eksisterende ele-
menter i byrummet. Ved at inddrage æstetiske virkemidler i byens 
rum kan man gennem æstetik og etik også påvirke handlinger og 
opførsel i byen, hvilket har karakter af monumentalt rum, hvor 
steder kan være påvirket af magtrelationer (jvf. Kodeks og uorden 
i det urbane s.53). De æstetiske virkemidler bliver påført byrum-
met, hvor de går i samspil med de æstetiske påvirkninger, der 
allerede er på stedet.
•	 Bevægelser: Bevægelser udgøres af menneskers interaktion – 
både mennesker imellem og med det omkringliggende rum. Bevæ-
gelser kan være styrede af regler og kodeks, som i byen viser sig 
i eksempelvis påbudstavler, vejstriber og fortove. Bevægelserne 
skaber rytmer og flows, som performance-designeren kan ændre 
på og lege med gennem kunst og kultur i byrummet. Dette kan 
eksempelvis ske gennem festivaltilstande, såsom Kulturnatten. 
Performance-designeren bør derfor være bevidst om et steds eksi-
sterende bevægelser, rytmer og flows for at kunne inddrage dem i 
designet af byens scenerum.
I teaterrummet er rammerne på forhånd givet, da der her arbejdes 
med et afgrænset rum. De fysiske rammer i byrummet er sværere 
at identificere, da byrummet er et åbent rum. Den stedsspecifikke 
tilgang kan således bidrage til at definere de fysiske rammer for en 
performance i byrummet. Vi ser, at man også kan designe i byens rum 
uden en stedsspecifik tilgang, men rettere med en stedstilknytning. 
Stella Polaris er en festival, der ikke er stedsspecifik, men i sit kon-
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cept vil skabe en ’loungestemning’, som tilknyttes de grønne områder 
i byen, såsom parker. Dette gør, at Stella Polaris ikke er tilknyttet en 
specifik park, men kan turnere til forskellige byers grønne områder. 
Arrangørerne tager således ikke udgangspunkt i stedet, men forholder 
sig til festivalpladserne løbende. Ved at planlægge stedsspecifikt kan 
performance-designeren designe en performance, der får kortlagt de 
stedsspecifikke kvaliteter, vurderet dem og kritisk udvalgt, hvilke af 
disse der kunne være et udgangspunkt eller fungere som en del af 
den pågældende performance. Performance-designeren tilegner sig 
en situativ viden – altså en stedsspecifik kontekstafhængig viden. I 
bearbejdningen af den indsamlede viden kan performance-designe-
ren gøre brug af sin faglige baggrund – uddannelsen i at teoretisere, 
konceptualisere, analysere og reflektere – for dermed at få en hel-
hedsorienteret designproces. Denne designproces fuldendes med de 
æstetiske virkemidler, performance-designeren påfører, som er forud-
sætningen for at skabe de kunstneriske udtryk i byrummet.
Det kræver en højere grad af fleksibilitet at arbejde i byrummet end 
i de konkrete rum, hvor man kan styre bevægelser, scenografi, lyd, 
lys med mere. Hvis Performance-designeren gør sig bevidst om be-
vægelserne og dynamikkerne i byrummet, kan de forhindre at ydre 
påvirkninger bliver ødelæggende for eventen. Det er derfor væsentligt 
at performance-designere er bevidste om byens egne bevægelser og 
dynamikker, samt at disse ikke nødvendigvis kan styres gennem en 
performance.  Performance-designeren kan skabe sig overblik over 
og gøre sig bevidst om disse bevægelser og ydre påvirkninger ved at 
bruge forskellige metodiske redskaber. 
METODISKE GREB
Gennem specialet har vi identificeret tre metoder, som performance-
designeren kan bruge i arbejdet med byens scenerum. Ved hjælp af 
de tre metoder kan performance-designeren finde frem til, hvordan 
der kan designes i byens rum med de tre ovenstående beskrevne 
aspekter.
•	 Samtalevandringen muliggør en tilgang til et byrum igennem 
bevægelse og italesættelse af det observerede. Samtalevandrin-
gen kan være et metodeværktøj for Performance-design til at 
identificere et rums påvirkninger og skabe viden på stedet. Sam-
talevandringen kombinerer den umiddelbare oplevelse med et 
teoretisk funderet udgangspunkt.
•	 Sensorisk, fysisk og funktionel afkodning danner et over-
ordnet indtryk af et sted og muliggør en identificering af særlige 
stedsspecifikke kendetegn og ressourcer, som kan inddrages i en 
performance.
•	 Rytmeanalyse er en iagttagelse af et områdes menneskelige 
bevægelser og flows.
I City Lights benyttede arrangørerne rytmeanalyse samt fysisk afkod-
ning som indledende metodiske tilgange. Rytmeanalysen, der er en 
del af den sensoriske, fysiske og funktionelle afkodning, identificerede 
menneskers bevægelser i og omkring lokaliteten og planlagde ud fra 
dem. Til selve eventen betød det, at tilfældige fodgængere, som gik 
rundt om søerne i København, blev tiltrukket af lys, som bevidst gui-
dede dem ind i de tilløbende gader. Lyset blev brugt som virkemiddel 
på steder, hvor arrangørerne havde identificeret bestemte bevægelser 
og rytmer. 
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Det metodiske greb sensorisk, fysisk og funktionel afkodning  giver 
performance-designeren en bevidsthed om de æstetiske og stedsspe-
cifikke kvaliteter, der er i byen, og hvordan de kan designe med dem. 
I City Lights fandt arrangørerne netop frem til æstetiske og steds-
specifikke kvaliteter igennem en fysisk afkodning. De metodiske greb 
kan således hjælpe til at finde frem til eksempelvis de tre aspekter: 
En stedsspecifik tilgang, æstetiske virkemidler og påvirkninger samt 
bevægelser. De metodiske greb og aspekter, som vi har identificeret i 
specialet, går sådan i samspil med hinanden og udspringer af hinan-
den.
LEG
I specialeprocessen har vi identificeret to gennemgående perspekti-
ver; midlertidig aktivitet og leg. Disse to perspektiver ser vi komme 
til udtryk i Performance-designs teoretiske og praktiske ståsted – for 
eksempel i de studerendes projekter. Vi har tidligere beskrevet, at Ri-
chard Schechner taler om leg, som han ser som en inkorporeret del af 
performance – ” (…) at the heart of performance” (Schechner 2006: 
89). Han beskriver performance, som værende ritualiseret adfærd 
gennemsyret af leg, hvorfor legen naturligt knytter sig til Performan-
ce-designs felt (Schechner 2006: 89). Leg er en atmosfæreskabende 
aktivitet, som Schechner tillige mener kan forbindes med alvorlige te-
maer og situationer, hvilket vi så i Free Zone CPH. En anden teoretisk 
vinkel er Antonin Artaud, som vi også kan identificere taler om leg, i 
og med han mener, at teatret skal bryde med de kontrollerende nor-
mer. Artaud producerede en ny opfattelse og brug af teatret og dets 
udtryk, hvori han lagde vægt på det uventede. Hermed legede Artaud 
med forestillingens udtryk og skabte nye spilleregler, hvor følelserne 
og udtrykket fik frit løb.
I specialet har vi benyttet Lefebvre som hovedteoretiker velvidende, 
at han ikke er en del af pensum på Performance-design. Lefebvre taler 
om, at man i byen både kan lege og lære gennem sine bevægelser, 
og at liv i byen skabes gennem leg. Vi mener, at leg også kan være 
et redskab for performance-designere. Når metoder og teorier skal 
prøves af i uddannelsen, kan legen være et frirum, hvor nye erfaringer 
kan opnås. Vi ser det væsentlige i at inddrage Lefebvre i Performance-
designs teoretiske pensum, da dele af hans teoretiske forståelse af 
byen har performativ karakter, blandt andet i form af leg.
Artaud og Lefebvre tænkte begge i en tid, hvor regler og normer var 
mere fremherskende og negativt styrende i samfundet end i dag, hvil-
ket eksempelvis kan ses i datidens klare skelnen mellem fin- og mas-
sekultur. Både Artaud og Lefebvre er interessante for specialet, da 
deres kritik stadig er relevant på trods af, at regler og normer i sam-
fundet har ændret sig. Begge teoretikere er modstandere af regler 
og restriktioner og opfordrer til ustyrede processer, hvor det legende 
aspekt er mere i fokus. Vi ser, at der kan sættes rammer for legen, 
uden at det virker ødelæggende eller begrænsende for det legende 
aspekt.
Rammer for leg
Bosch & Fjords Free Zone CPH ser vi som et godt eksempel på, hvor-
dan der kan sættes rammer for leg i byen ved brug af kunst og kultur. 
Flere af deres skiltes zoner lagde direkte op til leg, eksempelvis hop-
pezonen og byggezonen. Samlet set indeholdt alle skiltene legende 
elementer, da zonerne skulle give et bud på, hvordan man kunne bru-
ge byen og gaderne anderledes. Legen viste sig i de forbipasserendes 
interaktion med skiltene og derfor ikke alene i deres iagttagelser af 
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dem. Det vil sige, at legen opstod, når folk stoppede op og foretog 
sig, hvad skiltet viste – altså hoppede, sang eller krammede. Dette er 
et eksempel på, hvordan leg direkte bliver en hensigt med kunst og 
kultur, og vi mener, at kunst og kultur generelt er en god måde at ud-
trykke leg på. I de æstetiske performancerum er det ligeledes muligt 
at identificere det legende aspekt, eksempelvis i teaterrummet. Her 
er det tydeligt, da skuespillerne fremviser fiktive scenarier og skaber 
fantasiuniverser. Legen på scenen i teaterrummet har til formål at 
skabe en oplevelse for tilskuerne, hvor legen i Free Zone CPH var hen-
vendt til det legende individ.
Vi ser også leg i musik og forskellige former for kunst, hvor rammerne 
for legen ofte er planlagte og velovervejede. Vi mener ikke, at legen 
nødvendigvis behøver at være helt ukontrolleret, men når den bruges 
aktivt i en designproces, skabes der rammer, hvor legen kommer til 
udtryk. Legen kan præsentere nye måder at bruge rummet på eller 
give dette et andet udtryk. Det kan ske ved at placere performance 
som legende og æstetiske elementer i byrummet. Herudfra ser vi, at 
man også kan lege med byrummet og dets faste strukturer og tilhø-
rende adfærdskodeks.
Midlertidig aktivitet og leg
Legen kan bruges til at eksperimentere med nye tiltag i byen. De stu-
derende på Performance-design eksperimenterer allerede via deres 
projekter, hvor teori afprøves i praksis. Disse projekter er midlertidige 
og har ofte en underholdende karakter. Med aspektet æstetiske vir-
kemidler og påvirkninger ser vi, at man kan eksperimentere og plan-
lægge med midlertidighed. I analyserne af Kultur i byplanlægningen 
og Æstetisk event i byen siger vi, at de midlertidige aktiviteter kan 
åbne op for debat om brugen af byen. Lektor og akademisk partner 
i Juul/Frost Arkitekter John Pløger argumenterer i antologien Byens 
rum – det fremmede i det kendte fra 2008 for, at både byplanlæggere 
og politikere med fordel kan planlægge med midlertidig aktivitet som 
et centralt værktøj. Pløger skriver:
”Vi kan ikke vide, men vi kan antage. Vi kan stimulere, motivere, 
lave visioner og strategiske overvejelser, der kan gøre ”måske” – 
midlertidigheden og uforudsigeligheden – produktivt.” (Pløger m.fl. 
2008: 61).
Ud fra Pløgers citat ser vi en mulighed for, at performance-designeren 
kan bidrage til  byudvikling gennem performance. Midlertidighed og 
uforudsigelighed er elementer, som Performance-design både koncep-
tualiserer og designer med. Argumentationen går på, at hverken plan-
læggere eller teoretikere kan vide noget med sikkerhed, og derfor bør 
de være omstillingsparate og bevidste om midlertidighedens funktion i 
byrummet. Ved at være bevidst om byen som ramme for performance 
kan performance-designeren udarbejde koncepter, der ’tager tem-
peraturen på’ eller afprøver ideer om udviklingsperspektiver i byen. 
Hvis midlertidige aktiviteter skal munde ud i noget permanent, kunne 
dette ske ved at bruge byen som et laboratorium, hvor performance-
designeren kan eksperimentere og lege med, hvordan et sted gennem 
påvirkninger kan benyttes anderledes, ændre udseende eller bruges 
til tilbagevendende byfestivaler. I samtalevandringen med Samson 
beskrev hun sin forståelse af performance som et redskab til at isce-
nesætte og åbne for situationer i byen. Hun ser, at visse områder i 
byen kan kaldes performative rum, da der her åbnes op for emner og 
diskussioner. Et eksempel på et performativt rum er Kødbyen, hvor 
kreative erhverv indtager bygninger side om side med slagtere og ud-
dannelsesinstitutioner, hvorfor brugen af rummet bliver sat til debat.
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City Lights kunne eksempelvis starte en byudviklingsdebat om lys-
sætning, der kunne give inspiration til, hvordan lyset kan være an-
derledes i København. Måske 
kunne belysningen i København i 
højere grad komme nedefra i ste-
det for at lyse oppe fra og ned, 
som det er tilfældet i dag. Dette 
er et konkret og fysisk forslag til, 
hvordan en belysning kunne æn-
dres. Vi mener, at midlertidige 
aktiviteter kan bruges med per-
manente hensigter ved at vise 
udviklingspotentialer i byen. Her 
ser vi, at performance-designere 
kan være medspillere til at identi-
ficere udviklingspotentialer, da de 
kan eksperimentere gennem leg44 
og æstetiske virkemidler til mere 
permanente tilstande i byen. Et 
eksempel herpå er den oplyste 
skraldespand i City Lights. 
Her blev der sat fokus på et af byens iboende elementer ved hjælp af 
lys som æstetisk virkemiddel. Skraldespanden kan skabe debat om, 
hvordan man gennem design og street art kan producere nye karak-
teristika i byen og samtidig få folk til at holde byen ren.
44 Volkswagen lavede en kampagne om, hvordan man kunne få folk til at æn-
dre adfærd gennem leg. Dette kaldte de The Fun Theory: www.youtube.com/
watch?v=2lXh2n0aPyw. Dette kan vise, hvordan leg som redskab kan identificere 
udviklingspotentialer. 
Københavns Kommune har i en årrække kørt kampagnen Det er en 
kunst at holde byen ren. Den:
”(…) sætter spot på det fælles 
ansvar for en ren by. Visionen er 
ambitiøs (…) Ren By kampagnen 
har særligt fokus på fastfood-
affald og cigaretskodder. Hårde 
facts om affald, events og ud-
deling af lommeaskebægere 
er blandt de aktiviteter, der 
skal motivere borgerne til at 
ramme skraldespanden og bruge 
askebægeret (…) Vi tror bedst 
kampagnen får opmærksomhed 
og københavnerne i tale ved at 
være synlig i gadeplan. Derfor 
er kampagnen i høj grad baseret 
på events og happenings lokalt, 
hvor københavnerne er.” 45 
En del af denne kampagne har været at placere overdimensionerede 
affaldsskulpturer på pladser i København. Skraldeskulpturerne skifter 
placering og fremstår ikke som en permanent installation, men er 
tilbagevendende og varierende i deres udtryk. Kampagnen illustrerer 
en måde at arbejde performativt og æstetisk med en byplanlægning, 
som har til formål at få borgere til at tænke over deres affaldsvaner. 
Samtidig viser den også, hvordan midlertidige aktiviteter kan have 
permanente formål, da skraldeskulpturerne skal lave en ændring i 
45 www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/RenBy/RenByKampagnen/Events/Skraldeskulpturer.
aspx 
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folks bevidsthed og adfærd.
PERFORMANCE-DESIGN OG BY-
UDVIKLING
Københavns stadsarkitekt Tina Saaby har givet et bud på, hvorfor 
midlertidighed er interessant at inddrage i byudvikling. Hun kigger 
strategisk på midlertidighed i byrummet og ser midlertidige aktivite-
ter som en attraktiv ressource, hvor man kan eksperimentere med 
en række forskelligartede aktiviteter bidragende til byfornyelsen af et 
område. På konferencen Samtidskunst, leg og midlertidighed – som 
redskaber for byudvikling, som blev afholdt på Københavns Universi-
tet i oktober 2010, præsenterede hun en vision med 13 bud på, hvor-
for midlertidighed kan være et redskab til at gøre byens rum mere 
levende og mangfoldige.
4. Skabe et fællesskab blandt borgere.
5. Skabe dialog, eksempelvis omkring områdefornyelse.
6. Få noget til at ske, eksempelvis omkring funktionstømte bygnin-
ger.
7. Skabe nyt liv i befolkningstynde bydele.
8. Skabe nyt byliv.
9. Eksperimentere og lære noget nyt.
10. Formidle mens der bygges.
11. Skabe destination, som det eksempelvis opleves ved Plug’n’Play i 
Ørestad, som tiltrækker folk til nye destinationer.
12. Øve os i at skitsere og på den måde få borgere med i byrumsfor-
søg.
13. Skabe business, som det eksempelvis opleves med den stigende 
mængde af transportable kaffevogne rundt omkring i de danske 
byer.
14. Skabe engagement.
15. Brande bydele, byrum og bygninger.
16. Genbruge byens bygninger og pladser til nye formål.
De 13 punkter handler om, hvorfor midlertidighed kan bruges i forbin-
delse med byudvikling. Saaby mener ikke, at de 13 trin skal opfattes 
som en trappe, hvor alle trin skal være opfyldt. De 13 punkter er i 
højere grad forskellige grunde til at indtænke midlertidighed i byud-
vikling. Vi ser, at Performance-design kan fungere som tænketank for, 
hvordan Saabys 13 trin for midlertidighed kan bruges i praksis. Den 
midlertidige aktivitet kan bidrage til at skabe fornyet opmærksomhed, 
værdi og efterspørgsel. Vi ser, at der ligger en værdi i, at performative 
aktiviteter kan skabe et midlertidigt rum, som giver liv og dynamik. 
Det midlertidige kan herigennem bidrage med nye og overraskende 
aktiviteter til et sted for en periode. Enkelte af Saabys punkter kan 
føre til permanente forandringer, såsom at brande bydele, byrum og 
bygninger. Kulturnatten er et eksempel på, hvordan byrum kan bran-
des gennem kunst og kultur. København bliver her brandet som kul-
turby og fremstår som et oplevelseslandskab for en aften.
Udfordringer i design af byen
Der er forskellige udfordringer ved arbejdet i byens rum, herunder 
de mange restriktioner, som betyder, at performance-designeren skal 
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indhente tilladelser, før de kan udfolde sig i byrummet. Derudover 
viser udfordringer sig blandt andet, fordi byen har flere formål end at 
skulle være ramme for en kulturel og kunstnerisk performance. Vi har 
løbende beskrevet byen som et rum for alle, hvor vi til en vis grad kan 
bevæge os frit. Lefebvre beskriver blandt andet, at gaderne i byen er 
mødesteder for byens brugere, sådan ser det dog ikke helt ud i prak-
sis. Vi er bevidste om, at når man skal arrangere i byens rum, så er 
der kodeks, restriktioner og regler, som man må underlægge sig, hvil-
ket i visse tilfælde kan være en omfattende proces. Byrummet er ikke 
mere frit, end at man i sådan en designproces skal have tilladelser fra 
kommuner, lokaludvalg, boligforeninger og private aktører. 
En performance i byens rum bliver, som Samson nævner, influeret 
positivt af byens egne udtryk og æstetiske påvirkninger. Disse påvirk-
ninger kan dog også have negativ effekt på performancen – larm fra 
et nærliggende trafikeret område kan muligvis genere det æstetiske 
udtryk. Dette er endnu en god grund til at afdække byens rytmer og 
bevægelser, da disse uundgåeligt vil have indvirkning på en perfor-
mance. I de åbne byrum er det ikke muligt at styre alle påvirkningerne 
udefra, som i et lukket rum. Byen som scene for Performance-design 
giver derfor nogle andre udfordringer end arbejdet i de konkrete rum.
En central udfordring for performance i byens rum er at få byens 
brugere inddraget som et deltagende publikum. Det kan være svært, 
da deltagerne i byrummet har mulighed for at gå til og fra en per-
formance, hvorfor performance-designeren må forholde sig til dette. 
Udfordringen er således at kunne designe og planlægge ud fra en 
forståelse af byens egne naturlige bevægelser og påvirkninger. I de 
konkrete performancerum er der klare adfærdskodeks, der knytter 
sig til en restored behaviour (jvf. Performance s.30). I byen har vi 
en anden restored behaviour, som ofte gør byen til et transitrum. Vi 
har derfor ikke opmærksomheden rettet mod uventede perspektiver, 
men fokus på vores planlagte færden. Dette gør det svært at tiltrække 
byens brugeres opmærksomhed og bryde deres hverdagsrytme. Kitt 
Johnson pointerer netop dette under samtalevandringen. Hun har i 
sin planlægningsfase ofte en forhåbning om at tiltrække andre delta-
gere end dem, der selv aktivt opsøger performances. Johnson erken-
der dog, at hendes performances sjældent får brugere af byen til at 
stoppe op i deres hverdagsrytme og deltage i hendes performance. 
Det er derimod hendes faste indviede publikum, der deltager aktivt. 
Johnson har ingen løsning på denne udfordring og har accepteret, at 
hendes deltagere ved, hvad de går ind til. Hendes stedsspecifikke til-
gang er ud fra det perspektiv, at hun bruger byrummet og udarbejder 
konceptet ud fra dette, men hun har ingen intention om, at hendes 
performance skal efterlade spor i byen. Byrummet bidrager således 
til Johnsons performance, men hvordan kunne en performance også 
bidrage til stedet eller det omkringliggende rum?
Det er en udfordring at få en performance forankret permanent i by-
rummet. Både Free Zone CPH og City Lights’ performance kan bidrage 
til en debat om byrummet. I Free Zone CPH var det centrale for per-
formancen at vise, hvordan interaktionen mellem kunst og kultur i 
byrummet kunne bidrage til varige adfærdsændringer. Men hvorvidt 
dette mål blev indfriet er svært at vurdere. Skiltene blev sat ud på 
andre lokaliteter, men om det ændrede folks adfærd omkring eksem-
pelvis ’byggezonen’ er umiddelbart ikke til at sige. Det projektet kan 
have medført er at åbne op for en humoristisk distance til byrummet, 
hvor den enkelte tænker over sit forhold til regler og restriktioner i 
byen.
Som beskrevet i analysen af City Lights var der flere udfordringer i 
arbejdet med lys. Her skulle lyset sætte en scene og være et æstetisk 
virkemiddel i sig selv, og samtidig skulle arrangørerne inkorporere den 
lyssætning, der allerede var tilstede. Lys er et æstetisk virkemiddel, 
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som vi igennem specialet har haft stort fokus på. I de æstetiske kon-
krete rum angiver lyset scenen og sætter spot på, hvor en handling 
eller aktivitet udspiller sig. Al belysning i teaterrummet er kunstigt og 
designet til den enkelte forestilling. Uden belysning af scenerummet 
er der blot et sort rum. Lys er sådan et effektfuldt scenisk virkemiddel, 
der påvirker tilskuerne til at opfatte aktiviteter på en bestemt måde. I 
byrummet har lyssætningen andre formål og funktioner end i det kon-
krete rum. Lysvirkninger i byrummet er lys fra lejligheder, der stråler 
ud igennem vinduer, forskellig gadebelysning, lysende neonskilte og 
lys fra cykel- og billygter. Belysningen i byrummet, ser vi, i tråd med 
Lefebvre, har til formål at guide folk, lokke dem til, samle dem. Lys 
opfordrer derved til bevægelse i det urbane rum. Arrangørerne af City 
Lights manipulerede med den permanente belysning i byrummet for 
at skabe de tiltænkte kunstneriske udtryk. Eksempelvis indtænkte ar-
rangørerne lysende gadelamper og cykellygter som et lyselement, der 
ikke kunne kontrolleres, men måtte inkorporeres som en del af det 
samlede kunstneriske udtryk. 
At arbejde med en lyssætning kendt fra de konkrete rum i byrummet 
kan gøre beskueren opmærksom på usete elementer og objekter. En 
udfordring er, hvordan performance-designeren undgår, at det kunst-
neriske udtryk drukner og forsvinder i byens mange andre konstante 
lys-, lyd- og sanseindtryk. City Lights undgik dette ved at ændre ga-
debelysningen og nedtone markante belysninger i bybilledet ved at 
dække lamper til med et filter, der ændrede lysskæret. Deltagerne 
kunne så koncentrere sig fuldt ud om de udvalgte elementer og ob-
jekter, såsom street art og friser.
Byrummets egen lyssætning skal dog ikke ses som en forhindring, 
man skal skille sig af med i designprocessen. Ved at arbejde steds-
specifikt må man også se den eksisterende lyssætning som en del af 
scenen og udnytte dens potentialer. Det kan eksempelvis være ved at 
lade en lyssætning i byrummet lede deltagerne i en bestemt retning 
eller ved at understrege allerede oplyste objekter, så disse fremstår 
kunstneriske i sig selv.
En konkret udfordring for performance-designeren er derfor at påføre 
byen en ny lyssætning og sætte den i samspil med byrummets eget 
lys og lysets forskellige funktioner i visionen om at skabe en steds-
specifik helhedsorienteret performance eller event.
Samtidskunst, leg og midlertidighed – som 
redskaber for byudvikling
Der er en øget interesse for at arbejde med midlertidighed og leg i 
byens rum. Dette oplevede vi blandt andet på konferencen Samtids-
kunst, leg og midlertidighed – som redskaber for byudvikling, hvor Tina 
Saaby præsenterede de førnævnte 13 midlertidige trin. Deltagerne 
ved konferencen kom fra forskellige fagtraditioner og havde forskel-
lige indgangsvinkler til konferencens emne. Deltagerne repræsente-
rede kommuner, private virksomheder, kulturinstitutioner, akademi-
kere samt udøvende kunstnere. Vi så, at performance-designeren har 
kompetencer inden for konferencens tre perspektiver – samtidskunst, 
leg og midlertidighed – hvorfor performance-designeren kunne være 
en ressource i denne sammenhæng. Konferencens deltagere opfat-
tede disse perspektiver som innovative måder at arbejde med byud-
vikling på, hvorfor det ikke kun er dette speciale, der ser koblingen 
mellem kunst og kultur i byudviklingen. Herved er der mulighed for, 
at dette område kan blive et forskningsfelt for Performance-design og 
en del af deres fagområde. Den viden som performance-designerne 
erhverver sig om kunst og kultur i byudviklingen, kunne de passende 
videreformidle som open-source. Performance-design har på nuvæ-
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rende tidspunkt flere hjemmesider, og her kunne man dele viden om 
eksempelvis nye afprøvede metoder til fordel for andre performance-
designere.
Vi ser generelt, at der er et øget fokus på samarbejde på tværs af 
kunst, erhverv og uddannelsesinstitutioner. Performance-designeren 
kan i denne sammenhæng være bindeled og skabe bro mellem de for-
skellige aktører, eksempelvis mellem kunst, kultur og erhverv. Dette 
stemmer overens med Performance-designs konceptudviklings-, plan-
lægnings- og designvinkel, hvor performance-designere ofte er koor-
dinatorer og formidlere. Vi er bevidste om, at performance-designere 
ikke alene kan skabe byudvikling, men de kan indgå i et samarbejde 
mellem byudviklingens forskellige aktører, såsom kommune og priva-
te erhverv. Vores bidrag til et samarbejde og en proces vil være i form 
af performative aktiviteter, som kan koble kunst og kultur med byen.
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KONKLUSION
’Kærlighedsbroen’ (Brygge-
broen), København 2010
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I specialets indledende citat præsenterede vi Kulturministeriets vision 
om at formidle kunst og kultur i det offentlige rum. Det inspirerede 
os til at undersøge, hvilke kompetencer performance-designeren har 
til at arbejde med byens rum både med æstetisk performance og by-
udvikling. Vores problemstilling tog derfor afsæt i koblingen mellem 
performance-designerens kompetencer og det offentlige rum:
Hvordan kan performance-designeren bruge sin teoretiske viden om 
konkrete æstetiske performancerum i design med byen som scene? 
Igennem analyse af tre forskellige performative situationer vil vi 
identificere og systematisere centrale aspekter og metoder til, hvor-
dan Performance-designeren kan være en medspiller i byudvikling. 
Med en gennemgang af begrebet rum er vi kommet frem til, at rum 
produceres af de sociale relationer, som finder sted i det, og at per-
formance-designere kan drage fordel af at gøre sig bevidst om rum-
met for herved at kunne arbejde målrettet med ethvert rums iboende 
potentialer. Performance-designere kan ved hjælp af deres teoretiske 
og praktiske viden om konkrete performancerum og deres symbolik, 
kodeks og virkemidler opnå rumforståelser, der knytter sig til det en-
kelte performancerum. Vi kan se, at hvis Performance-designere kan 
tilegne sig en forståelse af deres scenerum og dets indhold, såsom 
dets kodeks og virkemidler, har de mulighed for at designe med alle 
typer rum som scene for performance. Byrum, påpeger vi, kan være 
en scene for Performance-design, hvor de studerende kan kombinere 
deres viden fra faget med en forståelse af byens bevægelser, kodeks 
og æstetiske påvirkninger. En måde at systematisere performance-
designeres tilegnelse af og arbejde med rummets potentialer er, som 
vi har argumenteret for i specialet, gennem én eller flere af tre meto-
diske greb. En sensorisk, fysisk og funktionel afkodning, som bidrager 
til en overordnet afkodning af et potentielt sceneområde og herunder 
en rytmeanalyse, der sætter fokus på et områdes bevægelser. Endelig 
en samtalevandring, der skaber viden på stedet gennem teori og ita-
lesættelse af rummet. Ved brug af disse metoder kan man finde frem 
til stedets indhold og dets bevægelser, kodeks, symboler og æstetiske 
påvirkninger, som kan inddrages i en performance. Ud fra tre analy-
ser af casene –  City Lights, Kulturnatten og Free Zone CPH – har vi 
desuden identificeret og systematiseret tre aspekter, som vi mener, 
at performance-designere kan arbejde metodisk med i designet af 
performative aktiviteter i byen. Disse er stedsspecifik	tilgang,	æsteti-
ske virkemidler og påvirkninger samt bevægelser. De metodiske greb 
kortlægger rummet som ramme for en performance, hvor aspekterne 
er redskaberne til at designe performancen. Dertil ser vi, at en steds-
specifik performance, som forholder sig til sted, bevægelser samt 
æstetiske virkemidler og påvirkninger, kan bidrage til udviklingen af 
byen. Performance-designere kan være medspillere i byudviklingen 
ved at kombinere deres viden fra de konkrete rum, såsom kodeks 
og virkemidler, med en forståelse af byens rum og udvalgte byom-
råder. Igennem midlertidig aktivitet kan performance-designeren af-
prøve kunst og kulturprojekter i byens rum, for herigennem at skabe 
dynamik og nye udtryk i byen. Disse kan føre til debat om brugen af 
byen. En performances midlertidig aktivitet og æstetiske påvirkninger 
kan således indgå i en byudviklingsproces. Herved kan performance-
designere bryde med kulturinstitutionernes traditionelle rammer ved 
at gøre byen til et scenerum og opfordre til nye måder at opleve kunst 
og kultur på, som efterspørges af Kulturministeriet. 
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Performance-designs beskrivelse af Performance: (http://magenta.ruc.dk/performance-design/baggrund/) 08.12.10
Performance-design om medskabende publikum: (http://www.performancedesign.dk/1_Performance%20Design/Om%20Performance%20De-
sign.html) 06.01.11
Ph.d.-seminaret Performance, Space and Design: (http://fmkj.dk/?p=2138) 05.02.11
Situationisterne: (http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_Norden_efter_1850/situationisme) 14.12.10
Stella Polaris: (www.stella-polaris.dk) 05.02.11
The Fun Theory: (http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw) 27.01.11
Ren By kampagne: (Københavns Kommune) (http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/RenBy/RenByKampagnen/Events/Skraldeskulpturer.aspx) 
27.01.11
Konferencen Samtidskunst, leg og midlertidighed – som redskaber for byudvikling: (http://www.bypolitikken.dk/eukn/documents/D10439___
samtidskunst_invitation_net_2.pdf) 19.02.11
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City Lights: Egne fotos 2009
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”Det er en kunst at holde byen ren”: Fotos af Klaus Hjerrild, kam-
pagne Københavns Kommune 2007 
Digital Urban Living: De anvendte billeder er erhvervet direkte fra 
ph.d.-studerende Tobias Ebsen fra Digital Urban Living
Free Zone CPH: De anvendte billeder er erhvervet hos Bosch og Fjord 
og hentet fra rapporten: Bosch, Rosan, Fjord, Rune, Ulrik-Petersen, 
Frida, Jacobsen, Carl Emil, Hansen, Maria Maj og Yoon Fomsgaard, 
Anne 2010. 
Konferencen: Samtidskunst, leg og midlertidighed – som redskaber 
for byudvikling 2010: Egne fotos
Kulturnatten: Egne fotos 2010
Københavns Skyline: www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Design/
SubsiteFrontpage/Grafik.aspx#skyline
Københavns Kommune til kamp mod efterladte hundelorte hed denne 
kampagne: www.kk.dk/  2010 
Råderum: Egne fotos 2010
Samtalevandringerne med Kitt Johnson og Kristine Samson: Egne fo-
tos samt egne designede bykort
Stella Polaris: www.syvogfirs.dk/2010/05/26/must-go-to-sommer-
events/
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BILAG
Bilag 1 - Inspirationsliste
Undervejs i specialeprocessen er vi blevet inspirerede af forskellige 
kunstneriske organisationer, projekter og initiativer, der alle bruger 
byen som scene. Disse vil blive præsenteret nedenfor. Projekterne un-
derbygger vores fokus i specialet, nemlig at der er stor interesse for at 
inddrage kunst og kultur i de urbane rum. Samtidig viser disse eksem-
pler hvordan, kunst og kultur i byens rum kan bidrage til byudvikling. 
Rebar og Park(ing) Day
Rebar mødte vi på konferencen Samtidskunst, leg og midlertidighed – 
som redskaber for byudviklingen, hvor 
John Bela fra Rebar blandt andet for-
talte om projektet Park(ing) Day. 
Rebar er et interdisciplinært studio lo-
kaliseret i San Francisco. De arbjeder i 
spændingsfeltet mellem kunst, design 
og aktivisme. Deres arbejde omfatter 
visuel og konceptuel offentlig kunst, 
landskabsdesign, urbane interventio-
ner, midlertidige performative installa-
tioner, digitalt design med mere. 
Rebars ide om Park(ing) Day begynd-
te i 2005 med en tanke om, at par-
keringspladser optog meget offentlig rum, hvorfor disse kunne have 
flere funktioner. Rebar fik sådan ideen om at transformere en parke-
ringplads til en midlertidig park. Ved at putte 1$ i parkometeret, kun-
ne de indtage et rum i byen som de omdannede 
til en park. De beklædte asfalten med rullegræs 
samt en bænk og et træ. Denne park var til fri af-
benyttelse for forbipasserende og Rebar udvidede 
herved midlertidigt det offentlige domæne indtil 
parkometret løb ud! Herefter rullede Rebar parken 
sammen igen og tog den med sig. Rebar præsen-
terede sådan en ny måde at benytte det offentlige rum på. Projektet 
Park(ing) Day havde samtidig til formål aktivt at vise, at der i San 
Francisco var mangel på opholdsteder, hvor folk kan hvile sig, slappe 
af eller hænge ud. 
Rebar har gjort Park(ing) Day til en open source-event hvor andre 
kunsteriske organisationer m.m. kan udvide og bruge konceptet. 
Park(ing) Day er sådan er blevet et 
internationalt fænomen, som hele 
verden har taget til sig og som nu 
finder sted én gang årligt. Sidste 
gang var 17. september 2010.
Læs mere: 
(http://www.rebargroup.org/pro-
jects/parking/ 02.02.2011)
(http://parkingday.org/about-par-
king-day/ 02.02 2011)
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Digital Urban Living og Klimavæggen
Center for Digital Ur-
ban Living ved Århus 
Universitet beskæftiger 
sig med nye former for 
digitalt urbant liv i for-
hold til den teknologiske 
udvikling og oplevelse-
søkonomien. Deres hypotese er, at digitalt urbant liv kan forske på 
produktiv vis igennem en række komplementerende og integrerede 
teoretiske perspektiver. Disse teoretiske perspektiver er: Oplevelses-
kommunikation, innovativt management, interaktionsdesign og inter-
face-æstetik. 
Digital Urban Living designede i marts 2009 Klimavæggen, som var en 
lysprojektion. Teknisk set var facaden gjort interaktiv ved hjælp af to 
store projektorer, der var placeret i tårne på den anden side af vejen 
og sensorer monteret på Ridehuset. Her kunne århusianerne under 
klimakonferencen Beyond Kyoto vise deres engagement i kampen for 
et bedre klima. Klimavæggen var en form for statement-generator i 
storformat, der brugte Ridehuset i Århus som baggrund. Princippet 
var, som man kender det fra køleskabsmagneter med ord, at skabe 
små udsagn ved at sætte ordene sammen på forskellige måder. På 
Klimavæggen var det talebobler, som de deltagende skrev med. Det 
gav finurlige og overraskende kommentarer, som udviklede sig til små 
samtaler. Helt konkret stod en sætning på facaden, der omhandlede 
klimaet, fremtiden og Århus by. Over ordene var der et antal tale-
bobler, der dannede et klima-statement, eksempelvis	flere	biler	giver	
færre træer. De deltagende kunne så samle ord op og være med til 
at ændre dette klima-statement til eksempelvis flere	biler	giver	færre	
mennesker	eller	færre	biler	giver	flere	træer. Uden at være opmærk-
som på det, tog deltagerne fat i taleboblerne og trak rundt dem ved 
at gå og stå på fortovet langs med Ridehusets mur. Deltagerne kunne 
både være ene om at lave et statement, eller lave den i fællesskab. 
Klimavæggen kom på den måde til at fungere som en katalysator for 
en samtale om klimaet – både mellem mennesker der kendte hinan-
den eller mellem folk, der aldrig havde set hinanden før. 
Læs mere:
(http://www.digitalurbanliving.dk/projects/media-facades/klima-va-
eggen.php. 02.02.2011)
Råderum
Råderum er startet af Charlotte Bagger Brandt og er et mobilt kontor for 
samtidskunst. Råderum vil udvide, udfordre, sprænge og pege på de 
konventionelle rammer for kunst og har til formål at skabe nye platfor-
me, fæl-
lesskaber 
og rum 
for og 
o m k r i n g 
samt ids-
kunsten – 
det være 
sig i det 
offentlige 
rum, på 
etablerede 
institutio-
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ner, i mødet med arkitekturen og byrummet eller igennem seminarer 
og enkelt events. For at kunne agere bedst muligt i forhold til disse 
nye kunstneriske og kuratoriske formater er Råderum en mobil enhed, 
der kan være til stede i alle former for sammenhænge og geografiske 
kontekster – det 
være sig lo-
kalt, nationalt 
og internatio-
nalt. Kontoret 
arbejder med 
samtidskunsten 
på flere måder: 
kuratorisk, som 
konsulent, som 
foredragsholder 
og som resear-
cher/analytisk.
Den 1. december 2010 indtog Råderum byrummet ved Dronning Loui-
ses bro i tidsrummet 8-10 med en urban aktion. Her uddelte de by-
rumsopskrifter til cyklister og gående med instruktioner om, hvordan 
man selv kan skabe sig et åndehul i byen. Ud fra en open source-tanke 
havde Råderum i samarbejde med en række internationale og danske 
kunstnere og kunstnergrupper samlet fem byrumsopskrifter, der kan 
være med til at skabe et alternativt og mere åbent byrum. Der var for 
eksempel en byrumsopskrift på Urban Morgenmad, Byrumsmøbler, 
Park(ing) Day m.fl. Så er det bare at følge opskriften!
Læs mere:
(http://www.raaderum.com/dansk/ 02.02.2011) & (http://issuu.com/
jonasmarkussen/docs/byrumsopskrifter 02.02.2011)
Kærlighedsbroen (bryggebroen i Sydhavnen)
Kærlighedslåse fæstnet på broer, lygtepæle, hegn eller træer er blevet 
et internationalt fænomen, der nu også har indtaget Bryggebroen der 
kobler Sydhavnen til Islands Brygge i København. På en lås skriver 
kærestepar deres navne, dato og nogle kærlige ord, hægter den fast 
på broen og kaster de nøglen i havet. Handlingen symboliserer evig 
kærlighed. Disse hængelåse ses i øjeblikket også på Tower Bridge i 
London, på en bro i Moskva, på broer i Riga, Sea Cliff Bridge syd for 
Sydney, broen Pont des Arts i Paris, broen Ponte Vecchio i Firenze og 
rækværket ved Venus-broen i Kobe i Japan. Konceptet viser en aktør-
baseret debat, hvor byens brugere kan udtrykke sig visuelt. Konceptet 
er uplanlagt idet at folk får nys om projektet gennem mund-til-mund 
markedsføring og herigennem også ophænger en lås. Låsen får stor 
symbolsk værdi, der 
særligt knytter sig 
til stedet, i dette til-
fælde Bryggebroen 
i Sydhavnen. Hæn-
gelåsene kan sam-
menlignes med stre-
et art. 
Læs mere:
(www.loverslock.com 03.02.2011)
(http://ibyen.dk/gadeplan/ECE1078253/kaerlig-tendens-laaser-sig-
fast-til-havnebro/ 03.02.2011)
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 Streetheart
Streetheart er en kærlighedserklæring til den Københavnske gade-
kunst i alle dens afskygninger. Streetheart ledes og organiseres af 
Christina Bennetzen og Søs Uldall-Ekman, der begge er uddannede 
kulturformidlere fra Københavns Universitet. Streetheart blogger om, 
hvad der sker her og nu i billeder og ord om kunsten i byen, på gaden, 
på væggen, på cyklen og andre steder hvor gavmilde rebeller efterla-
der små og store kunstværker til glæde for folket. Hver dag opdaterer 
de med nye billeder fra gaden og der kommer jævnligt nye interviews 
og videoer med gadens kunstnere. Streetheart er også et formidlings-
bureau, som tager sig af undervisning, 
konsulent- og projektarbejde, events, 
oplevelser og vidensdeling. 
Streetheart fortæller, at kunsten på 
gaden møder dig under andre forhold, 
end du normalt er vant til, når du ser 
på kunst. Du skal ikke betale entré, der 
er ingen tvungen garderobe, og skulle du få lyst til at røre ved kunsten 
er der ingen sur kustode, der kommer efter dig. Faktisk er alle regler 
og kodeks, som er kendt fra det traditionelle udstillingsrum fjernet! 
Gadekunstens verden er tværtimod fyldt med uskrevne regler og by-
ens travle liv spiller ind og spiller med i din oplevelse af gadens kunst. 
Vi synes, at måden Streetheart beskriver street art på, måden at op-
leve den og omgås den på kan sammenlignes med en performance 
struktur. Endvidere har de fokus på streetart, som en æstetisk kvali-
tet, som vi igennem specialet netop argumenterer for, med fordel kan 
inddrages i et performance koncept. 
Læs mere: (http://www.streetheart.dk/about_da.php) 17.02.2011
Julen
Julen i byen er en performance i sig selv – et midlertidigt byrum – 
hvor der også opstår nogle anderledes bevægelser i byrummet. By-
rummet får i julen også tilført en masse æstetiske påvirkninger – især 
forbinder man julen med lyset!
Julen er det tidspunkt på året, hvor hele byen er i undtagelsestilstand. 
Vi fylder byrummet med lys, lyde og dufte, der stimulerer sanserne, 
og får alle til at tænke på jul. Julen i byrummet handler i høj grad 
om atmosfære og julestemning. Det er en tid i byrummet, som både 
forekommer stressende og rolig. Alle de tilføjede elementer som lyg-
ter, juletræer, julelys, boder øger dynamikken og skaber en form for 
kaos, men fordi det er juletradition, så virker det også hyggeligt. Det 
kan hænge sammen med de associationer, traditioner og værdier, som 
vi forbinder med julen. Julen er en tid, hvor der 
er mørkt og koldt udenfor, men alligevel bevæger 
vi os umiddelbart mere i byrummet end i novem-
ber eller januar. Der sker flere opbrud og uventede 
hændelser i byrummet end normalt i form af jule-
optog og boder, der måske forstyrrer ens daglige 
rute. Vi skaber også traditioner i byrummet, såsom 
at se juletræet på Rådhuspladsen blive tændt eller 
se d’Angleterres julebelysning. 
I julemånederne 2010 gjorde happy® xmas trees København til nor-
dens største udendørs galleri. Happy® xmas trees vision var at be-
søge alverdens storbyer og være i konstant udvikling. Både i størrelse, 
kreativitet og kunstnerisk kvalitet. Startskuddet skete ved en stor ver-
denspremiere d. 13. november 2010 på Rådhuspladsen i København. 
Her præsenterede de forskellige involverede juletræerne for offent-
ligheden. Kunstnerne havde hver især udsmykket juletræerne. Efter 
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den officielle verdenspremiere blev juletræerne placeret i Københavns 
travleste gader, butiksstrøg, pladser og andre sjove og befolkede pla-
ceringer. Her kunne kunstværkerne beskues af turister, kunstelskere, 
den menige borger 
og københavneren i 
en periode på seks 
uger fra lørdag d. 
13. november til og 
med d. 25. decem-
ber 2010, hvorefter 
alle træerne blev 
samles til en stor 
offentlig udstilling 
mellem jul og nytår 
i Tivoli.
Juletræerne skabte et fælles udtryk og en sammenhæng i byen, hvor 
man overalt i byen kunne støde på juletræerne. Kendte kunstnere 
havde udsmykket juletræerne og den engagerede beskuer kunne nu 
gå på jagt i byens rum og ’gætte en kunstner’. Juletræerne var nemlig 
ikke signerede. Juletræsprojektet satte også spørgsmålstegn ved hvil-
ke konsekvenser der er ved at flytte kunsten ud i det offentlige rum? 
Nogle får lyst til at påvirke kunsten ved at tilføre den noget ekstra eller 
ved frarøve den noget andet. 
Læs mere: 
(http://happyxmastrees.com/?page_id=12 03.02. 2011)
Trafalga Square i London
På Trafalgar Square i London har der i en periode stået en nøgen sok-
kel. Denne sokkel har aldrig haft påsat en skulptur, og den har derfor 
stået tom som den eneste sokkel på pladsen siden 1841. I 1998, over 
150 år efter, valgte The Royal Society for the Encouragement of Arts, 
Manufactures and Commerce (RSA), at give plads til tre midlertidige 
projekter af store kunstværker på selve soklen. Interessen for disse 
nye kunstværker, på den ellers så velkendte plads, medførte at nogle 
af verdens mest innovative kunstværker over fire år har været pla-
ceret på denne sokkel lokaliseret nær ved Lord Nelson-soklen. En blå 
hane og en dreng på en gyngehest er blandt de værker, der har stået 
på soklen på Trafalgar 
Square. 
Denne sokkel er sådan 
blevet hjem for nogle 
af de største samtids-
kunstværker i det cen-
trale London. Befolk-
ningen har mulighed 
for at få indflydelse 
på, hvilke forskellige 
kunstværker der skal 
pryde soklen, men der 
er en komité, der står 
for den endelige udvælgelse. De skiftende kunstværker har haft stor 
succes, dels på grund af soklens centrale placering i London, men 
samtidig også fordi soklen og værket derpå bidrager til en integration 
mellem moderne kunst og det historiske London. Fælles for kunst-
nerne er, at de alle på hver sin måde prøver at lave et kunstværk som 
fortæller en historie, der passer til Trafalgar Square. Eksempelvis var 
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søjlen hjem for en kæmpe flaske med et skib i. Skibet var symbol på 
den globalisering der skete under Englands koloniseringsperiode. Sej-
lene på skibet var lavet af stof fra Afrika, som i sin tid kom fra Holland, 
der bragte disse stoffer til Afrika. 
Her ses altså en måde at arbejde stedsspecifikt med kunst på. Her 
bliver Trafalga Squares historiske kontekst udgangspunktet for ud-
formningen af kunstværket.
Læs mere:
(http://www.london.gov.uk/fourthplinth/ 21.10.2010)
Kristine Samsons ph.d.: Det performativt æstetiske byrum
Kristine Samsons ph.d. undersøger hvilken sammenhæng, der er 
imellem den æstetiske fysiske udformning af byrummet, de oplevel-
ser og erfaringer, der finder sted i det, samt de sociale livsformer, der 
anvender det. Overordnet er målet for 
hendes ph.d. at fremanalysere byrum-
mets æstetiske kvaliteter som en spe-
cifik byudviklingsstrategi. 
Motivet for hendes ph.d. var at under-
søge det performative byrum ved at se 
på, hvad sammenhængen er mellem 
det æstetisk arkitektoniske designede 
rum, og de sociale handlinger, der fin-
der sted i det. Det performative bruger 
Samson i handlingen som det operatio-
nelle og handlingsrettede. Æstetikken 
er de påvirkninger, der er i byrummet.
Samsons tese er, at det der gør et byrum vellykket, er at alle rum-
mets elementer relaterer til hinanden og virker sammen i en helhed 
og ikke kan føres tilbage til et enkelt element. Rummet er med andre 
ord performativt.
Kristine Samsons betragtninger om, hvordan æstetiske kvaliteter i by-
rummet kan være med til at skabe en specifik byudviklingsstrategi, 
har inspireret os til netop at blive bevidste om byrummets egne æste-
tiske kvaliteter, og hvordan disse kan inddrages i designet af perfor-
mances og events. Endvidere har Samsons ph.d. vist os en endnu en 
måde at betragte byen performativt, hvor det er samspillet imellem 
arkitektur, æstetik og mennesker, der udgør det performative byrum. 
Bilag 2 - Spørgsmål til Kitt Johnson
Kitt Johnson, 10.11.2010, samtalevandring, København
• Hvad forstår du ved stedsspecifik?
• Hvad er det stedsspecifikke rum for dig? Er det byens rum?
• Hvad inspirerer dig i byrummet? Hvordan bliver du inspireret?
• Arbejder du bevidst ud fra rummets potentialer?
• Hvorfor er byens rum vigtig som scenerum for dig?
• Hvordan starter du din kunstneriske arbejdsproces?
• Har du nogle bestemte metoder/virkemidler, som du altid gør brug  
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af i arbejdet med byrummet som scene?
• Hvordan finder du din scene?
• Tager du højde for et steds historie?
• Hvordan udtænker du din scenografi?
• Gør du dig tanker om din performance i byens rum, efter at den er 
slut?
• Kan dine performance rum bidrage til mere permanente rum? 
• Hvilken indflydelse synes du selv at du har på byrummet? Og 
kunne du se din indflydelse blive brugt i andre sammenhænge?
• Hvordan arbejder du med publikum?
• Arbejder du specifikt ud fra en ønsket oplevelse, som du vil give 
publikum?
• Hvordan gør du brug af rummet stedsspecifikke virkemidler?
• Hvad forventer du at opnå med en stedsspecifik performance?
• Hvad tager du udgangspunkt i – performancen eller byrummet i 
din opstartsproces?
• Hvordan er det anderledes at arbejde med performance i steds-
specifikke rum end i det permanente rum?
• Hvad er din arbejdsproces i henholdsvis det stedsspecifikke byrum 
og det permanente rum?
Bilag 3 - Spørgsmål til Kristine Samson
Kristine Samson, 15.11.2010, Samtalevandring, København
Performance i byrum
• Hvordan forstår du performative rum og hvad er deres potentiale?
•  Hvad var baggrunden for projektet hos Juul og Frost?
•  Hvorfor er der kommet så meget fokus på det performative by-
rum?
•  Hvad er det performativt æstetiske byrum?
•  Hvilke potentialer/kvaliteter indeholder det performativt æstetiske 
byrum?
• Hvad indeholder begrebet ’performativt’?
•  Hvordan kan man gøre brug af de performativt æstetiske potentia-
ler i et byrum?
•  Er disse performativt æstetiske byrum permanente?
•  Hvordan kan man planlægge med performance?
•  Hvem skal stå for det performative i byrummene? Er det borgere? 
Planlæggerne? Kommunen?
•  Hvordan vil du arbejde vedvarende med performance i byrummet?
•  Har du gjort dig tanker om, hvordan du kan arbejde med eftervirk-
ningerne af en performance?
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•  Hvordan finder man frem til hvilke pladser/steder, der egner sig 
bedst til en performance?
•  Synes du, det er afgørende, at en performance i byrummet er 
stedsspecifik?
Kristine Samson:
•  Hvordan opfatter du dig selv i dit arbejde med byrum? Er du også 
praktiker?
•  Skelner du mellem de forskellige typer af performance i byrum-
met, herunder også byens egen performance?
•  Ser du, at der er et potentiale i performance-designere i arbejdet 
med det byrum?
Oplevelser i byrum
•  Hvad betyder oplevelser for byrummet, og hvilke iboende poten-
tialer er der i oplevelser som redskab?
•  Hvordan planlægger man med oplevelser?
•  Hvorfor oplevelser og for hvem?
•  Kan ’oplevelsen’ gå af mode? Ser du en udvikling i brugen af ople-
velser som redskab?
•  Hvordan bruger du oplevelser og erfaringer som metode til en ny 
byudviklingsstrategi – har du en tanke om, hvordan vi som per-
formance-designere skal være opmærksomme på at arbejde med 
rummet/byrummet.
Performative byrum i kulturplanlægning
•  Kan performative byrum bidrage til kulturplanlægningen?
•  Er performative byrum central i kulturplanlægningen?
•  Kan du se en udvikling i hvordan byrummets rolle på kultursce-
nen?
•  Er der elementer i kulturplanlægningen som byplanlæggeren kan 
gøre nytte af? Og er performance-designeren blevet den nye kul-
turplanlægger?
Bilag 4 - Rytmeanalyse i City Lights
Taget fra Rapporten City Lights - Januar bliver ikke kold og mørk i år, 
Efterår 2008 (s. 38-40).
Rytmeanalysen er udført på lørdage, da eventen CITY LIGHTS finder 
sted på en lørdag, og vi vurderede, at trafikken, bevægelserne og 
menneskeflowet er anderledes en lørdag end en hverdag. Rytmeana-
lyse har til formål at skabe viden omkring rytmer og bevægelser i og 
omkring eventområdet. Ud fra disse rytmeobservationer har vi et teo-
retisk grundlag for, hvorledes de forskellige lyd- og lysinstallationer og 
performances skal placeres til eventen for at fange interessen hos de 
mennesker, der befinder sig i området på daværende tidspunkt. 
Metoderne for observation har været divergerende. Nogle har obser-
veret, i hvilken retning personerne i eventområdet bevæger sig. Andre 
har observeret retningen for disse personers blik.   
Som observatør har vi været bevidste om vores rolle som beskuer. De 
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observerede har således ikke været under påvirkning af os, ej heller 
har vi forsøgt at interagere med disse. Deres bevægelser er udeluk-
kende blevet noteret, og vi har forsøgt at blive en del af rytmen i om-
rådet ved at følge folks retninger og bevægelser.
Udover rytmeanalysen har vi udført en tyve minutters statistisk nota-
tion med henblik på at anskueliggøre et gennemsnitligt antal af men-
nesker i eventområdet. 
Vi er bevidste om, at vi via rytmeanalysen kun får indsigt i et øje-
bliksbillede af en rytme i et byområde. Dog vil vi mene, at dette øje-
bliksbillede kan bruges gyldigt i vores event og være grundlag for det 
praktiske og placeringsmæssige arbejde med eventen. 
Analyse af observationer 
Observationerne blev foretaget på tre lørdage; d. 22. november, d. 
29. november og d. 6. december i tidsrummet 15.45-19.45. 
Under samtlige observationer blev det bemærket, at det meste tra-
fik forekom ad Ravnsborggade eller Ryesgade. Trafikken, det være 
sig fodgængere, cyklister eller bilister bevægede sig hovedsageligt 
fra Ryesgade og Ravnsborggade op af Sankt Hans Gade. Hovedpar-
ten af trafikken foregår således mod Sankt Hans Torv og ikke i den 
anden retning. Trafikken fra Sortedam Dossering og på den nederste 
del af Sankt Hans Gade er således meget begrænset, hvorimod kryd-
set ved AirSquare er ret befærdet. Ved observationen lørdag den 29. 
november blev det eksempelvis noteret, at 67 fodgængere/cyklister 
var igennem krydset i tidsrummet 16.10-16.30. Dog er det tydeligt, 
at langt størstedelen af de passerende benytter krydset som et tran-
sitområde, og alle er på vej et andet sted hen. Da krydset er befær-
det, men ikke er et sted forbipasserende naturligt stopper op, er det 
vigtigt, at der kommer til at ske en masse i dette kryds. AirSquare vil 
være eventens naturlige midtpunkt, da den ligger midt på Sankt Hans 
Gade, og vi vil vise film, have hyggepejs, salg af diverse drikkevarer, 
suppe og deslige.
Ved Sortedam Dossering er observationerne af forskellig karakter. En 
af dagene er det observeret, at de fleste fodgængere går helt nede 
ved vandet, en anden dag går langt størstedelen på stien ovenfor 
vandet. Under en af observationerne er der således blevet noteret, 
at 55 mennesker benytter stien, hvor kun ti går helt nede ved vandet 
og cirka 25 personer går fra Sortedam Dossering og op af Sankt Hans 
Gade. Ens for observationerne er det dog, at hovedparten af fodgæn-
gerne ved Sortedam Dossering er kærestepar med/uden barnevogn. 
Disse ville muligvis kunne lokkes op af Sankt Hans Gade, og derfor 
er det vigtigt, at vi foran caféen på hjørnet af Sortedam Dossering og 
Sankt Hans Gade sørger for et blikfang eller en performance, der kan 
lede folk op af Sankt Hans Gade. Som nævnt tidligere er oplysning 
omkring CITY LIGHTS ved Dronning Louises Bro ligeledes nødvendig. 
I Ravnsborggade ligger Nørrebro Teater, hvis sene forestillinger om 
lørdagen starter allerede kl. 17.00 Dermed er denne færdig omkring 
kl. 19.00, hvilket medfører en strøm af fodgængere ned af Ravns-
borggade og mod Sankt Hans Torv. Derfor må vi sørge for at være 
opmærksomme på denne strøm af fodgængere og ved hjælp af lys, 
lyd og lignende så vidt muligt gelejde dem i retning af CITY LIGHTS. 
Det vil være oplagt at starte en performance umiddelbart efter teater-
stykket på Nørrebro Teater slutter, eller i pausen mellem to akter, da 
rygerne flokkes på gaden i dette tidsrum. 
Da der ikke observeres nogen synderlig strøm af mennesker fra Sankt 
Hans Torv ned af Sankt Hans Gade må vi ligeledes være gode til at 
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reklamere for CITY LIGHTS ved Sankt Hans Torv, igen via lys, skilte, 
lyd og deslige.       
Ved observationerne er der forsøgt at give en karakteristik af de for-
bipasserende. Da vi har observeret i tidsrummet 15.45-19.45 er der 
naturligvis en del af de forbipasserende, der er på vej i byen, på re-
staurant eller i teatret. Andre ligner blot nogen der er ude at gå en 
tur. Begge grupper af mennesker, er dog nogen vi vurderer, vil kunne 
indfanges til eventen med de rette lokkemidler, da de alle er ude for 
fornøjelsens skyld. De vil have mere tid og overskud til at få en im-
pulsiv oplevelse ved at “deltage” i vores event. Det vil derimod være 
svært at indfange cyklister, bilister og løbere, da disse som regel har 
en klarere destination end fodgængerne. 

